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. The cemeteries in this volume were surveyed, compiled, indexed
and typed by Mrs. Lawrenc e B. Kelly, Chairman , Genealogical
Records Committee, Archibald Bulloch Chapter, Daughters of the
American Revolution, with the ass Ls tance of the· following per­
sons:
,
•
Mrs. William Starling
Mrs. W. A. Hodges'
Miss Sue Fortyn
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INTRODUCTION
•
•
•
. This is voLume 7 of a series of tombstone inscriptions from
Bulloch Courrty cemeter-Les and from cemeteries in surrounding
counties that once were a part of Bulloch.
It is thought that.there are no, further cemeteries in Bulloch
Courrty to be surveyed with the exception of the new section of
Eastside Cemetery in Statesboro. A special effort was made to
locate all the Black cemeteries in the COU1lty for this" voLume •
•
•
The same abbreviations have been used that were used for the
•
previous voLumes , "SS" (sarne stone means two or more graves
wi th the s ama headstone. "UTM" indicates that there was no
headstone inscription but only a metal marker placed there by
the eral home. In ma11Y cases these were illegible. "Illeg"
was used for these. "Sic" means that all obvious error was made
and was copied as it was. 'IS p" indicates a var-La't Ion in spell­
ing of a name previously used.
,
.
ni rections for reaching the cemeter-Les
along with names of surveyors and date
listed have been
surveyed.
•
glven
As in several of the other voLumes much help was given by a mem­
ber of the Statesboro Regional Library staff and in one Lns tance
by two staff members plus a voLurrte er- worker.
There are fourteen cemeteries listed with a total of 1883 tomb­
stone inscriptions, including unmar-ked graves •
.
.
It is with a feeling of satisfaction that this vo l.ume is done
. and that the inscriptions have been recorded so that il' a cern
etery is destroyed ( as so many have been) at least the inscrip­
tions are recorded and are available to researchers.
.
It is
•
hoped that more persons in other counties will make an effort to
record their county cemeteries.
Copies of this voLume will be placed in the
.
Library and in each 0fits five branches ;
. !
, .
Statesboro Regional'
•
.
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BROWN CElVIETERY
Bryan Courrty , Georgia
,
,
-Directions: This cemetery is adjacent to the Richmond Hill lib­
rary, Brya1l C01Jnty, Georgia.
. Surveyed 15 November 1983 by Henrietta Royal and Mrs. Lawrence
B. Kelly.
,
BegLnnf.ng
building,
Row 1
,
the cemetery, nearest the libraryat the front of
left to right: !
"
•
.'
,
,
,
,
,
,
,
I
,
1. Josephine Wil1iarns
Feb. 26, 1906
Dec. 22, 1980
UTM il1eg. sunken )
Row 4
14. Josephine
Mar. 17,
Feb. 10,
" Mother
,
•
Brown
2 .
3. Carrie. Parker,
1971 J,
,
15. Thomas Brown
Mar. 16, 1849
JaIl. 20, 1940
,Father
4 6 .. 3 unmar-ked graves
(sunken ) 16. �roken
headstone
No inscription
,
7. Rev. William Jackson
JaIl 27, 1866
Dec. 28, 1942
Brown
17. John Martin
Ga. Pvt. 406 Labor
JUlle 2, 1930 .
Also UTM:
June .J., 1930
,
Bn.
Row 2
,
8. John Parker
d. 1957
Age 79
,
Row 5
18. UTM Mr. Joseph
Dec. 31, 1966
(Sunken) ,
9. Lester W i11ialns
Feb. 7, 1914
May 13, 1966
10. J'erry Wi11iarns
d. July 31, 1951
Age 42 yrs.
.
'
W1.1he1mina Bryarrt Blake
JUtle 30, 1937
a
Erected by her mother
20. William H. Bryal'lt
Sept. 28, 1930
Erected by his wife
19.
11 :12. 2 unmar-ked graves
sunken)
Row 3
13. Henry McClain
1905 1979 .
Also UTM:
Mar. 21, 1905
Dec. 11, 1979
21. Unmar-ked grave
(Sunken )
,
,
,
22. Ja[ll�s B atl S p. )
d. May 17, 1921
Aged 28 yrs.-
,
, , . . -'
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Brown Cemetery, p. 2
•
•
-
Row 6
,
-
.
- -
•
•
23. Hatt ie B rya,11t
May 10, 1897
Dec. 4, 1959
-
, ,
•
The following graves are off
to the side of the others:
Row 1
24-25. 2 unmar-ked graves
(Sunken )
.
26. Margret, wife of
Brister McGett
Jlllle 23, 1844
Sept. 23, 1918
-
1
•
�
•
t
•
'"
I
27. Betsy Gordon
Jtllle'·23, 1850
May 5, 1928
-
•
•
28. Unmarked grave
SU11ken
• 29. Lucinda Floyd
1872
•
-
30. William Scott, Jr.
1943 1972
Also UTM:
d. Oct. 27, 1972
•
-
•
•
Row 2
31. UTM Mr. Frank Williams ?)
d. Feb i11eg.)
32. UTM Mr. Charlie Williams
d. Dec. 25, 1970
,
•
!
,
•
-
•
•
-
,
33. John L. Wi11iarns
,
. 1923 1982
•
-
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BULLOCH MEMORIAL GARDENS
Bulloch County, Georgia
Directions: Cemetery is on US 80 East, 1.7 miles from the
•
Statesboro city limit.
•
•
. .
•
.
This is a comparatively new cemetery, established in 1965 so
·
it will not be too useful for genealogical purposes� However
it was felt that since all other known cemeteries in Bulloch
county with the exception of the' "new" side of Eastside, have
been recorded, this one needed to be included.
,
•
.
The cemetery is in five sections, two on each side Ln] a11 L
shape, and two between these, one on each side of the; entr-ance
road. The fifth is behind one of the center sections. I We began
in all opposite manner from the way other BUlloch courrty cemeteries
have been done. No rmaj.Ly we begin at the left. On this one we
began at the back right mainly because there are regulation type
tombstones there,' and there only. The rest of the cemetery has
flat bronze plates.
SECTION 1
Row 1
1. Ever Lena Murray
Apr. 15, 1917
Mar. 17, 1984
....
•
Survey was made in May and JUlle of 1985
and
. Mrs. L,awrenc e B. Kelly, Cha.Lrman ,
..
by Mrs. W il1iarn Starling
. ss
9. F1orence'B.
1901 1970
•
Collins
•
Allen Larry Sharpe
Apr. 24, 1939
Blal1k
SS
2. Josie L. B.) Jones
Sept. 15, 1911
B'Lank
"Sisters in Christ"
10.
3. Reisha LYI1Il Lawrence
Nov. 17, 1964
.
Nov. 1, 1975
4. Olin J. McDonald
Cpl. US ArIny WW II
Mar. 8, 1919
Aug. 7, 1975
•
SS
11. Eu1a Nell (Pat Sharpe
Dec. 27, 1942
Mar. 23, 1980
12. Rufus o. Hendrix
Pfc •US Almy! WW II• •
1919 1979 •
•
•
13. Betty
Jl.l11e
Ray S. Hendrix
1926 B1allk
.
,
•
BABYLAND
14. Inf. Steadmal1
b & d 1974
Age 0
•
• •
Alma L. McDonald
•
Nov. 5, 1906
B1allk
6. Frank P. Newton
1903 1972
ss
7. Bertha H. Newton
1903 1976
5.
•
,
15. Inf.
b. 1970 •
.
16. Inf. Boatright
,
8. Charlie H. Collins
1897 1978
•
,
•
•
-
--_ .
•
•
4 . .
,
•
------------------------------_._--------_._---_...._ ..._ .....- _..._---
\Bulloch Memorial Gardens, p. 2
17. Inf. boy Wilks
b & d 1975
•
18.
•
19.
20.
,
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Row
27.
28.
29·
•
,
30.
•
r
,
..
SS
32. Jero1ene M. Miles
, 1931
B1a'i'lk
,
Inf. Scott Kennedy
b & d 1971
Inf. boy Sau1te ?)
1970
,
Inf. boy Heck
No dates
33. Miller E. Driggers
1899 1979
ss .
34. Bessie M. Driggers
1907 1977
I
35. W. Arthur Powell;
1900 1974 'I
SS.
36. Vadna B. Powell
1907 1982
•
,
•
.
Inf. Bryant Steven Trice
1978 ,
Inf. girl Wendling
1980
Inf. Kitty Paige Wofford
1981"
37. Connie LYl'l-rl Sanders
Sept. 1, 1961, .
Daughter
,
Inf. girl Foss-
1981
James W. Sallders
Tech 5 us Arr'ny W'y'l II
.,
Feb. 4, 1922
Feb. 17, 1976
38.
Jonatha,n L. D1Jl1Can
1982 1982
ss
39. Ma"'''y G. S ander-s , Wife
Oct. 17, 1927
Bl
,
John Char-Les Meyers
b & d 1982
Age 21 days 40. Michael Ray Wilson
Dec. 20, 1967
Sept. 29, 1976
•
2
Palmer Bragg
Ga. Pvt. QMC Korea
Dec. 3, 1930
Sept. 12, 1970
Wendell H. Bragg, Sr.
Pfc. US Army V.lW II
Nov. 10, 1919
Sept 17, 1983
Clyde N. Floyd
1923
Blank
SS
Ruth S. Floyd
1916
Bla-rlk
•
,
41. Harry D. Thigpen
1930 1975 ,
SS
42. Lois T.
1932
B'l.ank
. /. '
,
Thigpen
,
Row 3
43. Hartford C. Hi.ckman
Feb. 9, 1912
Mar. 13, 1977
Masonic emblem
,
ss
44. I1a�(" Pauline Hickma-rl
Nov. 19, 1909
B1a,11k ,
31.
.'
Aar-on Miles
1925
B1a-rlk
..
----.
Ju ita D. Roberts
192� 1976
Mother
•45.
• 5
,
Row
.47.
3
Terry Jea.11 Coursey
May 22, 1952
Oct. 31, 1956
61 • W. Hardy Woods
. 1895 1971 .
••
•
\
•
•
Bulloch Memorial Gardens, p. 3
46. Benja.rnin James Freema.l1
d. & d. Aug. 19, 1980
ss
60. Mamie W. Hendrick
1894 1981.-. . , .
r
•
•
\•
- -- . ". -
•
,
62. Eva C. Woods
1902
B'Lank
48. DeLay Thompson ,
"Little Miss Dee"
Mar. 11, 1982
Dec. 10, 1984
Dau. of Pat & Terri
•
Thompson
Austin W. Peacock
Oct. 16, 1914
Blank
SS '
50. Doris·�. Peacock
Feb. 14, 1918
Blal1k
,
•
• 63.
•
Benjamin B. Watkins,
"Gentle Ben"; ,
1925 1981· i
Sr. ,
•
•
..
73.
.
Ruby B. Williams
- ..
19+.0 1982
••
64. Margaret S. Watkins
1928
.
B1a1'lk .
65. E. z. Ma·r-.tin
1912
Bla-rlk
•
51. Richard L. McKeeharl
Nov. 22, 1957
Bla-rlk
ss
66.-. Barbara H ..
1929
B'Lank
Martin.
•
•
I
SS
. 52. Stephanie Daughtry McKeeha11
Sept. 21, 1961 . SS
Jarl • 3,· 1981, 68 • Arneta B.
1917
53. Gordon Collins Bla11k
1913-1977
SS
54. Maggie D. Collins
1920-1977
67. Keluleth Beasley
1913
BLank
•
Beasley
-
JessR. Hoard
1913 1982
ss '
70. Millie B. Hoard
1914
Bla-rlk
!•
•
,
55 •. Elsie J.
1915
B'Lank
Aycock
,
•
,
,
71. James L. Mang'rum
1935
BIalIk
•
SS
72. Melba W. Ma-rlgrum
. 1937
Blal1k
56.
-
•
otis Smith
1915-1982
ss
57. Evelyn B. Smith
1920-1979
58. Leon E. Lastinger
1943 1969 _.. . . .
59. Southworth M. Hendrick
1888 1975
,
I
•
,
6
,
.,
.
•
•
,
• •
•
,
,
,
----------------------------------------------------------------------------------
I,
!
!
,
,
•
•
•
•
\
•
Bulloch Memorial Gardens, p. 4 ..•
\
•• 87 • J. Gleml Graham
Oct. 7, 1952 .
.
Aug. 27, 1980
Mittie Tubbs Wiggins
1934-1976 •
74. James T. Mitchell, Jr.
JUl'le 3, 1958
Ja,l'l. 3,1979
•
•
88 •
•
Row
75.
4
Jos eph H. Pye , Father.
Mar. 9, 1899
Nov. 20, 1962 ,
ss
76. Daisy L. Pye, Mother
Oct. 13, 1907
B1a11k
•
•
89. Char-Li,e Harold Shaw
1933
Blarlk
•
•
•
•ss
90. Edith Caroline
1935
Blank
Shaw
•
•
• •
,
77. Alvin L. Gunter
Aug. 23, 1931
Aug. 11, 1946
•
• 91. Denrri.s K. Crowe
Mar. 31, 1964
July 14, 1979
•
SS
78. Bobby B. Gunter
June 13, 1934
July 11, 1936
Brothers
ottis Wilbur Waters, Sr.
Apr. 24, 1910
JUlle 25, 1983
93. Hyrum D. Shuman
1909
B1a-rlk
•
Otis Ra ond $mith
Dec. 4, 1962
July 14,
.
1979
•
•
79.
SS
80. Bertha Mae Hill Waters
July 10, 1905
Blank
ss
94. Cora Lee snuman
1914 1984
Married Jal1. 28, 1933
81.
•
Charles Lavern Deal
1930
B1a-rlk•••
Joseph L. Allen
July 26, 1920
Blank
•
•
95.
SS
82. Ruby L. Allen
Sept. 3, 1923
Blank .
,
ss
96. Christine
1931 ·
Bla-rlk
Newton Deal
I
•
•
•
83. Woodrow Lonnie Stalcup
Dec. 20, 1912 M
.
Feb. 6, 1984 ss
98.' Ethel Mae
1908
Bla-rlk
R. Newton
97 • Allen C. Newton
1896 1970
,
•
-
ss
84. Dorothy Cone Stalcup
JaYl. 30, 1921
B1al'lk
Star
m
85. Sims headstone
No graves
99. J. os cal" Martin
1914
Blank
86.
•
SS
..
100. Una, L. Martin
1916 1973
Fo6tstone: Mother
July 5, 1916
Mar. 10, 1973
•
•
Gr-aham
1918
1984
Nathan D •
Nov. 14,
Feb. 25,
,
•
7
•
'.
•
•
, .
- ."- • • • • . .. .
- • •
,
- - -- - ---------------------------------------- -- .----_ ...._--_ .... - -
,•
\
•
Bulloch Memorial Gardens, p. 5
101. Holly Haygood
Sept. 30, 1976
Mar. 3, 1977
102. E. Reagan Britt
Bla-(lk
•
..
•
\,
116. Robert E. Lasseter
1911
Bla,Ilk
..
•
ss
117. Neila Mae Lasseter
1921
B'Lank
'
..
,
•
SS
103. Pauline
Blarlk
•
,
J. Britt
118. Robert E. Stringer
1907 1967
104. SS
119. Katie M •
1906
BLank
,
,
CarteeBirdye A.
.
1914
B1allk
1
String�r
••
•
,
SS
105. C� Inman Cartee
:� , 1914
Blank
Masonic Emblem
" - ,
120. Thomas Wesley Hendrix
Aug. 25, 1981
•
•
Row 6
,121. John R. Cohen
1913 1980 �
•
,
106. Wil1ianl Arnold Britt
,
May. 17, 1955
Aug. 31, 1984 SS
122.
107. David A. Denmark
1886-1970
Ss .
- " ....., ..
108. Sula I� Denmark
1890 1978
•
Maurine H.
1915 1984
Cohen
123. James Grover
1908 1973
Collins
ss
124.
Row 5
109.
,
ie Laur-a
1912
Blarlk
Collins
Parallel to highway
•
Henry L. Colson
Feb. 18, 1942,
Jan. 19, 1983
• 125. John H. Smith� Sr.
1905-1978
SS
126. Ava M. Smith
1909 � ,f•
Blarlk '
•
, .
• ,
110. Alvin Anderson
1915 1969
•
SS
Ill. Rosa Dell J. Anderson
1915
Blank
•
,
127. Willie W. Wells
1899
Blank ;
112. James L. Anderson
1913
Bla-'lk
SS
128. Marnie H. Wells
1899 1981
•
•
•
SS
•
113. Greta J. Anderson
1913
B'Lank
129. Bernard Woods
1916
Blarlk
,..
•
SS
,
130. Wilma C.
1918
Bl�llk
•
_. . . .
...
. .. - .,
Woods • •. , • 114. H. Erastus Howell,
1912 1982
ss
115. Berrrl.ce M. Howell
�1914 Blank•
•
. '
•
•
.-Y' •
•
'
.
,
J. B. Colson
1918 1971
131.
.......
..
8 . .' ... • . - . . . . . .
•
•
•
•'.
,
-
,
,
,
,
"
,
Bulloch Memorial Gardens, p. 6
132. Bartow Colson
1888 1968
SS
.
133. Gertrude S. Colson
1894 1968
-
,
•
134.
.
Bradley, Sr.Willie B.
1911
Blank ,
\
,
,
..
,
\•
146. Hall Patten
1906 1971
,
,
ss
135. Inez J. Bradley
1914
Blank
136. John C. Lee
191.5-1984
SS
137. EUJlice B. Lee
1919
B'Lank
•
,
ss
147. Eu1a Mae C. Patten
1909
Blank
,
,
"
138. Ga1'y L. Lee
1955 1971
-
,
•
148. Remer L. Brinson
1913 1985
139. David R. Brown
Pf'c , US Army WV>l II
Sept. 19, 1923
Dec. 31, 1977
SS
149. Jeanette D.
1914
Bla,nk
.
Brinson
•
�
,
,,'
�
,
,
•
140. Juaxli ta R. Brown
May 11, 1925
Blank
Wife & Mother
,
150. Arthur K. DeLoach
1887-1970
SS
151. Maude Aar-on DeLoach
1893 1974
,
,
152. Albert H. Morris� Jr.
1911-1970
ss
153. Merle Rogers Morris
1916
B1a-rlk
141. Jerry o. Nevil
May 28, 1915
Feb •. 21, 1982
142. Sandr-a A. Nevil
Nov. 7, 1938
Bla'i'lk
Row 7
143. Jesse J. Todd
1894 1980
Masonic emblem
SS
144. G1ennis B. Todd
1905-1972 '.
145.
.
ie A. Cain
1889-1979
, ,
154. Nancy I. Rigdon', Mother
Sept. 2, 1941
J'une 13, 1980
•
9
.-
,
,
, . , . .. . . .. - . -
155. Thomas P. Davis
1908 1979
,
SS
" 156. Vur1ie Lee
1912
B1ank�
-
,
R. Davis
I
,
,
157. John H. Shumans
1922-1970
Masonic emblem
,
158. Robert L. Shuman sp)
US Army WW II
1926 1981
,
159. Roland A. Carrles
1912 1970
,
,
160. S. Carries , . . _" -
•
Bar..........."11ce
1912
Blank
. '. . .
•
•
,
•
•
•
•
•
i
. . - - . . , .
,
-
,
- _ ...
_._-_._----------------------
ss
173. Edna Mae
Apr. 5, 192
Mar. 7, 1980 ,
187. Margaret B. Giffert
Blank
r.
\
Bulloch Memorial Gardens, p. 7
161. Albert R. Sanders
1917 1985
ss
175.
_.
o
o
-
ss
. 162.
-, .. � -
o
Mary D. kes
1898 1984
.
Eastern Star emblem
•
Jl111e C. Sanders
1920 0
Blank
Marri ed Apr. 6,
..
176. Jack J. Robbins
1901 1975 ,1946
163.
o
Carrie B. Robbins
1898-1982o Eulis Edwin DeLoach1943 1969
177.
o
SadieL. Mobley
Feb. 2, 1911
Oct. 12, 1973
"Remembered by
165. Joe P. Turller
1909 1984
•
164.
sister"
Row 8
178. Benjamin Eo. Cannon
1895 :
Blank
o
f
•
I
•
o
o
SS
179. May S. Cannon
1905
BIalIk
166. Madie L. Turner
1911
B'Lank
180. Cannon Donaldson,
1919
Blank
SS-
181. Ath1ea:rle H. Donaldson
1927
Blank
167. Curtis YOllngb1ood
Aug. 15, 1924
Dec. 19, 1981
168. Wade Hamp YoungbLood
Oct. 17, 1894
Aug. 13, 1976
182. Chal�les S. Moseley
1946
Blarlk
o 169. Minnie Lee YOlll'lgblood
Dec. 19, 1897
Blank o
SS .
183. Martha car.oLyn Moseley
1946
Blank
170. B. Howlett Roberts
1902
B1al'lk
184. John L. Harrelson
i924
i
Blarlk
o
SS
•
171. Iris F. Roberts
1906
Blank
o
ss
185. Jessie M. Harrelson
1924
B'Lank
,
-
Carey Bragg
July 16, 1922
B1a!lk
o172.
o 186. Joseph J. Giffert
1908-1980
o
o
,
SS
•
189. ,
. Leila Mae
1914
BIalIk
Raleigh Clark
1904 1982
..
0
�
"
..
188.
o
174.
o
John W,. Dykes
1898 1984
.
Shriner's emblem
o
o
•
,-
Clark
-
0
0
------
-. 10
•
o
•SS
191. Mal�ie H. Wilson
1922
Blank
206. Berrlice B. Brannen
1925
Blal1k
•
Bulloch Memorial Gardens, p. 8
190. Hicks Wilson
1919
Blank
SS
205.
"
•
\
Alice S� Byrd
1906 1970
•
•
,
•
•
Inf. son of Hicks &
Marie H. Wilson
1946
•
207. Jack B. Bra-ru1en, Jr.
1922 1977 •192.
208. Roy L •
1934
Bla1'lk
Gradick
•
•
•
•
193. Rufus L. Waters
19111977
SS
194. Willa Lee M. Waters
1921
Bla.l1k
.
,
•
SS
209. Lillian Gradick
1937
Blank
210. Michael D. Gradick
July 3, 1961
J1.]-(le 29; 1984
Lambda Chi Alpha Emblem
•
195. Timothy Alan Sims'
1979-1970
•
196. Chal'les.E. VI illirl.ffis
1908-1968
SS
197. Marjorie M. Williams
1915
Blank
,
211. Hubert L. Lee
1920 1978
SS .
212. Frallces B. Lee
1921
Blallk
•
198. Cloutie W. Hice
1920-1974 213. \"lilson Wise
1912 1984.. �. '.:." .
, .
SS
214. Louise H.
1918
B'Lank
•
•
Wise
•
Ronald C. Leopold
1921-1980
Age 59
199.
•
•
200. Thomas,·O. Mitchell
1924 1969
/
•
•
•
215. Craig E. Wil1iarns
July. 12, 1960
Apr. 6, 1979
216. John Skrak
1915 1971
Masonic Emblem
•
, ,.
�, .
a Belle Mitchell
1929-1985
SECTION 2
Row 1
202. W. "Bill" B. Campbell
1902
•
Bla,Ilk
SS
201.
•
,
•
SS
203. Rosa W. Campbell
1907
Blank
204� Andrew J. Byrd
�905-1972
217. Helen M. Skrak
1927
Blal1k
,
218. Inf. dau. of Don & .
,
Ruth Thigpen '
Feb. 1967 •
'
...............
•
\
••
• 11"
.
-. ,
• •
•
r----'
, ,
· '. .
.
.
. .
.' . ..�� ., ..',•..•.•.... .,' ", •..•. ".� •• 'I' .," " " " .�".:., ' , . , , '• • • •, " ,
\
" •• ••••
,
\
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..
,
•
•
•
219. Edgar L. Marsh
1898 1979
SS
22,0. Estelle R. Marsh
1903
Blank
RO�1 4
232. John C. Motes
1929
Blank
..,
•
SS
233. ie Mae Motes
1929
Blal'lk '
,
,
221.
,
James Alvin Lani.er
US Arrny WW I I
Feb. 26, 1925
Dec. 17, 1944 ,,,
Davis, Jr.
,-
Wi11ia.rn D.
1926 1969
, 234. •
•
"
,
Row 2 '
222. Aden L. Lanier
Ja1'l. 7, 1895
Dec. 15, 1982
235.
I
Rev. Calvin L� Lowe
1919 1981
236. Ruth Y. Lowe
1924
B'l.ank
,
SS
223. Eliza Wilkinson
Feb. 17, 1897
Dci. 7, 1984
Lanier
r.
•
237. Lester C. -Lowe,
1909
Blank
SS
Avienel1 F. Lowe
1909
1984 :
Row 3
224. John F. Beasley
1899-1977
,
238.
SS
225. Beatrice
1906
B'Lank
,
L. Beasley
239. Robin Ranee Mock
Mar. 6"1967
Mar. 8, 1967
" 226. Gordon M.
1917
Bla11k
Lowe
,
Row 5
240. Kerry Anderson
1959
Inf. son of M. C. &
. ,
,'Jarl 'B. Anderson ,
SS
227. Ruth D. Lowe
1922
B'Lank
•
228. T. Leon Crearner
1938 "Continental
B'Lank ',.,Trucking"
241 • 'Fral1k C. Key
1910 '975
242. Ruby W. Key'
1916
B1allk
•
ss
229. Barbara
1946
Blank
Crearner
,
,
,
243. Bon S. Stalcup, Sr.
1906
Blank, 230. AIda A. Lanier
Dec. 21, 1926
Jan. 1, 1984 , - ', • • 11'
SS
244� Montien M.
, '
, 1906
Bla.!lk
Stalcup' '
, , , , ,
'"", '
231. Patsy L. Dillard
Gaultney
1929 1967
-
,
•
•
,
, 12
,
"
,
,
,-
,
,
•
• • • • • •
-
.. .
Bulloch Memorial Gardens,
Row 6
245. John D. Rigdon
1908-195.5
p. 10 ..
-
\
ss
259.
,
Marion T. DeLoach
1916 Blank ,
•
,
246. Lne.z E ..Rigdon'
1905
Blarlk
Row 7
260.
.
",I i11iall1 H.
"
(Bill) Rowe
1913-1965 Father
261. Virgil J. Rowe
1900 B1al'lk
"
•
247 • Julia!l E. Rigdon
1936-1938
Tony Nesmith
1944-1982
SS
262.
-
,
248.
,
,
,
Lorene Lewis Rowe
1903 Blank
'
,
,
•
. SS
249. Elaine
1950
Blank
,
N. Nesmith
Ma·r"ried
12-l2�_1968
263.
,
Robert R. Brisendine, Sr.
1906
Blank
,
250. Rimes
SS
,264. Pauline
1907
B'Lank
,
Ellie G.
1906
B'La.Ilk
.
K. Brisendine
-
,
,
,
,
,
,
SS
251e Bernice R. Rimes
1915
Blank
252. Luther E. Dillard III
1940 1975
Masonic emblem
265.
-
Jerllel R. Blackburn
. 1935-1970,
266. Wade Collins
1976 1976 ,
,
ss
253. Erma L. Dillard
1942
Blank
267. Robert Edward Rainer
Capt. US Ar'rny WVl II
Feb. 1.5, 1895
J 8,1'1. 18, 1979
Amer-Lcan Legion Emblem
,
,
254. Ruth L. Dukes
1923 1979
• 268. Irma DeLoach Rainer
Sept. 12, 1909
Blank
• !
,
255. Pierce Barnes
1916-1976
,
, 269. Joyce Hendrix
1935 1982SS
256. Mildred C. Barries
1918
•
Blrolk
270. Dupree Hendrix
No dates
,
•
,
-
,
257. David Lloyd DeLoach 271.
Ga. Corp. Co. D, 12 Inf.
25 Inf. Div. Vietnam
BSM & OLC PH Bronze
Star Medal, Oak Leaf
Cluster-Purple Heart
Feb. 9, 1949 Aug. 2, 196
Kimberly M. Brown
Jan , 18, 1973
Ja11. 20, 1973
Row 8
72 • IVlary R.
913
lank
.
Rushing ,
,
"-- . 258. Frank P. DeLoach
1906-1967
, .
.'
•
SS '\
273. Dea11 L. Rushing
1910 1973,
"
,
..............
,
13 • ,
•,
•
p. 11
•
Bulloch Memorial Gardens,
274. Jesse o. Hood
1902-1981
ss
. 275. Maxie M. Hood
1904 1981
. 276. Ea·(�ly Collins
1900-1977
SS
277. Mary Kate Collins
. 1908
Blank
•
278. Ada Jatle S. Hendrix
1897-1973
ss
279. Brooks Hendrix
1891-1972
280. Shelton W. Harrison
18'9.8-1973
'.
SS
281. Bertha C. Harrison
1898-1978
282. John C. Chodnicki
1927 1968
ss
283. Mary Kitty Chodnicki
1933
Blank
284. L. Herbert Deal
1907
Blal'lk
SS
285. Ruby D. Deal
1909 1984
Row 9
286. Jasper R. Ross
1906
1978
: SS
287. Othedris H. Ross
1915
Blarlk
Clifton288. Pleasallt v •
1884-1969
,
,
_,_.. .
ss
289. Molly J. B. Clifton
1890 1969
,
'
..
........
• •
•
290. MichaeJ. Everett Hood
. 1956 1962
,
•
291. Tom VI. Hathcock
1911
Blank
292. Margie Hathcock
1914
Blank
293.
.1
Serena A.,Morris t
1952-1975
.
'1 ,
SS .
294. Jerry L. Morris
1951
B'Lank
295. Charlie C. Saund er-s
1914 1978
At foot:
-
.
.
Tec. 4 us Army WW I I
Sept. 16, 1914 '
JaIl. 28, 1978
•
Row 10
1906
B'Lank
297. Reba L. Chapman
1910
Blank
,
•
Mar. 16, 1966;
July i ,' 1978'
299.
•
A. J. Saunder-s
1921 1975
At foot:
Pfc. US Army v.lVl II
Nov. 28, 1921
Apr. 21, 1978
..
Row 11
300. Elizabeth Williams
1907-1978
• •
F.' Floyce Williams
1906
B'Lank
•
14
,
•
•
..
•
•
,
•
\
•
\
•
•
•
,
.,.
•
,
.... ' ..
•
•
•�
..
I· '.
· -
·
_'
•
· - "...
. :.. . '. � .
.. . .. � ,_. :
_- ". . .,
. . ........ _. .
�. -.. '':'",�.
.
-. '.' .,_
,,-
r';, • • •.t.. • '.'
,. . .,.
,
••
,
•
•
•
•
•
.'
I
I
•
"
,
.'
.' ,
- .
•
•
• •
J
'
�
f
.
•
, .
".
•
,
•
.' ,
,
� .
, '.
,
•
•
, .
,
· .
•
•
•
•
!
.
!
•
•
•
,
•
•
•
· ",
•
•
'. .
•
•
..
"
- . "_.
·
.. '.'
•••
.'
-,' . '\
,,- ..
·
-
-
...
.
' ....
• •
• ••
-, �� .N
-,
· ,
-
.'
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
---_
.
.
. . ,
• ,.'
'. .. -
. . .
. '. ... . .· .
.
, .
• •
,
•
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..
•
,
•302. Michael Thomas Rowe
Ga. Cpl. Co. D, 25 Inf. Div.Vietnalll BSM-PH Bronze'Star medal, Purple Heart)June 15, 1948
Feb. 19, 1969 •
317.
•
Jarnes K.
1915
Blank
stone
•
•
ss
318. Nell S.
1918
Blank
stone
303. Beatrice.R� Cail
1911
Blank 319. Mar-cus E. Burke
1897-19;81
SS .�
I320. Luellen H·i• Burke
1907
Blank
SS
. 304. W. L. Cail, Jr.
1916
Blank
305. Malcolm L. Cail
1912-1977
SS
306. Janie P. Cail
1919- Blank
321. Henry Wells
1902 1981
SS
322. Callie Lee Wells
, 1907 '
Blank
•
307.
,
Evelyn VI. Walden
1932-1969
323. Spencer L. Wilson
1911
Blank
SS
308. Thomas Eugene V'lalden,1932-Blank
•
Sr.
•
309.
•
Adolphus L. DeLoach
1916 1968
324 •
.
Mary A. V{ilson
1915 1968
•
SS
310. elyn W. DeLoach
1919 " _.:
,
Blank Jarnes F. Williams
US Army Korea
Nov. 25, 1932
Dec. 26, 1983
RO'lf1 12
325 •.
•
311.
.
.
.
.
Robert (Bobby
1888-1957 ','
ss ' I• •
•326. Julie Mae
, Dec. 21,
B1al'lk
Vlife
•
A. Willialns
1930
DeLoach. •
SS
312. Mary Myrtie DeLoach
l895�1943 '
•
•
313. Allen W. Stockdale
1904 1976
Masonic emblem 327. Lovin Eual Williams
1917
Blank
SS
314. Mildred C. Stockdale
1903 1975 SS
328. Kathleen B. Williams
1922
Blank
315. Charles Edward Nelson
1964-1982
•
316.
•
329 •UTM Sheila
d. 1984
Age 34
L. Carter Deal
, t. US Army WV.l I
, 1894 1981 .'.. ,
Rose Harris
•
,
•
- 15
•
,
•
•
•
'.
,
•
,
•
,
•
. - , .
•
•
. . . -
•
• • ••
•
•• • •
• •
•
•
•
'.
•
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..
•
•
,
•
•
330. Heyward Wilson
1919-1979
SS
331. Alma Wilson
1924-1980 Ruth G. Brown
1928
Blank
'345. w. Edwin Brown
1930
Blank ,. .
•
•
•
•
•
,
346.•
332. Lonnie E. Lord, Jr.
1941
BlaXlk
SS _ '.,'
Joette H. Lord
1937
Blank
•
Oscar Portwood
1922-1981· t
'.
. .
•
•
•
•333· , .
Lyda Portwood
1929
Blank
348.
334. David M. Hendrix
1957 1974
Row 13
349. Verrlie Wil1ialns
1908 1983 ,
, SS
,.
350. Sallie Pearl Wi11iarns
1907 1980
•
335. James Minzey Waters
1930
Blank
•
,
336. ie Hazel Waters
1930
Blank
•
351. Barney L. Allen, Sr.
1931
Blank337. James K. Stone, Jr.
1943
B1a,l'lk
•
352. Pans L. Allen
193
Blank
SS
. 338. Jallice S � Stone'
1945
Blallk
•
353. Floyd C. Lowe
1907 1969
339. Charles A. Cooley
Nov. 7, 1924
Ja,t1. 28, 1979
r,1asonic emblem
,
•
354. Bessie M.Lowe
19!12 .f
Bla!lk .
•
•
•
340. 355. Luc i.an A. Gerrald
1905-1972
•William H. Lee
1910 1973
SS
Ollie B. Lee
1911
Blank
342. UTM Car-L H. FreemaXl
1918-1985
Age 66
,
356. Beatrice P. Gerrald
1912
B'Lank
,
341.
•
•
•
•
Row 14
357. TOlbert F� Stewart, Sr.
1889 1967 •• ••••
SS
358. vDeLl,a J. S tiewart
, 1982 1970
,
'
,
,
�- .
343. Roland E. Davis
•
1931-1970
•
•
• , . ,
' . .
344. Ne11ene B. Davis-
1935-, Blank ,• •
, , �
"
,- ,,'� . , .
.
"/' .
'il//( .
,.�', , ,
.. '
!
•
"
J �.
,.
'. .
,
-
."
,
•
•
•
'.
•
----.
• •
16
•
1
..
,..
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..
,
Inf. son of Ronald &
Bobby Lanier
Jtll'le 1967
374.
•
359. Helen S. Lynn
1924-1967
360. Edward W. Curl,
1916-1980
SS
361. Mildred D. Curl
1917
Blank
375. Gordon L. Freeman
1925-1980
S5
376. Carrie Bell Freeman
1929-1976
,
",
,
Sr.
,
,
,
,
362.
,
\
Mamie W. Fr-e eman
1894-1973 "
Durden, Jr. 377.Henry L.
1924
Blal1k
I
,
,,
378. Quinton T. Kicklighter
Jan. 2�, 1920
May 12, 1980
SS
363. Ruby Lee B. Durden
1935
Blank
364. Timothy (Tim) Gerrald
19.5,6-1967
365. Mattie Everett
1890-198:1
366. W,ende11 E. Kicklighter
1940 1960
SS
379. Mal"y J. Kicklighter
Mar. 12, 1922
Oct. 16, .. 1968
,
380. Neva N. Akins
1918
Blank
,
381. Rayford Akins
1917-1968
,
Row 15
367. Sybil E. Bragg
1922-1984
,
,
Row 16
382. James C. Kitchens
1927 '
B'Lank
,
368. C. Vernon Riner
1914
Blank
S5
383. Mi!lllie Lee
1931
Blank
Kitchens
ss
369. Lillie Mae Riner
1911-1980
! '
, ,
ArIes V.
, 1921
Blank
\�iggins384.
370. Timothy M. Alderman
1929-1979
SS
385. Lillie
1921
Blank
386. Mack Tucker
1933
Blank
,
,
,
5S
371. Margaret S.
" 1926
Blank
Lee vligginsAIderman
,
•
372. Denver Hall
1913
Blal'lk
-
SS
373. Betty L. Hall
1920
BlaIlk
•
387.
. _. -------
\
,
"
,
,
\
,
,
,
. .
- -
'-- . . ,.
. -
,Char1aine
,
-
,1934�:
',Blank '
,
,
H. 'Tucker
17
,
,
, ' ,
•
,
- ..-
"
... --- ..
_----------------------
•
SS
389. Louise A.
1922
Blank
Tucker
SS
403. Lena L. Key Beaty
1911-1983
.
-. .,.
•
•
•
\
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\
•
Ma.,,"vi ,1:1 E • Beaty
1902-1976 .. . -"-- _._. .. -
388. Richard N.
1917 1973
Tobe Tucker
•
402.
.. . -" .
•
•
,
•
•
Row 17 .
390. Sibley I. Jones
Jan. 1917
Feb. 1980
Row 18
404. Charlie M. Gay
1896-1974 . 1
SS !
405. Orabelle J. Gay;.
1902-1973
! .'
•
SS
391. Lillie S. Jones
Apr. 1919
Blank
•
Ralph Leonard Gay
June 16, 1925
Feb. 1. 1926
406.
392. Louis T.
1930
Blank
Anderson
• 407. James T. Stewart
1916
.
BLank
Salvation Army emblem
•
SS
393. Mary C. Anders on
1932 1978
,.
396. Cristine C. Overman
•
1921-1982 411 • Robert W. DeLoach
1914-1977
•
-
407.
.
Eloise C. Stewart
1920
Blarlk
394. Luther Elmer Price
1907
Blank
•
•
SS
395. Bertie Mae Price .
1907
Blank
409. Rachel S. Collins
1890-1978 •
•
.
410 •. Bobby L. Collins
1931 1972
•
•
397. Walter T. Coleman
1899 1960
SS
398 •. Elsie D. Colema.l·l
1901
Bla,Ilk
412.
.
,
I
Marguerite M. DeLoach
1916
Blank
,
413. Keith L. Howard
1924 1�68
;
•
•
399· Rufus c.
1927
.
Blank
SS
400. Emma Jane
1928
Blarlk
Gwinette
•
414. Ruby Lee B. Howard
1931
Blallk
•
•
Gwinette
•
415. Carson E. Martin
June 12, 1957
...
Jan. 8, .1984. -.
,
__ ,_,_.L __ • - - - ...
•
•
. .
401. J. WilKey
. 1931 1968
•
• ,.
·Row 19
,
'-
18
•
•
-
•
•
,",
,"
'.
,
,
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•
Row 19
416. Eudie W. Waters
1916-1972
SS
417. Cleo J. Waters
1919 Blank
\
..
,
•
\
SS
433., Alma o. Smith
1905 Blank
,
•
418.
,
Harold L. Cowart
1910-Blank
434.
,
Dallas H. McCorkel
1916-1975
,
-. SS
,
419. Arlene F. Cowart
1914-1972
420. Adam B. Garr-i.ck
1895-1967
SS
435. Erma J. McCorkel
19l8-B1ank
436.
,
Lloyd Smith
1930-Blank ,
SS
421. Effie E. Garrick
1897 Blank
422. Rotr�rt E. Brown
, '
US Air Force
Mar,. 2i 1947
Apr. 15, 1971
423. Sgt. B. W. Shellnut, Jr.
,
1918-1941
American Legion Emblem
424. Bar-ney Vl. Shel1nut
1897-1966
SS
425. Idell S. Shellnut
1900-1967
426. Jarnes E. Williams
1940-1977
SS
427. Loretta W. Williams
1943-Blank
428. Harry E. James
1903-Blank
SS
42'9. Marcelle C. Ja.rnes
1910-1978
430. J. Edgar Hagin
1929-Blank
•
, l
•
•
•
,.
- .. . .
431. Faye S. Hagin
1929-Blank
,
432. A. Dewey Smith
1·905 1984
•
---,
.. 19
SS
437. Irene W. Smith
1932 Blaxlk
,
•
,
438. Jack E. Bragg
1935-Blank
SS
439. Annie Ruth D,. Bragg
1935 Blank
440. John Q. Deal
1893 1975
SS
441. Ruby R. Deal
1897 1971
SS
,
445. Maxie W. Myers
1929-1978 '
•
,
2. Tommy J. Tucker
1914-B1ank
SS
443. Della J. Tucker
1914-Bla.x"lk
SECTION 3
Row 1
444.
,
I
,
•
•
•
•
Ja.-mes A. Myers
1925-Blank
,
446. Benjamin W. Kangeter
Corp. US Ar'my
Aug. 19, 1920
Oct. 1, 1974
SS '
447. Mildred M. Kangeter
,,'
1928-Blank
,
,
•
•
•
ROV'l 2 \
,
•
•,
•
•
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Row 2
448.
"
•
•
,
,
•
Edna L. Hoefe1
1898 1981
Mother
460.
•
Letha Mae Bland
Oct. 20, 1901
Jatl. 17, 198.5
,
•
',.
John W. Sanders
1911 1976
SS
,
4.50. Janie Sue Sander-s
1916 B'l.ank
Row 5
461. Irrna Male
1907 197.5 •
•
462. Richard Ellis
191.5 1984
'.
•
•
,
•
<
•
-
,-
,SS :
46). Sara Nell Ellis :
1921 Blank
..
. 4.52.
Row'3
4.51. Wil1iarn M. Deal
TSgt. US Air Force
Korea
Apr. 7, 1935
July 2, 1982
Inf. dau. of Fred &
Mary Alice Ethridge
Aug!' 1972
464. William C. Yarber
.
d. June '17, 198.5
Age 70
I
, ,
SS
471. Bonnd,e Lane Jones
Oct. 21, 1960
July 17, 1983
.
,
•
465.
Row 4
453. Jeffery Scott Smith
Mar. 29, 1978
Aug. 2, 1978
•
Bertha Mock Salas
Wife of Carlas Salas
Mother of Barbara, John
& Linton Lee
1907 1973
•
•
466. Robert'L. Collins
1927 BIalIk
4.54. Anthony, Inf. son of
Raymond F. & S andr-a C.
McCubbins
July 21, 1977
•
SS
467. Fay E. Collins
.
193.5 B'Lank
468. Marcy Gail Oglesby
Aug. 20, 1972
Nov. 1.5, 1973
•
455.
•
,
•
Jesse E. McCubbins
. US Arrny WW II
Dec. 31, 1921
Jal1. 12, 1984
Charles L. Oglesby
Pvt. US Anny WW II
Jtlne 11, 1927
Oct. ), 1979
'Ethridge Lot
No graves
•
UTM Jimmy Lee Oglesby
d. 1984 .1
,
4.56. 470. Ronald D. "Doug" Jones
Feb. 20, 19.58.
July 17, 1983
-
•
457. Curtis W. White
1921 1972 472. DennLs C.' Nesmi
th
Ga. L. Corp.
US Marine Corps
Vietnarn . . .
Oct. 1, 1949
Nbv. 2.5, 1972"_.y •
•
4.58. George. W. Whi te
1902 1972
SS
459. Myrtle H. White
1901 197.5
,.
,
\
20
•
,
•
•
,
•
•
487. James Tyrone Thompson
1954 1981
ss
500. Nellie M. Nesmith
1909 1984
501. Fral1k T • Daughtry
1894 1976
SS
502. EmmeLLne B. Daughtry
1897 1972
503. John -R. Daughtry
. 1908 1979
ss '
504. Ida', Mae Daughtry
1908 B1al1k
,
•
\
•
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473. Steve J. Br-annen
1902 B1atlk
.
SS
'474. Alice M. Br-annen
1905 B1allk
•
..
•
,
•
488. Rayford Lanier
1916 Blank
•
,
. 475. Ernest W. Akins
1918 B'Lank
SS
476. Millie Sue Akins
•
. 1920 1979
ss
489. Jeallette E. Lanier
1922 1982
490. Stephen T. Pollak
. 1909 1974 .
SS
491. Regina E. Pollak
1908 B1allk }•
<
,
Row 6
477. Felton Ethridge
1903 Blal1k
SS
478. 01a B. Ethridge
1902 1980
479. Elder,.Carl W. Harvey
1910 1980
SS
470. Nellie K. Harvey
1909 1983
Married July 18, 1939
481. Wil1iatn M. Rowe
1904 1976
SS
482. Al11Iie L. Rowe
1906 B1allk
r
492. T. David B.�i1ey ':
1922 B1al·1k
493. Kathryll W. Bailey
1926 B1a11k
•
•
494. Jall Lennon Jenkins
1953 1980
495. Jalnes Cai1
1919 1984
.
ss
496. Allie E. Cai1
1921 B1allk
Married Aug. 5, 1937
497 .•
'
Jarnes Anthony Cai1
Dec. 14, 197·2
Dec. 19, 1972
.
498. Louise M. Schneider
Aug. 24, 1934
Aug. 3, 1984
"
Wife & mother
Row 7
483 •. C1e1alld B. Belin
US Arr'ny
1919 1980
.
499.
•
• I
•
Wa1ter Nesmi th
1900 1980
•
484. Neal Thom,as Hagan , Son
Oct. 4, 1972
Oct. 10, 1972
,
Marion Ference, Wife
Mar. 20, 1.91.9
July 2, 1983
Eastern Star emblem
485.
•
486. Hilda F. Morris
1885 1975
•
•
•
-
- . . -
. ' . •
"
'", '
•
• •
, 21• • •
•
•
•
•i
,
,
•
,
,
,
•
,
,
•
•
.
_
.
•
•
-.
'._
•
•
•
. . .•
• • • • •• • • •
•
•
•
•
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•
.505. Ottis A. Denmar-k
- ... - .. Oct. 1, 1904-Bla1lk
SS
506. Ove1ia B. Denmar-k
Dec. 25. 1923
Blank
520.
.
Lillie D. Fowler,
1894-1978 .
Moth.er
•
,
.
521.
.
Greta M. Bender
1907-1982
•
•
•
Claude E. Lanier
1915-1980 .
•
• .522 •..
.507. J. Doy Akins
1903 Blank
. SS
.508. Georgia D, Akins
1903 1981
ss
.523. Irene B. Lallier•
1920-B1a11k �I
•
•
a C. Weiner
Oct. 8, 1896
May 27, 1978
I
•
.524.
Row 8
.509. Edmond Owens, Sr.
1886 1963
Masonic emblem Row 10
.525. Herbert H. Riggs
1899 1971 ;
SS
.526. Beatrice R. Riggs
. 1900-Bla�(lk
SS
.510. Allie Lee Owens
1903;..1972
.511. Wesley E. Krissinger
1918 1982 _
SS
512. Evelyn P. Krissinger
1911 B'Lank
•
•
.527. Leon W. Hodges, Jr.
1920 1984
SS
528. Verda L. Hodges
1920 B'Lank
•
513.
,
UTM Esther C. Prescott
1915-1985
Age 70 529 •
.
Bobby Parker
1945 1975
Trucking emblem
•
•
514. Joe Cecil Williatns
19l2-Blal'lk
515. Ruby D. W illiarns
1926 1984
•
•
530. Donald Calvin Morris
Aug. 26, 1952
. ·Apr.�3, 1982
Row 9
516. Mary L. Murray
1923 1982
ss
517... Bill H. Murray
1920 B1arlk
Married Oct. 4, 1947
531. EUllice P. Hendrix
1917 1972
.532. B. J. "Buck" Hendrix
1917 1984
•
533. Zack L. Stratlge, Sr.
1890 1972
SS
534. Artie Mae S traxlge
1898 1979
518. Harry B. Clark, Sr.
1901 1972
Amer-Ican Legion' emblem
Masonic emblem • 535. R�scoe L. Roberts
190.5 1982
•
SS ,
.536. Cora W. Roberts
1907 Blallk
.. . ._ ..- .. . . . .
.' . . . -. . .. . ....
519. EUllice M. Clark
1906-1982
Eastern Star emblem
•
22 • •
•
•
•
•
•
• •
•
•
••
)
,
•
•
\
.�
,
•
•
,
•
·
.J
•
• •
•
•
"•
,
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,
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537. Eddie Lamar Godbee
1956 1972
•
Row 11
. 538 • Calvin A, Presle .
1914 1981 Mar led
Nov. 22,
539. Viola B. Presley
1919 B'Lank
,
540. Nina W. Lane"
1910 1978
541.
,
Prince A. Billingslea
1908 1981
542. Hazel Davis Yanbur-en
July 1907-Nov. 1979
•
,
Louisa E. Kidwell
1901 1982
544. Stella Bowen Yawn
July 14, 1896
Feb. 22, 1980
Mother
,
543.
•
545. Moscoe Durden
1913 1981
ss
546. Elizabeth W. Durden
1918 BIalIk
,
547. Jack W. Jones
1907 1983
SS
548. Helen E. Jones
1902 B1a.:rlk
549. Jason Barrow
1918 BlaIlk
SS
55-0. Roxie G. Barrow
1919 B'lank
,
"
551. Willie Mae Godbee
1919 B1arlk
,
552. Bennde F. Godbee, Sr.
1911 1973
,
,
23
\
..
,
,
"
553. Terrell Underwood
Mar. 16, 1938
Dec. 22, 1979
AFL CIa emblem
,
,
,
-
,554. Louise Bennett Presley
1885 1981
ss
555. James Presley
1883 1980
,
j
•
•
"
,
,
,
•
556. Bertha E. Routt
, 1910 1978
Wife & mother
557. Me11inee J. Shaw
Dec. 8, 1907
JaIl. 24, 1977
Mother
558. Marvin Hendrix
1922 B'Lank,
, ,
SS
,
559. Bobbie Nell Hendrix
1925 B'Lank
,
Row 13
560. Mabel HOdges '
1913-1980
'561. w. Gordon Lovett
1907 1982
,
Other side blatlk,
-
•
562. Benjamin F. Freed
May 9, 1902
Aug. 16, 1981
,
563. Katie C. Baker
Dec. 28, 1974
Dec. 29, 1974
564. Ba1 ty Woodrurn '
1890 1974
SS
565. ie Louise B. Woodrllrtl
1911 B'Lank
,
,
•
•
,
•
•\
•
•
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566. Evelyn Diarla Woodr-um
1946 B1atlk
567. Hershel H. Sikes
1913 1980
SS
568. Marie R. Sikes
1916 Blank
"
,
•
\
582.
•
•
SS
•
583. Maxie M. Collins
1911 B1atlk
John C. Collins
1905 B1allk
•
,
584.
, '
George McNear
1912 1984
,
Row 14
569. Jessie Simmons
Tee. 5, US Ax--'my WW II
1919-1982
SS
585. Barnd.c e McNear
1917 B1a.tlk t
Married Sept. 22, 1934
I
<
•
SS
570 •. Maxine P. Simmons
1917 B1al1k
Wife
Row 15
586. Luther Everett Motes
1905 1960
571. n-.. Rick S. Shuman MD
Jl)lle 28, 1949
Sept. 16, 1977
SS
.587. Lois E. Motes
1907 1978
'
.......
.-
580. Wm. Colen Gillis
1924 B1a,tlk
SS
'
581. Vonel1e C. Gillis
.
1923 B1arlk
ss
59�. Marie M. Hill
1907 B'Lank
. .
. . - - .
•
.588.
James N. Tax1ksley
1909 1984 Ma�ried
SS July 27,
573. Daisy Mae Tazlksley
1913 B1aZlk
572.
•
Vera Spivey Dekle
1899 1977
< Mother
574. Howard L. Clarke
1927 1977
,
1930, .
Row' 16,
589. Bobby F. Peppers
Cpl. US Army Korea
May 3, 1930
Jatl. 3, 1978
HarI'Y Conley
Ja11. 16, 1914
Mar. 14, 1978
590.
• ss
575. Kathleen L. Clarke
1922 Blank·
576. Willie A. Gerrald
1898 1976
•
• 577. Trudell L. Gerrald
1905 Blank
578. George E. Melancon
1925 1978
Row 17. � I
591. Thomas J. Lee
1921 1972
,
•
592. . Fat1ny Gann Lee
1925 B'Lank •,
•
593. George Perry Hill
1902 1978
. Masonic emblem
•
579. Claire L. MelatlCOn
1925 1978
•
. . .
595. James W. Barnes
- - . - .
. . .-
•
24
•
•
--- ..
,
,
•
•
... __ . __
._------------------------------------
,
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\
,
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..
,
•
\
•
,
George perkins, Sr.
1945 1983 arri
SS
are ,
611. Mae Ethel Perkins
1946 B1a,11k
610.
,
596. Eldora D. Barnes
. 1923 B'Lank
•
•
,
597. Robert Akerman
S Sgt. US Ar'rny WW II
Aug. 11, 1919
JaIl 12, 1977
,
,
SS
598. Pauline C. Akerman
" 1918 B1a,11k
Wife & mother
.
612. Spurgeon Eason
May 6, 1914
Dec. I), 1984
Husband and Father
"
,
·
•
•
599. Collie Barber, Sr.
1896-1972
'
SS
600. Bertha B. Barber
1914' B1allk
Row 3
613. Marnie Lou Smith
Feb. 1, 1901
Mar. 15, 1985
,
,
614. William Henry Walker,
May 30, 1906 '
Feb. 6, 19�5 .
Husband & father
Sr.
,
•
MAUSOLEUM I,
601. Lor-an L. Myers III
1945-Blaxlk
602. Ramona G. Myers
1951 B1al1k
t:.., t:!
UJ._:;}.
.
RI'l16st Williarns
1896 198) ,
Masonic emblem
,
603. Janles Allen Denmark
1910 B1atlk
616. Susie R. Williams
1912 B'Lank
Married Mar. 11, 1962
.
604. Raleigh E. Nessmith
Apr. 15, 1907'·
B1al1k
,
•
,
,
, 605. Ruby T. Nessmith
Nov. 27, 1917
B1a.llk
..
Row 4
,
617. Sylvia J� Hirsch, Mother
Aug. 25, 1919
July 21, 198)
Eas terr'1 S tar emblem
,
,
,
,
, "
• !
618. Joel H. Shaw
1903 1984
ss
619. Edna F. Shaw
1912 Blank
,
606.
•
Anne+te Durden
1942 1984
SECTION 4
Row 1
607.•
•
,
,
,
Clarence Williarns
Sp. 4, US Arrny
Feb.l, 1960
Sept. I, 1984
III . 620. UTM Johnl1ie Wilkerson
1912 1985
Age 73•
,
,
621. Tom McNair, Father
1909 1984
,
Row 2
608. UTM Georgia Mae Perry
d. 1984
•
622.
. .
,
Essie M. Gay Fisher
1906 B'Lank
-- . - . . .. . _ .. •
,
,
.
609. Mae Ola Byrd, Mother
May 4, 1984
�
,
SS "
623. Angus Gay-Fisher
190) 1984
J
,
_._. .
I
I
,
•
25
•
---_
,
•
,
-.-.---------------------------�-..._.----_....
•,
�- .
'
..
•
",. .-
UTlVl S amueL David Wei tman
1960 198.5
Age 24
645. Dan Brigdon
SO 3 US Na Korea
July 17, 1930'
Jarl. 25, 1977
•
- .
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•
•
Row 5
-_ .. 624•. David Ashley Taruler, Jr.
. .
May 24, 191
July 9, 198
. TrtlCking emblem
SS
6J.5� John W. Akins
SFC US Arrny
Korea Vietnarn·
1931 1983
US Veteratl emblem
SS
Alice Akins
1933 B1a11k
•
•
625.
•
Carolyn B. Tatltler
Aug. 20, 1933
Blank
Wife •.J
�
Jualli ta D. Aaron
Nov. 16, 1938 ':
Apr. 17, 1985
636.
•
•
•
637.
Row 6
626. Chester B. Wilson
1915 B'Lank
Labor Union emblem
"Labor vincit omn.ia'
SS
627. A1thira K. Wilson
1918 1984
Married Mar. 30, 1957
628. UTM Frallk J. Ros sman
1914 198.5
Age 71
638. David L. Obrofta
July 9, 1952
July 19, 1979
•
639.
- .
Paul Hamez-La,
-
Jarl. 20. 1906
Aug. 11, 1978'
"USA Veteralls of WW
SS
Grace R. Harner-La
.
May 18, 1913
B'Lank
641. Jay Allen Hardy
1960 1981
SS
642. Carl.ene Hardy
1938 197.5
•
640.
• • •
• •
Row ?
629. Omie E. Crosby
May 18, 1925
JaIl. 16, 1985
Wife & mother
SS
Other side bLank
630. Row 2
643.- Vilas �. Morris
GM 1 US Na
.
WW II
1907 1982
Joshua Phillip Barrow
Oct 24, 1984
Nov. 23, 1984
631.
•
UTM Dr. George11e Thomas
Age 56
•
SECTION 5
Row 1
632. Ruby M. Dickerson
1919 1977
633. Jarnes D. Dickerson, Jr.
1950 1975
• B1allche L. Webster
Aug. I, 191.5
Dec. 27, 1984
,Wife
,
634. Larry E. Mikell
1950 1978•
--
•
---
.....
•
•
•
•
----------------------------.---- ...
.'
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•
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•
647.
•
•
· 648.
649.
•
• •
• •
•
•
•
•
650.
651.
652.
•
653.
Row 3
654.
•
" .
657.
•
•
'
..
.....
_
•
•
,,
•
,
\
•
Rupert William Andrews
SFC ,US Ar'my WW II
Korea
1920 1979
SS
Nell A. Andrews
1922 Bla"Klk
Arthur E. Hooper
Sgt. US Army
Dec. 11, 1920
Jall. 27, 1975
John M. Cowart
T. Sgt. US A_"""rrrlY
WW II
1911 1981
Army Air) Corps
•
SS �
•
Lucile P. Cowar-t
1906 Blank
Wife
•
•
•
,
Herbert Lee O'Brien, Jr.
SFC US Army
WW II Korea Vietnalu
Oct. 27, 1925
Mar. 24, 1984
Masonic emblem
SS '., -. - .:
Audrey.'W. 0' Br-Len
Dec. 21, 1927
July 25, 1980
Mother
•
66·0.
Mildred B. Holloway
July 17. 1924
Feb. 25, 1985
Wife & mother
•
,.
Bill Luke Seabolt
S.Sgt. US Air Force
Korea
Nov. 11, 1930
Mar. 17, 1983
SS
Daisy B. Seabolt
Aug. 1, 1928
B1al1k
Wife
a Beth Smith
July 17, 1915
July 1, 1977
Wife & mother
Emmett M. Davis
1900 1984
SS
Sara M. Davis
1901 B'Lank
664., . Jo Robert Warwick
:F)YI 1 US Na
WW II Korea
Ja11. 17, 1904
Jarl. 14, 1983
66·2.
•
•
Florie J. Ellis
Sept. 4, 1899
May 13, 1984
� Wife & mother',
•
• 66,5 •
•
•
Eula Mae Andrews
JaYl. 10, 1914
Apr. 9, 1983
Wife
Row '4
666. UTM Joarl Willia,lns
d. 1983
Age 22
,
Brarl.tley Simmons
US ArO[ny WW I
Feb. 12, 1892
Dec. 25, 1982
66'7. Maria?l K. Bragg
Jarl. 27, 1935
Wife
Aulbert J. Nesmith
Pfc. US Army WW II
. .
Oct. 2, 1925
-
Dec. 7, 1984 .
Jo D. Lallier, Jr •
.
1909 1981
.
Masonic emblem
SS
Vera Mae D. Lanier
1915 Blank
East.errl Star emblem
66·8.
,
•
,-
,
66-9. \ Charles R. Wi11ia.ms
-Bla,tlk
•
27 • •
-----------------------------.
•
Row 5
7. Melvin R. Mock.
. Pf'c , US AI'rny WW II
1920 1983
,
•
•
, .
'. .. . .
. .
•
• .. . ..
•
•
\
• Bulloch Memorial Gardens, p. 25 ..••\ .
•
•
•
SS
Loraine L. Beasley
1900 1983
•
670. Miriam E. Williarns
1925 1980
683.
•
Willie H. Hendrix
Ga. Pvt. US Army
WW II
Nov. l�t 1913
Feb. 24, 1974
.
684.
685.
JOhl"'tlie A. Kangeber­
SH 3 us Na
Korea-Vietnarll
. 1924 1982
SS
Tessie S. Kange ter
1916 Blallk :�
Wife ;
,
•
•
.
672.
673.
Vera L. Hendrix
1899 1973
Wife & mother
Clyde K. Lyles, Sr.
Pvt. US Marine Corps
WW II
1922 1981
Josh R. Collins
Co r'p • US AI1ny
May 28, 1918
Dec. 28, 1971
675. Myrtle Bryarrt Newton
Dec. 2, 1907
Apr. 26, 1980
•
•
.
,
,
686. Patsy
Ja'tl. 23,
Apr. 30,
Wife
Ellis
1940
1980
•
•
•
•
6'88. Lehman Floyd Gerrald
Sl US Coast Guard
WW II
1927 1982
676. Wi11iarn E. Butler
1928 1979 •
Jeall G. Gerrald
1926 B1allk
Wife
,
I
•
•
•
,
•
,
•
Jacqueline A. Butler
1927 Blarlk 69°.
679.
Jesse A. Jones
Sgt. US Ar1ny WW II
July 20, 1920
Dec. 27, 1982
SS
Lucille G. Jones,
.Oct. 28, 1924· �...
Blank. :
• ..
Malcolm Lane
. Pfc. US Army WW II
1917 1981
ss � I
,
Edna Louise Lalle
May 1919 B1atlk
Wife ,
•
•
6,}8.
69'1.
Wife
•
692 • Charles L. Anderson
S. Sgt. US Army WW II
1922 1982
,
•
,
•
�O • Ben jam in W. Twitty
US Na II
•
Oct. 1 , 1910 .
Nov. 19, 19�O
SS
.
E:tlnice Tinsley Twitty
Dec. 12, 1907
Nov. 18, 1978
•
•
•
Beaufort J. Hendrix
Ga. Sgt. Army Air Force
. WW II
May 22, 1918
Mar. 22, 1974 • .. .. .
693 •
681.
Ethel Jeanette C. Hendrix
Jt111e 30, 1925
B1�,11k
Wife & mother
,.
. 682.
•
Dan W. Beas ley
1889 B'Lank
•
•
• 28----_
•
---------------------_ ......_._ ....
.J
_ ....
_ ....
-------------------------
,
.
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•
Jack Floyd
1919 1974
ss
Lucy P. Floyd
1912 1985
•
,
•
Bertha M. Tuggle
JUlle 2, 1906
Sept. 12, 1981
,
,
Henry J. Barnes
Pvt. US Marine
WW II
Aug. 30, 1919
Feb. 9, 1985
,
,
Corps
(Bartles)
,
Lucy H. Wilson
Aug. 25, 1895
July 3, 1981
" Mother
�?o:o • r�1. .c:vely-n Yal-<bol'Ough
Apr. 27, 1920
Jl111e 14, 1978
.
Brooks B. Deal
1906 B1atlk
SS
Lena W. Deal
1915 B1a11k,,
,
Joe T. Tillma·cl
1908 1983 .
Masonic emblem
SS
Marion A. Til1mal'l
1914 B1a,11k
,
,
,
Audrey M. Hodges
1925 B1arlk
Wife & mother
SS
706. Jo B. Hodges, Sr.
Ga. Sgt. US Army
WW II SS(Si1ver Star
Jt1xle 30, 1919
Apr. 11, 1974
70:7. Dowdy E. ShUlnan
1914 . B'Lank
SS
70:8. D. Lucile Shumarl
1922 B1a11k
, --
- 29"
,
,
,
,
•
,
Row 6
709.' Rufus L. Stafford
1918 1983
SS
71,0. Carrie L. Stafford
1921 B1atlk
Married Dec. 9, 1960
,
711.• chesGladys Miller
1918 1984 ,1•,
,
,
John Wesley
1914 1970
,
,
ches
,
713. Addie Lou Underwood
Sept. I), 1914
Sept. 10, 1981
Mother
'114.
.
M. Roscoe Nail
-
1907 1977
SS
Lucinda N. Nail
1916 B'Lank •
715.
716. Gary J. Til1mal'1
July 4, 1942
Ju1j 23, 1984
Husband & father
Marilyn F. Til1mal1
No dates
Wife & mother
•
,
-
Row 7
71:8.
.
/
Benjamin J. Dickerson
1908 1983
SS
Kittie B. Dickerson
1906 B'Lank '
720. Lewis E. Johnson
1919 Blank
SS '
721. Velma o. Jo son
1918 1975
,
,
•
722.
.
Percy .A., Bragg ,,'._.
US Army WW II
July 13, 1910
16, 1984 ,
,
-
,_.-..---_
..
---------------------------
• ".
•
•
\
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"
.'
•
•
\
•
713. Callie M. Bragg
.. . _ .. 1917 Blank
Wife & mother
•
,
. . . . .
•
71,4. Ern0 C. Bragg
191 1979
ss
7l5. Louise H. Bragg
1918 Blallk
•
•
•
•
.
Harley H. Hendrix
1928 Bla-rlk
SS
Effie D. Hendrix
1931 1980
•
•
7:L6.
,
I
718. Lawrence B. Fleenor
July 31, 1918
JUlle 28, 1977
•
•
�.
,
•
•
•
, -
,
720.
, .
. Ea:nlest L. Motes
1906 1980
SS
Conrrie L. Motes
1909 1984
•
•
•
•
721. Donald Wa e Clayton
1965 1975
7220 Myrtle M. Martin
1905 1983
•
72,3 CI J. Lehmon Martin
1905 1984 •"
•
/
•
,Row 8
7Z4. T. S. Porter
1914 1983
,
•
,
•
•
•
•
•
72.5. Alma C. Porter
1918 B1allk
,
•
•
•
•
•
. .' �
,
• , . . ...
-
• •
, .
•
,
---_ .
•
- .
• •
,
•
•
..
30-
••
•
.
,
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•
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Elam Cemetery
Effingharn Courrty , Georgia
,
,
•
, \
,
,
,
...
.
S ign at errtr-ance s Foy Cemetery. Es tablished b
. 1854. Deeded to El.am Baptist Church S'sptember
. itiona1 cemetery space given in memory of Abner
Farr Grahar-n by their children, March 15, 1977.
,
George Foy,
,1906. Add­
E. and Ruby
-
,
-
ceptional1y well kept.
,
,
Directions: From Statesboro,
Go through Guyton. From city
Go .8 of a mile. Cemetery is
go to Guyton. TUrtl
limit go 8.3 miles.
on left at road.
I
•
•
1ef,t on Ga.
Turn left.
,
17.
Surveyed 24 October, 1984, by Mrs. Wi11ialn Starling, Mrs. David
Starling and Mrs. Lawrence B. Kelly, Cha i.rman ,
• Begil'Uling at back, left to right:
,
,
•
t.-
Row
1.
1
Capt. James Everett
Co. F. 12 Ga. Inf. CSA
(no dates)
"
,
I
,
I
,
16.
- -
O. G. Harvey
J.8l.f.8 1927
CSA.Emb1em
"
,
2.,'_ Eugene D. Everett
Apr. 1, 1867
Sept. 1, 1889
ie Lee Parker
Sept. 12, 1915
May 19, 1974
9. Henry T. Dick) Dorsey
1878 1959
8.
,
,
3. Adelaide F. Everett
Aug. 4, 1852
Aug. 1, -1922
10. UTM Annde Bell Hines
,
1914 1983
4. Harriet F. Everett
Dec. 6, 1830
July 30, 1888
5. 'George "'Foy
b. in Effingham Co.
Oct. 20, 1791
d. Nov. 5, 1882
Age 88 yrs., 15 days
,
11. U'TM_: Freddie Morton
1910 1978
,
,
12. UTM Comlie Hazel Proctor
- 1963 1964 !
,
•
13. James Robertson
JaIl. 10, 1957
Jall. 17, 1957
mos. ,
-
14. Lillie H.
July 15,
July 21,
ss
15. Jo M. Morton,
Aug. 1, 1887
Aug. 17, 1954
,
Rebecca Foy, wife of
George Fay
Apr. 26, 1805
Apr. 4, 1869
Age 63 yrs., 11
9 days
Morton,
1889
1966
Mother
,
Father
._
•
7. Eliza Foy
Jl]lle 12, 1828
Mar. 29, 1880
J
- •
"
•
._",_,__
...
31
•
,
,
r---"
., ...
_----------------------------------------
Ela!ll
-
17.
•
,
. Row
18.
19.
-
20.
-
•
22.
23.
24.
•
25·
•
•
26.
27.
..
"
, .
,
Cemetery, p. 2
Elizabeth, wife
Harvey
JUtle 8, 1849
sept. 4, 1926
of o. G.
,
28.
,
•
29.
30.
Row
31.
,
, .
. ,
, ,
.' - ..
, , ,
, . , ,
,
\
..
,
•
•
Alice Grimble Foy
b. Jarl 30, 1862
, Screven Co., Ga.
d. Oct. 5, 1943
,
,
FratlCis GrjJn,b1e Foy
Mar. 24, 1888
Apr. 2, 1952
,
2
Martha
Oct. 18,
Apr. 22,
ie Overstreet
1835
1901 Armand Parker
Aug. 30, 1911 >.
Feb. 13, 1934 :.
•
,
,
I
•
,
Eloise Foy Ward, wife of
Eugene Ward, Dau. of Ed.
ward E. & Sarah Brin-
son Foy
\ 1887 1956
Sarah Ada FOY Darsey
July 19, 1872
.
July 30, 1949 '
Dau, of Sarah Brin-
son'& Edward Edwin Foy
'.
Ola er ru e oy, Wl e 0
J. E. Raulerson
Sept. 28, 1879
Feb. 26, 1898
"Edwin, do you hear that
sweet music? They are say-
.
�"
lng, Come to me, come to me"
32� Chri,stia!l Lester Foy, baby of
E.E. & S. A. Foy
Jatl. 17, 1885
Sept. 22, 1886
Sarah .At1!1 Brinson, wife of
E. E. Foy 33.
May 26, 1846
Feb. 5, 1900
Elizabeth A. Foy
Sept. 28, 1841
Nov. 25, 1901
,
34.
,
Chris tLan F. Foy
Apr. 22, 1827
Age 55 yrs., 4 mos.,
20 days
Masonic emblem
35.
H. A., b. Mar. 3, 1863
d. Jan 22, 1864 36.
Son of D. F. & E. A. Foy
Our babies, O.A. F. &·A.G.F.
1885 & 1887
Orren Adam Foy
b. Oct. 3, 1861
Effingham Co., Ga.
d. Feb. 24, 1916
•
32
37.
38.
Shelton F., son of E.E. &
S.A. Foy
Sept. -3,.: 1868
Oct. l4,',l�76
•
21. Edward E. Foy
Mar. 2, 1842
May 3, 1907
Alvin
s. A.
Aug.
Oct.
of E. E. &L., son
Foy
6, 1870
7, 1876
.
'
•
I
,
Our little darling, E.E., Jr •
Inf� son of J.E. & K.C. Foy
Apr. 12, 1897
fda 29, 1897 •
Jo J. Foy
Oct. 14, 1829
Nov. 18, 1862
Age 33 yrs.,l mo.,
George F. Everett
Oct. 2, 1850
Jtl11e 4, 1854 ,.
,
4 days
M ••••••• _
,
FOY Clyde, son
M. 'R. Bartlett
Sept.13, 1884
July 19, 1885
of W. F. &
"
•
,
,
•
"
•
. - - .. •
,
....._--_.-----
,
'
�
'.
,
e
,
,
,
,
,
"
,
,
,
-.._
-
'_'---'----------------------------
,
,
•
Elarll Cemetery, p. 3
,
39.
•
40.
•
41.
"
,
42.
�
,
'
,
,
i
43.
44.
, -
45.
, 46.
Row
47.
, ,
,
, '
48.
•
•
,
BonrrieO. Denton
Oct. 2, 1�77
Dec. 4, 1879
Eddie F. Denton
Oct. 2, 1877
Oct. 19, 1878
Ralph E.
July 24,
Aug. 10,
•
•
..
,
•
,
50. Clem P., son of J. W. &
. M. R. Denton
Mar. 9, 1876
May 6, 1876
Pat) Royal
1906
1975
Marion Earries t , Ron of Mr.
& Mrs. Ralph E. Royal
Jarl. 30, 1942'
Nov. 29, 1942
Ja.mes Crawford Royal
Mar. 6, 1860
Mar'., 26, 1934
Mil'llla Griffin Rova1
Mar 18, 1865
v
June 25, 1945
Dewey Dell Wise
M. Sgt. USA r�t'd
JUlle 15, 1921
Sept. 22, 1965
John G. Royal, Sr.
Sept. 14, 1900
Jl,llle 13, 1967
,
4
,
Mary E. Foy, wife of
Henry L. ,Foy
d. Oct. 26, 1870
Age 48 yrs., 1 mo , &
27 days
Heney L. Foy
May 1, 1832
Dec. 20, 1867
Age 35 yrs., 7 mos.,
19 days
Inf. son of J. W. & M. R.
Denton
No dates
.-
,
•
33
52
John M .. Spier
d. May 8, 1907
Age 78 yrs.
SS ,
,
Sarah E. Spier t
, Feb. 11 ,1840 "
Oct. ), 1919
:
SS
W illiarll Dutton
b. in Bulloch Co., Ga.
d. Nov. 1), 1875
Age yrs ., 7 mos., 2 days
. '
,
53
54. Sarah Ella Dutten sp
Aug. 5, 1872
Sept. 1), 1882
•
55. Eugenia N. Dutton
Nov. 18, 1848
July 9, 1910
,
56. Thomas A. Dutton
b. in Bulloch Co.
JWle 28, 1846
d • at Marlow, Effinghanl Co.
Aug. 30, 1875
57. Inf. son of
Dutt.en sp)
No da+es
T.A. & E.N.
•
/
,
58.�' Inf. dau. of Thos. A. &
Mattie Dutton
JUlle 28, 1900
59. Mattie Carroll, wife of
Thomas A. Dutton
b. in Magnolia, N. C •
Nov. 19, 1879
d. at Egyp�, Ga. '
Oct. 6, 1909
60. DaddyThomas A. tton,
Apr. 1, 1875
oC\t. 27, 1927
Mas,onic emblem
,
..�. ..
•
.'
,
,
•
\
,
•
,
,
,
,
,
••
---_
"
,
,
,
E1alfl Cemetery, p. 4
61. Luther Carrol Dutton
May 25, 1902
Jar1. 8, 1969
,
•
Row 6
. 62. Mrs. Georgia W es t
b. at Egypt, Ga.
July 25, 1835
d. near Oliver, Ga.
Jtlne 13, 1891
,
.
63. Richard West
b. at Montreal, Canada
Nov. 11, 1832
d. near Oliver, Ga.
Sept. 25, 1889
64. Susie G., younges t dau. of
R. and G. A. West
Apr., 22, 1879
July 29, 1886
65. ·Inf� ,of R. & G. A. West
No dates
,
..
,
\
Row 10
72.�I�n�f�.�F-oy---------------
.t 1916
73.
Louise DeLOach Foy, wife of
Co rrie i.L F. Foy
May 22, 1905
Oct. 14, 1966
Dau. Of R. J. H. & Bessie
Ho11alld DeLoach
Wi11ialn H. J. Foy, Father
Oct. 16, 1881
Aug. 11, 1957
74. Wi11ia.rn Edward Foy
Ga. Tee. 5, 115 Station
Hospital WW II"
July 19, 1912 '
May 16, 1949 .!
75.
76. Cornelius Greene Rourrtr-ee
Feb. 15, 1911
July 21, 1980
Tech. Sgt. US AI"lny WW II
Ruby Thompson Rountree
Apr. 15, 1917,
B'Lank
•
Row 7
66. Georgia Maire, dau. of :'-. "',' ,77 •
J. J. & L '.: Rimes
Feb. 27, 1901
Ja1'l. 20, 1902
,
, 67. Ruth Maxine Smith
Aug. 9, 1949
Jtlne 1, 1960 '
,
Row 8
--�-------------------
68. Kathleen Foy
Feb. 14, 1904
Mar. 16, 1904
69.
•
Kate Cooper Foy, wife of
John E. Foy
Sept. 14, 1970
July 12, 1908
,
Row
70.
9
Carl-ton Woods
May 19, 1953
May 20, 1976
,
•
71. Inf. dau., Gracie Woods
Sept. 29, 1959
• 34
..
,
78. Li11ia�rl Walker Foy, Mother
Feb� 15, 1886·
Dec. 18, 1957
Row 11
79. Mamie B�rke Brinson, Wife
Dec. 18, 1866
Mar. 27, 1897
80. C1aud'ius C. Brinson
Aug. 25, 1864 '
Nov. 8, 1925
Masonic emblem
81. LaLina Daughtry Brinson,
Wife
Feb. 11, 1873
Feb. 22, 1954
,
82.
. . . -. . ..
Claude Brinson
De-c. 6, 1903
Jt111e 7, 1971
,
•
•
•
,
\
•
,
•
•
. ,
•
•
,\
•
Elaln Cemetery, p , 5
83. Pauline Plyler Brinson,
Dau. of Lillnie B. Stewart &
George R. Lalley Plyler
b. JaIl. 4, 1911
No death date
..
,
\
,
,
,
,
•
84.
,
Fr-ank Mills Brinson,
Husband of Pauline Plyler
Brinson
July 20, 1908
Jan. 28, 1972
Ga. Cpl., Co. D, 344 Engi­
neers WW II
,
, J
�
,
,
,
,
,
•
,
85. FraIlk Roy ROU11tre e
Sept. 15, 1884
Dec. 20, 1961
SS
86. Anita Brinson Rourrtr-ee
oc t., 6, 1887
Mar."l, 1976
87 • rnr. dau. 0f Frarlk & Anita
Rourrtr-e e
JUlIe 30, 1914
_
_
88. Fred Brinson ROuIltree
Capt. US Air Force.
b. Aug. I), 1922
Missing on combat mission
in Korea
Jarl. 14, 1951
,
,
,
89. Wil1ialn Pz-ankLdn R01,11'1tree
. Feb. 2, 1917
Jall. 27, 1962
90. Fra11k Elliott Hall
Feb. 16, 1943
Aug. 1, 1977
,
•
• /
•
,
,
•
•
,
� _. . . - �. - - . .
,
•
•
\
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•
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IVY D. GAY CEMETERY
Jenkins County , Georgia
•
•
•
,
•
.
. Directions:
.
From Statesboro go out US 80 and Ga. 25 to Ruby
"Parrish's store. Tunl right. Go to Old River Road. Turll left.
Go 7.3 miles. Cemetery on right at the road. Very neglected.
•
•
,
•
• •
'
.
Surveyed February 28, 1985 by Mrs. Williarll Starling, Randy Saurr­
ders and Mrs. Lawrence B. Kelly, Cha.i.rman Genealogical Records
Committee.
•
•
•
•
1. Mary Emma Davis
Nov. 6, 1868
July 21, 1902
1
�
Daughter of I D. Gay. She married
Reuben Davis. From Births ,'f lVJ.arriages
atld Deaths from Bulloch Co. Ga. News­
papers, Vol. 1•
•
•
•
•
2. Roxeyan L. Gay
Feb. 19, 1847
Sept. 4, 1883
3. Davili,a Lane Gay
Dec. 8, l87�:
Mar�· .·8, 1873
4. Ivey D. Gay, husband of
Mary T. Gay
Apr. 26, 1849
Feb. ), 1905
•
•
•
-
•
•
•
•
•
This small cemetery once had a wrought iron fence. It is now
.
rus ted and fallen. The tombs tones ar-e broken and fallen. One
is of beautiful white marble, still very white.
. .
•
,
•
,
•
/
•
•
•
•
•
,
•
•
•
•
•
•
,
•
............ .
,
•
,
)6 •
•
"
<,
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•
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-
•
McCOLLUM CEMETERY
Bulloch COUIlty, Georgia •
•
•
•
•
•
.
Directions: From Statesboro go out Ge�rgia highway 67 to Hodges'
Jiill 2 miles from the city limi t) • TUnl right. Follow the main
paved road past Middleground church for 2.8 miles. TUI�rl right on
to a dirt road. Go.6 of a mile. Tunl right. A sign on the left
-after the trurn says "Meadow Lakes Golf Club". Go.l of a mile.
Small cemetery is on the right. It is fenced.
Surveyed Jlllle 28, 1985 by Mrs. Willialn Starling and �lrs. Lawrence
B. Kelly, Chai rman •
•
1
.�
•
, ..
I •
•
•
I
•
•
Row 1
I Mary Brown
Aug 25. 195'0
Apr. 11, 1976
2. UTM illeg.
•
•
• 3 4. 2 unmar-ked graves
•
,
•
J •
Row 2
.5: Unmar-ked gr-ave
6. Mr. Garfield McCollum
Jar} 26. 1971
•
• 7. Unmar-ked grave
•
•
8. Miss S ar-ah McCollurn
d. July 7. 1964 •
••
9. Jim McCollum
d. Feb. 1936
•
•
,
The person who owns the sur-roundd.ng property :told us that he
the unmar-ked graves.
-
•
•
,
•
•
,
•
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•
MUNLIN CEMETERY
Bulloch County ,•
Black
Georgia •
•
•
,
Directions: From Statesboro go out US 80 and Ga. 2.5 to Ruby
Parrlsh's store. From this point go one mile. Turn left on a
woods road and follow it as it winds ar-ound to the cemetery.
It is a fairly large area, fenced.
.
Randy Saullders took us to
this cemete • He said that most of the graves, unmar-ked; are
Muril, ins •
•
•
1. Isaiah H. C1ll"ry
Mar. 28, 1887
Nov. 21, 1957
33. Gertrude LucindY1Riggs
Strow't>ridge
Nov. 6, 1901 "
Feb. 10, 1960
Wife of S. J. Strawbridge
John Murml.Ln sp)
Oct. 17, 1885
Nov. 1935
2 3. 2 t11lmarked. graves
One has 1927 scratched
.
on the slab. 34 •
4 21. 18 unmarked graves
,
•
,
Hannah Ml.lll'tl1yn
Mother'
No dates
sp) 35. Unmar-ked child t s grave22.
,
36. Mr. Richard Green
d. Jal1. 4, 1955
UTM Baby Boy Hall
b. & d. Feb. 24, 1982
•
23. Aaron Ml.111tl1yn
Jarl. 31, 1848
Apr. 7, 1911
37·
24. 38. Mr. Russell Raymond
Oct. 10, 1959
May 2, 1981.
Age 21
•
,
Luced Mlll11'11yn
June 6, 1850
Mar. 2, 1928
25. Elder A. J. MtJll1in
Sept. 17, 189'2
. Feb. 26, 1960
.
39 • Rev. Tommy Thomas
Mar. 25, 1915
Feb. 7, 1955
. '
•
I
•
26. Mabel Mlltl1in
Apr. 12, 1891
Jl.J11e 18, 1979
27 • Aar-on Rufus Lovett
J,U,lle 24, 1885
Oct. 20, 1937
40. Unmar-ked Lnf'arrt grave
•
41. Darvin ?) Riggs
Jarl. 26, 1908
Dec. 26, 1963
•
42 43. 2 unmarked graves.SS (,
28. Ella D. Lovett
Aug. 14, 1883
Apr. 17, 1974
Surveyed March 22, 1985 by
Mrs. Wi11iarn Starling and
Mrs. Lawrence B. Kelly, Chmn.
Genealogical Records Committee
I
•
•
•
•
,
...._ .
29. Naomi Johnson Lovett
Nov. 4, 1914
May 30, 1951
31 32. 2 Lnt'arrt graves
unmar-ked
,
, •
•
•
•
, 38 .•• ..........
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•
,
PINEY GROVE BAPTIST CHURCH CEMETERY Black)
Bulloch Coullty, Georgia
Or-gard.zed 1885 .
..
,
\
•
•
Directions: From Statesboro go out US 67 to Denmar-k, A sign
on the right says "Piney Grove Baptist Church". Bill's Feed and ,
Seed store is on the left. Turn right on to a dirt road. Go
1� miles. Chur-ch and cemetery on left.
Beg lrmi.ng at left, away from the church, left to right:
,
,
•
•
•
,
••
•
Row 1
1-2. 2 unmar-ked children's
graves
3-4. 2 unmar-ked graves
5. Mary Jalle Collins
Dec. 25, 1877
July 16, 1948
19.
•
Arthur "Joe" Per.kins•
Aug. 20, 1942
Apr. 14, 1979
20. Unmar-ked grave
"
21. Melrose Rawls
Feb. 4, ,1912
Aug. 18, Ig8)
-
, .
,
6 7. 2 unmar-ked graves
8. Remer Byrd
1865 1942
9-10. 2 unmarked graves
Sllnken
Row 2
22. Claudie Martin
Ga. Pvt. US Army WWII
June 11, 1922
Jal1. 21, 1971
,
11. UTM Mrs. Ella Sue Simpkins
Jall. 1, 1901
Ja11. 4 , 198.3
Age 82
12. UTM i11eg.
,
23. Unmarked grave
24 25. 2· unmarked graves
26. Ivy Lee Perkins
Aug. 11, 1955
Sept. 13, 1974
,
1"1 •
'.
13. Unmarked grave
14. UTM Mr. Larry Donel
McMi11axl
? 22, 1956
July 19, 1982
15. UTM il1eg.
16. U1Ullal"ked' grave
17. James Evans·
July 29, 1922
Dec. 25, 1977
. i
27 28. 2 unmar-ked graves
Stlllken
,
,
29. Harvey Mercer
June 9, 1930
Dec. 29, 1973
•
ss
30. Sadie Mae Mercer
July 13, 1933
B'Lank no grave
31. Fred Mercer
Sept. 15, 1910
Jtlne' 3, 1976
18. Latheria 'Jaualla Prince
May 21, 1983
Aug. 8, 1983 '
,
32. UTM: il1eg.
,
,
•
, .• •
"
-.,
39 -
,
•
•
•
.•
,
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•
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,
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,
•
,
• •
•
\
,
Piney Grove Church Cemetery, p.
33. Harvest Johnson, Jr.
Dec. 12, 1951
Aug. 5, 1967
34. UTM i11eg.
..
,
\2
54.
,
•
Mr. John Littles
May'. 8, 1895
Feb. 9, 1967
I
,
•
..
,
.55 58. 4 unmar-ked graves
59. Viney Walker
Feb. 7, 1840
Mar. 6, 1912
Broken & on gr-ound)
•
•
35. Henretta sp Scott
d. 1952
•
36-37. 2 unmar-ked graves
Sunken •I•
•
,
,
38. Unmar-ked grave
39. Wi11ialll Bellemy
d. Mar. 31, 1955
Row 4
60.
,
•
•
•
UTM ,G�rtruide Mooer
1912 1979
61. Nora V. Hagins
July 4, 1888
Apr. 11, 1977
40. Melrose Mainer
Feb. 27, 1941
Apr. 21, 1968,. 62 63. . 2 unmar-ked graves
•
41. Inf. grave sunken
Row 5
64 65. 2 unmar-ked graves
66. Remer Byrd
1865 1942'
42. Unmar-ked grave
43. Mabel Anderson Martin
Feb. 8, 1884
May 12, 1933 ,
SS
44. Wesley Sylvester Martin
Aug. 8, 1882
Mar. 5, 1970
45. UTM Mrs. Affie Green
d. Oct. 24, 1976
Aged 89 yea:r"s
46. Unmar-ked grave
68.
on Mikell
Apr. 27, 1978
Jlllle 23, 1978
UTM Mr. Wi11ia.tn Jones
d. Feb. 21, i961
Charlie Little (sp)
Feb. 28, 1909
Mar. 18, 1983
,
67 •
•
Row 3
47. R. C. Pendergrass
Sept. 9, 1930
. July 20, 1918
48. Laura P. Smith
Sept. 15,·1902
Ja11. 14, 1977
49. Mattie Mae Pendergrass
July 4, 1909
May 25, 1974
Row
70.
6
U'lM Mrs.
d. Aug.
•
,
Robena Capps
19, 1972
71. UTM Mrs. Callie Howard Hall•
Apr. 1, 1872
Dec. 31, 1979
e 10
, .
•
72. UTM Deacon Henry Hall
1883 1957
,
,
, ,
•
,
�- .
73. ChaF1ie R. Littles, Jr.
Apr. 8, 1934
Oct 30, 1962
50 53.
. 4 unmarked graves
.-
•
•
.
..._
..
40 •
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•
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Piney Grove Church Cemetery, p. 3 "•
•
"
•
Robert Little sp)
b. 1899
d. May 8, 1977
75. Merkie Little
•
b. 1891
d. JaIl. 12, 1945
74. • 95. Willie Levett, Jr •
. Nov. 1, 1905
May 31, 1983
96. Deacon Grady Lovett (sp)
sept. 12, 1888
June 19, 1981
,
,
,
•
E.zell Littles
Feb. 8, 1909
July 1, 1968
97. Buster Lovett
US Army WW II :­
Oct. 25, 1925
J
Jan. 9. 1980 ':
, '
76.
77. Mrs. Affie Anderson
Birthday Nov. 17
d. Nov. 4, 1963
98. Mary Etta Levett (sp)
Feb. 15, 1916
Passed Mar. 6, 1964
•
78. UTM Mrs. Leila Kirk1a11d
d. Dec. 31, 1965 99. ie Levett
1860 1957
•
109. Cecil T. L'ittle '
July 23, 1931
Nov. 10, 1950
110. Herbert Littles sp
Pvt. US A1'fUy Korea
Mar. 3, 1933
'
May 2, 1976
•
79.
•
Agness Golden Gautlett
Jt]lle 26, 1888
Aug. 14, 1981
-
100. Willie B. Levett
1858 1918
-
80. Rev. Wi11ianl Golden
Apr. 25, 1906
Jl,l)le 10, 1961
81 83. 3 unmar-ked graves
84. G. W. Garriett
Pf'c. US Army WW I I
Nov. 25, 1919
Feb. 19, 1980
Row 8
101. U'l'M i11eg.
102. Abraharn S. Hazzard
Apr. 16, 1903
Dec. 24, 1966
,
,
103. trnmarked grave
104. Melrose Jackson Hazzard
Sept. 23, 1914
JaIl 28, 195&
• !
85-B9. 5 unmar-ked gr.aves
•
•
90. Millie Littles
1884 1951 105 loB.
4 1.111tna eked graves
•
.'
•
91. Handy Littles
1881 195.5
92. UTM i11eg.
93. Simon Night sp
Dec. 24, 1899
Feb. 23. 1972
94. Harry Knight·
Sept. 16, 1915
Ja'rl. 19, 1976
III 113. 3 unmar-ked graves .
•
,
, -.
•
114. Re�er Walker
Pv� • US AI"lny WW I I
Jan' 9, 1910
Jall. 21, 1979
Additional stone:
b. Feb. 10, 1910
,.,
.
...,_ .
Row 7
•
,
41 ,
,
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•
\
•
Piney Grove Church Cemetery, p. 4
•
•
·
•
\
131 139. 9 unmarked graves115. Fieo1a Clark
Oct. 11, 1922
Nov. 22, 1974
.
140. Larry W i11iatnson
Aug. 27, 1956
JaIl. 7, 1976 ,
•
•
r
116.
•
Emanue l, Wa1ker
Nov. 11, 1875
Apr. 24, 1963
• Row 10
141 145. 5 unmarked graves
•
•
146. ZandeLLa Hagan
Feb. 10, 1883 .
Apr. 15, 1981 :
147 • Mossie H. Thompson
NOV. 20, 1910
Sept. 14, 1957
•
•
117. Alzada Roper
May 8, 1905
May 27, 1955
sunken
•
118. Julia Walker, Mother
Nov. 18, 1875'
Aug. 25, 1950
Manel Walker, Jr.
No dates
•
119 • 148. Mar"y Alice Mas1y
Jan. 1, 1945' .
Sept. 1, 1975
•
•
120.
I .
Arie Thompson
Nov. 16, 1864
May 4, 1951 Letha Lemons ConeOct. 25, 1910
Apr. 15, 1978
•
121. Dillllie Thompson
Ja"(l. 8, 1872
Sept. 16, 1958 150. Loman Par-ks
Apr. 20, 1914
Dec. 1, 1976
Row 9
122. UTM
123 124.
•
2 unmar-ked graves ,
Ja,[lleS Eric Mosley
May 14, 1972
Aug. 14, 1983
152. Christopher Mosley
JUlle ,5, 19�3
Aug. '15, 1983
.
,
i11eg. 151.I,
I
•
I
•
125. Ollie Lemon
Jal1 •. 25, 1910
Apr. 5, 1966
•
•
126.
•
UTM Mac Arthur Parks
July 10, 1962
Dec. 8, 1984
Age 22
,
Deacon Walter Lemon
Dec. 24, 1893
Oct. 31, 1968
153.
•
127. Anthony JohnsQ.n
Apr. 15, 1967
Aug. 17, 1968 Row 11154. Mrs. Gordon Roper, Jr.
Oct. 12, 1923
Apr. 22, 1984'
Age 60
,
•
•
•
128. Ben Huff
New grave
No dates •
•
• •
129·
130.
Unmar-ked grave 155. Thara Jorda,llDec. 25, 1920
MC\y 4, 1965Rev. Sidney Huff
lVJ.ay 22, 1907
Apr •. 6, 1971 156. Lindsey Jordarloct. 8, 1891
Oct. 28, 1965
•
•
•
.
_
-
•
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Piney Grove Church Cemetery, p. 5
..
•
•
,
, •
157 158. 2 unmar-ked graves
•
Tom Edwar-d Duz-ant
Jt1"t1e 11, 1906
Jall. 13, 1983
•175.
r
•
Row 12
159. Edmond Taylor, Father
Nov. 3, 1909
No death date
160. Inez Taylor, Mother
Dec. 10, 1911
July 15, 1973
161. UTM illeg.
162 163. 2 unmar-ked graves
164. Ma1'y F. M. Bosket
. Mar. 23, 1931
JUtle 12, 1978
,
•
•
•
Row 12
176. Ouida Mae Riggs White
Feb. 12, 1912
May 12, 1977
•
•
• 177. UTM Mr. Charlie Givins
Ja?l. 1, 1917
Sept. 7, 1981
Age 64
•
•
•
•
•
•
•
,
,
165. Marnie Lee Williams
Mal-.· 8, 1907
.r'eb. 1'/, 19'/9
166. UTM Dand.eL "Rufus Lee"
Littles
Mar. 7, 1912
1977
Age 68
•
Stl1'veyed 22 Mar. 1985 by
Mrs. Wi11iarn Starling and
. Mrs. Lawrence B. Kelly, Chmn ,
Genealogical Records Committee
•
•
•
. 167 168. 2 urmat-ked graves
169. Ruby L. McArthur
Nov. 15, 1928
Jan , 10 , 1978
. 170. Thomas McArthur
Ga. Pvt. Co. A
371 Inf. WW I
Jl.111e 10, 1898
Mar. 10, 1960
171 172. 2 unmarked graves •
•
•
•
,
•
I
,
•
•
•
•
..
173. Aaron Murray
Mar. 10, 1910
Nov. 12, 1974
174. Elder "Leroy Durarrt
S,. C •. Tech 5
4116 Truck Co.
WW II
May 15, 1907
F.eb. 15, 1968
•
•
•
•
•
"\
,
-'- .
I
•
\
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ROSEMARY PRIMITIVE BAPTIST CHURCH .CEMETERY
CandLer' County, Georgia
Church constituted 1875
'.
•
•
•
Directions: From Statesboro go out US 80 to Portal. From
Portal postoffice, go 6.3 miles on US 80. Ttll"n left. Go 3.2
miles. Turn right. Go 1.5 miles. Church and cemetery are
on right.
Beg i.rmLng nearest the church, going left to right:
'.
,
• l
•
,
,
Row 1
1. Carson Jones
Jarl. 15, 1886
Jall. 28, 1962
•
•
•
12. Arley Vinson Holloway
Feb. 19, 1896
Mar. 4, 1976
,
SS
13. Susie Bird Holloway"
Wife of
Arley V. Holloway
Dec. 31, 1999 .
Apr. 23, 1973
,
SS
2. Patriel May Jones
Aug. 7, 1905
B1a'(lk
"
3. Josh Albert Durden
July 13, 1905
B1arlk
Durden
,
1907
1973
ss
14.' Cassie Lallier Holloway
Oct. 27, 1952
•
, , .
ss
4. Eula Bird
Oct. 14,
Mar. 22,
,
,
• •
,
, SS
6. Ottie B. Olliff
June 2, 1892
Aug. 14, 1974
7. Geo. W. Olliff VFW
Mar. 29, 1887 marker
July 28, 1961
,
Row 2
15. J. Lester Olliff
Apr. 15, 1876
, Sept. 11, 1931
SS
16. 'Katie Olliff
Apr. 12, 1879
Nov. 8, 1946
5. Mattie Sessions Olliff
Oct. 9, 1903
Nov. 14, 1947
SS
8. ie H. Olliff
Sept. 13, 1886
-Jan , 10, 1961
17. Mo1lie�Olliff, dau. of
J. L. & Katie Olliff
Apr. 8, 1906
May 12, 1907
•
•
18. Susie Pear-L, dau. of
J. L. & Katie Olliff
Oct. 22, 1911
Oct. 22, 1922
19. Infal1t
,
•
9. UTM Geo. Orie Olliff
1907 1981
10. Harvey Louis Olliff
Apr. 18, 1898
Feb. 22, 1973
s i USNRF WW I
20. Katie Lou Olliff,
John W. Sandf'o rd
July 18, 1918
'
Mar. 11, 1942
wife of
,
, . , ,
,
•
,
.......
SS
11. Mabrey Watson Olliff
Jtll}e 9, 1903
Blank.
,
21.
,
\ ..
Allen 01l].ff
Sept. 23, 1899
Oct. 30, 1972'.
44 ,
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,
•
Rosemary Church Cemetery, p. 2
22. Lewis Olliff
Oct. 7, 1909
JU11e 28, 1977
,
SS
. 23. Sybol L. Olliff
Feb. 15, 1924
B'lank
Children:
Martha o. Farrow
,
•
Wm. L. Olliff
,
. .
,
,
•
•
..
•
,
,
,
•
,
24. Emmitt C. Brown
Jarl. 14, 1883
May 26, 1946
SS
.
25. Minnie Lanier, Brown
Oct. 20, 1887
B'Lank
Children:
Hughlon, Clinton,
Emmitt, Jr., Harold,
Christine
26. John Willie McGowall
May 27, 1973
SS
27. Ethel Pearl A. McGowall
Aug. 17, 1899 Mother'
B'Lank
Children:
Wilma,. Delma, Robt. L.,
Lucile, John Ed., Geo.
28. . Wilma Claude McGowa.tl
July 17, 1918
B1allk
SS
32 •. Mae McGowall Mikell
Apr. 11, 1892
Nov. 13, 1971
33. M�l"ie Ranew TU!�ler•
Dec. 3, 1905
Mal'. 8, 1967
Row
34.
3
Wm. A. Jones
Aug. 18, 1881
MaY.9, 1923
•
!
,
,
o
,
,
SS
29. Severn W eatherford
McGowa,ll
July 7, 1921
. July 30, 1975
Children:
W i1 ton, Larry, Harmon
Claude
•
•
•
•
,
•
SS
35. Vil1ie Jones, wife of
W. A. Jones
May 28, 1884
Dec. 1, 1909
5S
36. Inf. of Mr.
Jones
d. Dec. 1,
and Mrs. W. A.
1909
•
•
30. Rbt. Louis McGowal1
PFC-U. S � . Army'''WWII
Mar •. 14, 1921
Oct. 2, 1979
31. Jim Mikell
Mar. 18, 1889
Mar. 9', 1979
,
37 • Joe Watson Jones
May 10, 1904
July 8, 1972
"
"
__
..
45
SS
38. Claudia B. coLeman
Jones Durden"
Apr. 30, 1906
Aug. _ 30, '�1977
Children:
Wm. A11a?1, Nancy J0
& Lnf'ant Jones
SS . . /
• •
39. Inf. dau. Jones
J�ly 22, 1932
,
40. Math T. Lanier
July 5, 1878
Apr. 5, 1977
SS
41. Iva Oar-ro.l.l, Lanier
Mar. 3, 1923
B'Lank
SS
42. Maggie J. Lanier
Mar. 6, 1884
Sept. 23, 1946
SS ,
43. Math T. Lanier, Jr.
Mar. 22, 1919
Apr. 13, 1971
..
•
,. '. -
..
. -' ..
. .. -
,
,
•
,
,
•
,,
,
,
,
i
,
Rosemary Church Cemetery, p.
44. Henry Grady Jones
sept. 26, 1891
Aug. 23, 1941r
ss
45. Bonni e Lee Jones
Mar. 3, 1894
Dec. 15, 1971
•
ss
46. ' Jalnes
Apr.
Dec.
Wilber Jones
,
11, 1916
31, 1962
47. Sidney Reginald Lani ez­
Sept. 12, 1910
Aug. 27, 1982
SS
48. Mildred Bird Lallier
Feb. 4, 1916
B'Lank
•
,
, Ward' lot. No graves.
Lamb lot. No graves.
49. Sidney Eal"l Calvert
Oct. 11, 1916
Row 4 B1a.Ilk
50. Edith Turner Calvert
Mar. 22, 1920
Feb. 17, 1969
51. Erastus Donaldson
Ja-n. 20, 1888
Jan. 7, 1977
,
SS
52. Sally R. Donaldson
Apr. 10, 1896
Mar. l-5, 1973
53. Sadie, wife of E.
Donaldson
Dec. 17, 1896
Mar. 9, 1916•,
,
.� .
54. Jethro B. Donaldson
Apr. 5, 1886
May 22, 1964
ss
55. Ollie Mae C. Donaldson
Oct. 29, 1891
Apr. 25, 1913
•
-_
•
•
••
•
•
\
, .
3
ss
56.
..
•
\
Cynthia A. Donaldson
Sept. 18, 1896
May 2, 1983
•
•
57. Mary Jones
1817
July 26, 1894
,
,
58. Thomas Jones
1810
May 9, 1877 i
Son of Wm. & Martha
•
Jones, :,
59. Char'Li,e Jones
Aug. 8, 1882
Mar. 1, 1985
60. Allen L. Jones
July 18, 1898
July 12, 1918
61. Henry Jones
Oct. 8, 1859
Sept. 21, 1924
_.
•
62. Ma."">y Etta Jo nes
Dec. 13, 1859
Jan. 2, 1940•
63. James LOllnie Jones
Dec. 28, 1895
Oct. 18, 1944
64. MaJ'Y Bird,�-wi:fe of' J. L.
Jones
Mal,". 16, 1903
June 2, 1929
•
•
65. Absalom A. Tt17'"ner
Feb. 18, 1857
Aug. 25, 1943
66. Mary Jones TUI"ller
Sept. 12, 1851
May 1, 1911
67. UTM i11eg. child
68. Allen Jones
July 1, 1895
Ahg. 30, 1924
•
•
•
•
•
•
,
: r ,'"
f "
... ,
,
46 ,
•
,
•
•
•y
•
•
•
•
Rosemary Church Cemetery, p. 4
•
Mary M. Patterson
Jarl. 8, 1872
Sept. 15,
83. Geo. H. Lanier
Mar. 18, 1889
Feb. 17, 1934
82.Car'Ley Dewey Watson
1898 1898
Jtllle 14
•
,
ss
70. Allen Adolphus Watson
1917 1917
May 24
one grave'.
71. Jesse E. Webb
Oct. 7, 1881
.May 27, 1930
SS
72. Mattie TUrIler Webb
Mar. 22, 1882
Apr. .5, 1973
,
85. Rebecca, wife of Wm.
•
Laruer•
Apr. 24, 1841
,
Apr. 10, 191.5
86. w. H. Donaldson
1862 1931
•
84. Wm. Lanier, Jr.
July 23, �84.5
Sept. 22,�· 1911
,
SS
73. Carine Olliff Webb
Apr. 14, 1901
Nov. 22, 1984
,
•
,
I �
74.
J.
Len ......ni e Ranew , wife of
W eWe TUrtler
Feb.·4, 1908
Oct. 26, 1966 88. Willie, son of Mr. &
Mrs. W. H. Donaldson
Sept. 1900
May 28, 1905
87. Ma .' Donaldson
1868-1941••
-
75. Wilma Wayne Turtler
Sept. 1.5, 1893
Nov. 15, 1973
Wa e Turner
July 16, 1860
Sept. 11, 1944
76. Debbie La:rlier Turtler
Sept. 16, 1900
Sept. 27, 1923 SS
90. Amanda Cobb TUrner
Sept • .5, 18.59
May 6, 194.5
77. Debbie Turner
Sept. 13, 1923
Feb. 8, 1924 •
-
. !
91. Luc i.an IrnTur�ner
Mar. 22, 1898
Feb. 10, 1913
78. Inf. son of W. W. &
• !"
�
Lenm, e Tl:lrner
Oct. 29, 1926
Clayton W. Tl.J,X�ner
Aug. 4, 1884
Jan. 14, 1927
92.
-
79. Walter Hudson Turner
May 22, 1930
Mar. 13, 1954
UTM Maxie C. TU!"ller
1884 19.56
- •
•
93.
•
Row .5
80. Child's grav.e, unmar-ked
•
UTM i11eg •94.
9.5.
.
Ar-suLa .OglesbY,"
Apr. 8, 1882
Feb. 26, 1923
81. Ben F. Patterson, Father
Jall. 13, 1872
Aug. 21, 1937
SS \
•
.-
• 47• .........
,•
•
---------------------'-_ .._
\
..
•
•
•
•
•
•
•
,
•
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•
•
• •
•
•
•
,
•
106.
119. Jalnes
Dec.
M�1".. .
,
.
•
R. La .....mer
12, 1889
2.5, 194.5
,.
Rosemary Church Cemetery, p • .5
•
•
•
•
••,
96. Lu1a Mae Oglesby
July 11, 1902
Sept. 9, 1902
97. Inf. son of C. w. & Maxie 110.
Tlll'''ner
Nov. 26, 1908
Jarl. 1, 1909
109� ie, wife of B. Daughtry
May 14, 1830
Ja11. 28, 1901 ,
.
•
•
,
98. Inf. dau. of Mr. & Mrs.
C. W. TUrfler
Sept. 12, 1917
Leon D. Daughtry
Feb. 26, 1866
Jl.l11e 12, 1893
111.
.
Elb'ert J. Daugltt�y
.
Dec. 20, 1863!
Nov. 2, 1894 '
.
•
•
,
•
,
112. Emma L., wife of I. N.
Rourrtr-e e
May 9, 18:59_
Nov. 17, 1900
Walter Pierce Paughtry
1874 1908 . Father
113. •
99. Inf. son of Mr. and Mrs.
C. W. TUrller
Apr. 17, 1919
•
100. James H. Olliff
Mar. 16, 1889
Feb', 20, 1951 •
114.
101. Lois Turner Olliff
-
Apr. 8, 188.5
Dec. 26, 1964
•
Edna ROt111tree Daughtry
1878 19.57 •
I
11.5. Panrri,e Belle Rourrtz-e e
ley .
Aug. 2, 1886
Mar. 29,. 193.5
Find-
102. James Har-r'i.son Olliff, Jr.
Mar. 27, 1923
Mar. 11, 1924
•
116. Athilllle Larri,er
Dau. of F. R &
-
Jani, e Lan-103. Inf. son of Mr.
J. H. Olliff
.
Nov. 17, 1924
& Mrs.
•
•
].er
Sept. 25, 1916
Jlll'le 8, 1917
•
• •
,
Row 6
104. Wm. F. Donaldson
Ga. T. Sgt.
5307 Composite Unit
WW II
Mar. 7, 1920
Oct. 11, 1952
117.
•
Dorothy T:)ll�er., dau. of
J. R. '& Ja11ie Lani.er­
Sept� 25, 1916
Jlll1e 8, 1917
•
•
118. Jal1ie Mercer, wife of
•
Ja.rnes R. Lan].er
Apr. 11, 1892
Aug. 2, 19
•
,
105. Isabell Mal ..tin Donaldson
1899 1931 •. -
'l:!enry Math Donaldson
'1898 1971 •
•
,
�- .
107 •. Gertrude Ltlmpkin Donaldson Row 7
1909 120.
Bla,llk
Ones Lallier
1904 1973
,
108. Br'yarrt Daughtry
1833 1908
121. Mrs. Cora P.
1909 1984
•
•
Laru,er
,
•
"<,
- -
- 48 ,
•-
,
,
•
,
•
•
Rosemary Church Cemetery, p. 6
122. Tempie Cannady Lallier
Ja,ll. 16, 1878
Sept. 10, 1949
13.5. Leonar-d A. Hunni.cutrt
, May 28, 1889
Dec. 20, 1974
•
S3
123. James Berria!l Lanier
Feb. 4, 1874
Nov. 10, 1940
.
136. Mar-gar-e t Lanier Hunnd.cutrt
May 29, 1893
Aug. 12, 1971
,
124. Inf. sons of Mr.
L. A. HUllllicutt
i
No dates L
and Mrs.137.Infant
b. Apr. 24, 1899,
125. John Burt Lanier
Sept. 2, 1874
Oct. 1, 1944
138.
,
Inf. son of R. N.1 & Eva
oiirrr
b. & d. Oct. 8, 1908
•
126. Rebecca Cannady Lan i.er­
Jal1. 28, 1880
Nov. 3, 1954
J. W." son of
Olliff -
July 8, 1914
Aug 19, 1915
"
R� N.' & Eva139.
Ellender Cannady
FeD. 9, 1849 .
Dec. 28, 1901
married Oct. 20, 1870
128. John W. Cannady
Ma-(" • 6. 1847
Feb. 6, 1900
127·
,
140. John R. Olliff, Father
sept. 1), 1862
Dec. 30, 1945
•
SS
141. Laura V. Olliff, Mother
Feb. 7, 1864
Sept. 20, 1931.
129. Henry D. Cannady
Sept. 18, 1890
Oct. 1, 1893
142. Bertha Olliff Smoak
Oct. 3, 1908
Feb.' 1, 1984
•
130. Dr. John Roy Lallier
July 10, 1900
July 7, 1952
143. Alice Olliff TUrtler
July 20, 1902
B1allk . .
SS
• /
Inf. son of Mr. & Mrs.
,
M. L. Turtler
Mar. 1, 1929
,
131. Inf. son of J. B. & B.
La.llier
Dec. 23, 1901
Feb. 7, 1902
M.
1 ••
132. Eleazer Lallier
Ja1'l. 9, 1866
. Nov. 23, 1942
Row 8
145. Margaret P. Lallier
Nov. 4, 1919
Feb. 25, 1945
,
•
133. Ma"C"y C. Lallier
Aug. 12, 1871
Sept. 8, 1962
.
146. Inf. son of Mr. & Mrs.
R. F. Lanier
No dates
,
134. Inf. son of E. & M.
Lallier
No dates •
,
,
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Rosemary Church Cemetery, p. 7
147. Buford Grady Lanier
Feb. 20, 1920
JUlIe 7, 1936•
148. R. Fred La.nier, Father
Jll11e 17, 1901
Jtllle 16, 1964
•
ss
149. Ma. r"y W. Lallier,
May 18, 1904
May 2, 1984
.
Mother
•
150. Lizzie Patterson Lallier
Jan. 29 1875
Feb. 3, 1951
151. Lewis Napoleon La.nier
Feb. 24, 1876
Jarl. 15, 1933
•
152.
,.
Lizzie Bertha Lallier
Dau. of L. N. & Lizzie
•
•
La:.....m,er
Ja.1l. 2, 1914
.
Jarl. 7, 1914
I
a May Lanier
Apr. 9, 1900
July 8, 1900
153.
.
154.
.
Lawson 0., son of Wm. A.
& L_•...�. _Lawson
Age 3 mos •.
1895
15.5. Wm. A. Lallier
Dec. 6, 1869
Jarl 9, 1897
156. Sarah Suaanna Lani.er­
Aug. 24, 1877
Sept. 30, 1901
,
,
•
•
,
I
•
157. Deacon Allen Lanier
Mar. 15, 1822
May 18, 1897
Watson Lot. No graves
158.
.
Jiru[uie Joseph Akins
U. S. Army WWII
Sept. 7, 1909
Mar. 15, 1979
,
.-!- .
.-
• .50• • '__
..
•
•
•
..
•
•
,
159. He ard Clyde Hutto
Dec. 10, 1913
Mar. 6, 1916
•
160. Lewis H. Hutto
Sept. 22, 1886
Apr. 20, 1962
•
,
,
,
SS
161. Rosie
Dec.
Mar.
Lee Hutto
8, 1896 <
5, 1968 �
•
•
,
James Edwin Hutto
. July :3, 1934
Sept. 19, 1960
163. Ruby Hutto Greene
July 27, 1915
Sept. 3, 1964
162. ,
•
•
L.Row 9
164. Marvin F,
Mar. 19,
Feb. 27,
Jones
1908
1964
•
•
.
165. Inf. son of L. M. & V. J.
Scheider ..
Oct. 24, 1940
166. Erie Enman Jones
June 13, 1910
Nov. 1, 1910
Millard F. Jones
Ju1y�25, le78
Apr. 3, 1955
SS .
168. Pauline S. JOnes
Jan , 28, 1881 .
Ja11. 22, 1950 •
•
•
Elizabeth Jones .
Oct. 25, 1848
Sept. 17, 1921
Jno. L. Jones, Father
Feb. 28, 18.55
Dec , 13, 1920
170.
•
171. Drucil1a Wallace Jones
Oct. 4, 1861 Mother-
A r. 19, 1942
,
,
•
---------------------_. ..._.__ .--- ..
,.,
•
..
•
192. Inf. dau. of Noah & Ether
McGowa,rrl
Row 10 Nov. 9, 1922
193. Arley T. Rigdon
JUlle 24, 1901
Sept. 4, 1982
• I
•
•
•
•
•
•
Rosemary Church'Cemetery, p. 8
172.
.
Homer Johnson
Mar. 14-, 1892
Jlll1e 7, 1963
•
Na'thani eL Mercer,
Oct. 4, 1922
JtUle 26, 1974
•
185. Father
•
•
173. 186. William Bellllie Mercer
Jan. 28, 1894
Feb. 7, 1878
•
ie Jones Johnson
Feb. 20 1889
Mar. 25, 1965
174.
ss
187. Maude Lee D. Mercer
Dec. 20. 1898
J a,11. 8 , 1977 £
•
Wm. Roye Jones, son of
W. E. & M. A. Jones
Aug. 7, 1902
Dec. 22, 1902 . •
188. Lois H. Mercer :
Feb. 17, 1923
Sept. 28, 1964
•
I
•
•
175. Merida Doy Jones, son of
w. E� & M. A. JOnes
Aug. 7. 1902
Dec. 17, 1902 189. Bascom A. Coleman
Ga. S2 USNR WW II
Mar. 22, 1916
Jarl 24, 19 7
•
176. Wm. Gordon Jones, son of
W.,'E. & M. A. Jones'
Mai· • 25, 1901
May 13, 1901 190. Noah Da,nie1' McGowall
May 17, 1901
July 31, 1981177. Twin sons of W.
M. A. Jones
Aug. 5, 1906
E. &
191. Ether La.nier McGowaxl
Dec. 31, 1901
Sept. 12, 1964178. Susan Jones
Sept. 8, 1839
Oct. 24, 1907
•
SS
179. William Jones
Oct. 22, 18)8
. Jlllle 2, 1899
•
Confederate marker
• •
,
180. G. M. Jones
Feb. 27, 1871
Feb. 12, 1885
•
194. L�na M. Rigdon
Oct. 8, 1904
B1allk
181. L. T. Jones
MaY·7,1872
May 14, 1896
•
195. Inf. twin sons
May 28, 1943 •
•
•
•
182. 196.
197.
Unmar-ked child's graveJohn A. Jones
Oct. 26, 1869
-June 25, 1900
UTM i11eg.
•
W. T. Watson
June 20, 1878
J a,11. 22, 1913
198. U arked grave
..
183.
184.
•
ie Ruth Mercer
May 26. 1924
Oct. 9, 1936
•
\
51
,
•
,
•
•
•• •
,
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,
•
•
J •
••
•
,
•
•
•
•
,
199. James Adams
Co. A, 49 Ga.
CSA
Inf. 212.• Emma Parham
Olliff
�aY . .?l, 1917
Bla7'lk
• •
•
SS
213. Benjarnin J. Olliff
May 21, 1901
Dec. 6, 1976
,200. Geo. W. Watson,
July 1.5, 1878
May 1.5, 1947
SS
201. Kitty L. Watson
. Sept. 18, 1880
May 30, 1965
214. Gertrude Olliff Clark
Sept. 9, 1889t
JUlIe 15, 1956·.
•
203.
Mary Lou Watson
Jl,llle 16, 1911
Nov. 6, 1934
Rbt. Joel Watson
Oct. 27, 1968
Oct. 31, 1968•
•
•
•
202. 215 • A W. son of Mr. & Mrs.., .
. A. L. Parr1sh
.
Aug. 27, 1916
Jarl. 24, 1919
Algie L. Parrish
Sept. 15, 1.886 .
Dec. 15, 1917204.
,.
Dalliel Watson Spaid
Aug. 31, 1963
Sept. 1, 1963
•
•
216.
,
205. Dorris E. Fordham
Nov. 23, 1906
Feb. 27, 1909
Inf. dau. of R. K. &
lfl. P. Hartley
Feb. 10, 1901
May 23, 1901
T. W. Bud) Salnples
Nov. 18, 1916
Jall. 29, 1979
•
Dec. 20, 1910
Sept. 20,. 1983
SS
.
218. Fronie Olliff LeW1S
Aug 27, 1903
Jtllle 14, 1984
•
• •
•
206.
•
219 • W. J. Kingery
Mar. 4, 1828
Dec. 24, 1894
,
207.
• 220 • Jamea Wm. PlUllkett
Mar. 28, 1�58
May 22, 19bO •
208. Alfred D.
Feb.• 10,
Aug. 29,
Patterson
•
1888
1952
221 • Hell1"'ietta Stewart Chance
Oglesby
Born in Burke Co. .
Mar,. 6, 1851
Died in Emanuel, Co.
Apr. 8, 1898
Erected to her memory
Ohance AD 1932
•
•
•
209.
•
Eu1a Belle Patterson
Jarl. 29, 1892
J1J7).e 20, 1970
Inf. Patterson, Son
July 31, 1934
210.
222. Inf. dau.
Cr1J1n1ey'
ec. 29,
Apr. 26,
of J. S. & I1a
Row 11 '.
211. Jarnes Wm. Sa1lders, MD
July 11, 1877
JaIl. 15, 1910 .
1883
.
1890
•
•
•
,
\
• I
•
•
• 52
............
•
• ,
•
• •
Jno. Allen Olliff, son of 2
J. F. & G. V. Olliff
Ja,·'l • 2 , 1918
Jan ,
' 6, 1918
Darvin F. Olliff, son of
J. F. & G. V. Olliff
July 16, 1911
'
Nov. 14, 1917
--_._-----------------
,
, , • ,
,
•
•
•
Rosemary Church Cemetery,
223. William F. Webb
Apr. 6, 185.5
Nov. 26, '1934
p. 10
•
224. Sara L. Webb
Jtllle 17, 1861
JU11e 6, 1937
•
22.5. Lavada McGowall
,
Feb. 25. 1917
Oct. .5, 1918
•
,
,
226. De10rna McGowall
Apr. 1.5, 1887
Dec. 24. 1929
227. David McGowa.tl
Dec. 15, 1866
Oct. 23, 1938
•
•
228.
,
J � :If. St -­
Ma-(�. 5, 1863
Aug 27, 1947
St -­
Dec. 21 ? 1873
1951
The above two are con­
crete slabs with inscrip­
tions scratched on. Il1eg.
229.
,
McElveen lot. no graves
•
230.
•
231.
,
•
232. John F. Olliff
Dec. 14, i882
Jan , 1.5, 1962
233. Georgie Lallier Olliff
May 3, 1885
Apr. 11, 196.5
,
,
,
............ 234. Allen Lallier
J1Jl1e 27, 1854
Jarl. 13, 1928
•
•
........
-.
53
,
.
,
.
. - .. . . '.. ....
-_'.-,'- -,'
,
,
. ...
-
_' :. '. _- .... :•
\
..
,
•
,
235. Harriett Wallace Lanier'
Aug. 22, 1859
Mal'. 4, 1917
,
236. John Preston Lanier
Mar. 18. 1892
Ja11. 27, 1932
,
,
ss
237. Esther McGow.all Lallier
Oct. 3, 1896 I,
May 17, 1939 }
,
,
,
238. Rubin Columbus Patterson
Apr. 30, 1943
'
ss
239. Margaret Lallier
Aug. 20, 18.57
Oct. 30, 1934
Patterson
Mother
240. Unmar-ked grave
241. M. S. Lallier
Aug. 14, 1883
Mar. 15, 1904 ,
,
242. Unmar-ked grave
Audrie Lee Mercer, dau. of
Mr. & Mrs. J. N. Mercer
Feb. 15, 1917
Row 12 Nov. 2, 1917
243.
,
• Reigh D. Lallier
Aug. 7, 1914
Sept., 14, 1984. '
,
245. Melba Mercer Lanier
May 17, 1923
B'Lank
Daughters:
Eu1a Margaret
Judy Rebecca
Lesha Rae
,
246. UTM Mrs. 01a Jones Rivers
1893 1984
Earle Wise Jones, Mother
Dec. 18, 1875 "
Mar 14, 192.5
ss ,
248. W. Memphis Jones, Father
Nov. 25. 186.5
Nov. 13, 1949
.-
,
,
,
,
•
-.... . ..------------------,- ..-------
-------------------- -----------,
. --
. •
. - - .
• • •
•
•
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Rosemary Church Cemetery, p. 11
249. Allen, son of Dr. H. &
E. E. Jones
Oct. 19, 1899
Nov. 10, 1900
UTM Mr. John Allen
Jones ?
Oct.-, 193-
•
?
•250.
•
UTM Mrs. Remer Jones
d.,Au. 7, 1941
Aged 5 yrs.
252. UTM Remer Jones
1878 1948
251.
•
253. Ella Jones Smith
Jall. 26, 1881
Aug. 9, 1960
•
254. Dr�.J. A. Jones
Dec. 18, 1871
July 6, 1923
255.
-
Emma Jones Kennedy
Dec. 19, 1876
- May 12, 1914
Married Ja11. 1, 1911
•
256.
-
Perry E. Jones, Brother
Sept. 23, 1882
Jl.Jne 2, 1908
•
•
257. Allen Jones
Aug. 4, 1840
JU11e 12, 1920
Confederate marker
•
258. Nancy , wife of Allen
Jones Married
Ap.r. 25t� 18 . :; Sept. 26,
May 25, 1906 1864
•
• 259. George W. -Dekle
Mar. 6, 1838
Apr. 16, 1898
260. Mrs. Susarl Dekle
Feb. 11, 1840
Mar. 30, 1913
,
'.-"_ .
261. Jarnes
Aug.
Clifton Morgarl
10, 1902
25, 1978
•
•
54
• " .
- .
• • • • ••
•
•
-
262. Ori ta Brown Morgarl
Jl.111e 11, 1906
Bla·ilk
Children:
Jasnes D. Morgan
.
Virginia M. Bedingfield
Lewis Barfield Brown
July 25, 1869
Dec. 11, 1927
SS l
-J
Emma Dekle Brown
1
JlJl1e 10, 1876"'1
Aug. 22, 1926
265. Inf. son of Mr. & Mrs.
L. B. Brown
no dates
SS
266. Louis E, inf. son of Mr.
& Mrs. L. B. Brown
Mar. 12, 1903
Feb. 9, 1904
•
263.
264.
•
Bernice Brown
Sept. ), 1901
June 2, 1947
268. Willie M. Brown
Sept. 28, 1904
Jan. 24, 1964
-269. Ma1-y Jo, dau. of Mr. &
Mrs. T. L. Lanier, Jr.
Oct. 27, 1929
Nov. 15, 1929
� - /
Thomas Lincoln La,nier,
July 26, 1896
Feb. 2, 1960
SS
Other side vacant
\
•
•
-
•
,
•
•
•
-
270. Jr.
-
271. Wallace Chance
Ga. pre Co. C
)07 Ammo Train
Apr. 6, 1894
Aug. 27, 1962
VF'W marker
272. Mrs. Callie C. - Ca,-,'te e
1�97 1983
273.
,
,
Llewellyn Cartee
Apr. 18, 1919
Feb. 9, 1955
,
•
,
•
,-
•
•
-
••
•
,.
•
. . - .
•
• • • •
• •
• .
" ,': .,_" . ••. " ",t.• ". .. .'.' ,. _-., ".. . .• •
. .
Rosemary Church Cemetery,
274. Arsula Cartee
Dec. ), 1872
Nov. 25, 1918
p. 12
•
•
275. Julia Car-tee Cannady
Apr. 14, 1945
•
,
•
..
•
•
,
,
•
287. Cassa Lanier
Jarl. 19, 1856
July 26, 1916
•
•
288.
•
Lanler,
1863
1927
FatherThomas L.
Nov. 19,
Dec. )1,
,
• 276.
,
•
289·John L. Cannady , Father
Aug. I), 1882
Dec. 17, 1945
277. Lera, baby' of J. L. &
Julia Cannady
Sept. 4, 1905
Sept. 24, 1905
•
278. Eurri ce Cannad Lightsey
Aug. 14, 190
Debbie Dau htry Lallier
Dec. 8, 1 68
July 19,
•
,
,
290. John W. Lallier
!
Apr. 18, 1907
other side vacant
•
,
279. Henziy Allen Cannady
Mar. 23, 1910
Jall. 27, 1982
SS
Mary Iona Rushing Cannady
Feb. 17, 1914
•
B1a11k
•
291. Our darling baby
Aug. 22, 1902
Aug. 24, 1902
-
Berry D. Lanier
Feb. ), 1906
July 25, 1906280.
281. Inf. son of otis & Inez
Dominy
Sept. 24, 1917
Dec. 13, 1917
292.
•
293· Inf. son of T. L. &
Debby (sp) Lanier
b & d Dec. 15, 1909.
•
282. Melvin Mel1 Tucker
Aug. 6, 1912
Apr. 2, 196)
294. t.aur-a Reta Patterson
Apr. 22, 1917
Apr. 29, 1918
. 283. Thomas C. Lallier
Feb. 4, 1889
July 23, 1948
295. John D. Patterson, Father
Nov. 4, 1870
Ma,-r". 27, 19/)2
Ga. Pvt. 1 Arty•
Mar. 27, 1932
.
(Separate stone, lying
on gr-ound )
Loretta Edenfield Patterson
Jurle 28, 1967·
•
,
284.
•
Nellie Dean , dau. of Mr.
& Mrs. T. C. Lallier
Oct. 26, 1917
Jl.11'1e 19, 1920
28.5. Richard Lallier, Father
Jtl1le 20, 1.8)0
Sept. 18, 1907
SS
•
286. Ma-,'Y Lallier, Mother
Nov. 7, 18)2
July 2, 1917
•
•
296.
•
•
,
•
297. Elijie F. Patterson
Pfc. U. s. Al'D1Y WW II
1909 1973
UTM: Fra11k Patterson
•
55
,
298. Jo D. Patterson
U •. S. Army WW I I
Feb. 28, 191.5
J1.]11e 8, 197.5
•
"'- ..
•
•
•
•,
,
Rosemary Church Cemetery, p. 13 ,,,
,
,
,
,
,
Brad Laru.er- Drew
May 4, 1932
Oct. 17, 1936
,.299. Jimmy Ray Nelson, son of
Malnie P. & Leo Nelson
Nov. 2, 1939
Jan. 19, 1940
312.
•
,
313.
,
Inf. son of Rodolph &
Lillouise Drew
Oct. 27, 1937
,.
300.
,
Ma1'y Jatlette Hendrix•
dau , of Z'enie P. &
,
.
Floyd A. Hendrlx
Apr. 12, 1928
June 14, 1929
,
. 314.
301. Zenie P. Hendrix Lanier
Dec. 25, 1906
Feb. 4, 1983
315.
Wil1ialu Lanier, Father
Feb. 6, 1853 '
Sept. 14, 1935
"
ss " ,
Adeline Scar-bor-o' Lanier '
July 31, 1940 r
,
302. John A. Hendrix
.
Jarl. 14, 1926
B'Lank
Talqert o. Jones
,
Feb. 19, 1906
Mar. 15, 1946
316. Eva, wife of Willie HOllaway
Mar. 18, 1891
Jan. 26, 1919
•
"
303.
, B1atlk space
SS
, '
SS
304. UTM Eula Mae P. Cribbs
Jones?
317. Jim Lanier .
Feb. 12, 1886
Apr. 7, 1962
SS
318. Lottie Wi11iarns Lanier
Feb. 26, 1893
Jan.13. 1931
(3 spaces, 1 empty)
, 1912 1983
305. Mal'Y Jerome Lallier
Oct. 23. 1921
May 26, 1923
'306.
307.
,
B'Lanche Turner Lallier
Aug. 18, 1897
Dec. 19, 1968
SS
John Addison Larrier­
Sept. 29, 1878
Sept. 29, 1957
ss
Zenie Cai"tee Lani.ez­
Oct. 24, 1879
Mar. 26, 1920
319. Jarnes Wil1iarlls Lanier
Oct. 12, 1917
Nov. 6, 1918
,
,
320. Allen H. Jones
1904 '1963
'
,
,
,
•
308. Row 15
321. Eva Lee Jones Carte.e
Dec. 24, 1905 Mother
,
,
309.
310.
Inf. son of John &
Lallier
.
Feb. 19, 1911
Inf. son of Leo & Ruth
Lallier
J1Jlle 10, 1920
Zenie 322. Wallace Willie
Jall. 29. 1905
Oct. '9, 1979
Cartee
Father
-
•
323. Mary Lee
-
Lallier Cartee
Jan. 5, 1887
'
SS
.
,
Char-Li.e Jackson Cartee
Sept. 8, 1940
I
I
,
,
,
I
,
-.� . 311. Inf. son of Rodolph &
Lill'ouise Drew
May 30, 1927
324. •
-
56
,
,
,
•. .
,
Rosemary Church Cemetery, p. 14 I•
,
\
325. 342.' Lawton Lanier
1882 1937
•
K�n ery
190
1906•
Mamie Lee
Dec. 18,
Apr. 26,
,
•
326. Unmarked grave
327. Phe1ix H. Edenfield
May 3, 1882
JU11e 11, 1966
343. Rosie Lee Lallier
1883 1955
,
, 344. Eurnestine Lani.er
1928 1929
045. Nell Lee Wal'd
Dec. 14, 1919
Ja-(l. 15, 1975
.
328. Martha M. Edenfield
Aug. 9, 1888
Feb. 13, 1941
346.
,
I
•
,
332 333. James & Ada Lanier
No dates
334. Jas. Lanier
Nov. 19, 1848
July 7, 1910
335 336. 2 unmar-ked graves
337. John Lallier
Apr. 12, 1852
Feb. 12, 1908
338. Vicy Lanier
Sept. 30, 1851
July 28, 1907
Row 16
352. Louis Boulineau
Dec. 12, 1931
JU11e 22, 1981
Daddy & husband
353. Roxie R. Bou1ineau
Oct. 2, 1911:
B1allk ,
,
Thomas Al.Lan Ward
Feb. 11, 1940
Jan. 7, 1978'
Mat"y Etta Powell
Oct. 12, 1873
Mar. 5,�193"O
"329. Albert, son of Mr. & Mrs.
P. H. Edenfield
. . , J a 11 • 30, 1911
Sept. 15, 1915
330. Inf. dau. of J. S. &
Hattie Edenfield
b & d JaIl. 4, 1912
347.
348. Roy Jones, son of
Be!l & Maggie Jones
Mal'. 13, 1911
JU11e 21, 1940
"
.
331. UTM i11eg.
Ben Jones
Aug. 22, 1881
Oct. 18, 1938
350. Maggie Bell Jones·
Sept. 12, 1881
Nov. 4, 1944
351. Bernard Louis Jones
Ga. CS2 US Navy
,
I
WW II Korea
JaIl. 14, 1923
Oct. 23, 1960
•
•
,
Williarn Patrick Arthur
. Mar. 15, 1866
Mar. 10, 1936
ss
340. Ida J. La-:Clier Arthur
Nov. 17, 1878
Nov. 15, 1962
339.
•
,
341.
•
s
354. Mil ton A. Bou1ineau '".
"
MaY-. 6, 1905 Children
B1al1k Mil ton Louis
Mary Lou
C1ide, son of Mr.
F. L. Larri.er
Oct. 14, 1909
Vee. 27, 1911
& Mrs.
"
57
,
,,
Watson,
1882
1947
Father
380. Vet"Ilie C. Rigdon
Jarl. 23, 1920
Mar. 6, 1957
SS
381. Corene W. Rigdon
Apr. 7, 1918
Blank
..
,
, ,
, .
, '
• • ••
, ,
, , "
•
. . . . ..
. . .
. ,
• •• • •• •• • •
, "
\
Rosemary Church Cemetery, p. 15 r•
\
355. Joseph Edmund Wilson
Ma.ri'. 4, 1903
368. Bertha Thain watson, Mother
Dec. 26, 1886
Mart". 9, 1920
369. Walter JOrdall Watson
Aug. 5, 1917
May 26, 1981
SS
370. Willette Johnson' 'Watso1l
Feb. 14, 1917,
B1a1lk i
,.
•
•
•
•
356. Unmar-ked grave
357. James Roy Wilson
July 26, 1904 '
,
,
358. Inf. son of E. J. &
Irene Bird
Sept. 2, 1908
•
Mar. 23, 1909
"
t
,
371. J. D. Lanier
,
Aug. 2,,1861
May 20, 1911
,
,
,
359. Inf. son of E. J. &
Irene Bird
Feb. 7, 1910
JUlle 8, 1911
•
372. Nora Jones Lallier
July 1, 1867
Mal" 29, 1939
,
•
-
Jeff D. Lanier, Jr.
Nov. 20, 1894
Apr. 4, 1917
UTM i11eg� ,
360.
361.
Ja1lrna, inf. dau , of
E. J. & Irene Bird
Mar. 3, 1913
June 22, 1914
Elbert J. Bird
Apr. 2, 1867
Dec. 10, 1953
373.
374.
375.
,
U� Oscar" Lane
1906 1974 •
SS
362. Martha I. Bird
Mar. 24, 1873
,
Feb. 22, 1941
379. UWl Ed W. Lane
1881-1960
, 363.
377. Eula P. Lane
1889-1955 ,George W. Bird, Sr.
Sept. 10, 1904
Sept. 23, 1968
,
378. UTM E. W. Dube
1918 �1979 /
Lalle
,
364. Ma1'y L. H. Bird
Sept. 19, 1906
Sept. 8, 1982
,
,
•
, .
William Billy Bird
May 19, 1933
Oct. 22, 1952
Row 17
379. Inf. dau. Nancy Dianll
Rigdon
Feb. 13, 1946
,
,
•
366. Emma Inez Watson
Oct. 8, 1911
JtJlle 12, 1912
Willie J.
Mar. 19. ,
,
.-1; •
,
•
,
-
•
,
•
,
-------------------- ,- ,--
,, , , , . . .".... .' '. . .
,
•
•
,
,
,
•
Rosemary Church Cemetery, p. 16
382. Marentha Ho1oway Rigdon
July 4, 1885
Sept. 5, 1972
SS
383. Willie Rigdon
Aug. 11, 1882
Sept. 12, 1941
"
, ,
,
,
,
395.
,
UTM Crawford Rooks
1897 1948
,
396. Ethel Gupton, wife of
A. W. Onance
July 1, 1892
Jarl. 15, 1916
,
,
,
Wallace, son of Mr. &
Mrs. Willie Rigdon
Nov. 25, 1922
Dec. 6, 1939
397.
,
Robert Lewis Chance
Aug •. 11, 19+4,
May 26, 1915
Broken
'
,
I
•
384.
385. Willie Lee, son of Mr. &
Mrs. B. Wilkinson
'Aug. 12, 1910
Sept. 2, 1911
398.
399.
Unmar-ked grave
Emma Rooks
1873 1928
• 386. Be�jamin Wilkinson
Mar.
Mar. 7, 1932
r
SS
UTM Mary o. Wilkinson
1891 1972
,
400. John Marshall ROoks
May 2, 1893 -
JUlle 14, 1953
,
,
'401. .Pheriba Bro'v','!l Rooks
Mar. 24, 1893
Oct. 24, 1979,,i
•
,
388. UTM Robert A. Fisher
1910 1964
•
Dean E. Smi th
Nov. 6, 1948
Feb. 2, 1953
Row'18
402. Roger G. Bou1ineau
May 19, 1964
390.
.
Hannd e L. Parrish
Ga. Pvt. 64 Arty CAC
WWI
Jtllle 23, 1899
Dec. 9. 1951
- 403. Birdelle R. Boulineau
Feb. 12,
B'l.ank ,•
392.
,
Samuel Watson
July 18, 1850
Oct. 8, 1913
SS
Tiercie Watson
Feb. 24, 1843
Nov. 10, 19 23
404.
405.
Unmar-ked jinf. grave ,
•
,
'James Lonnie Rigdon
Dec. 6, 1935
July 1, 1980 ,
391.
,
406. Vanni.e Leon Rigdon
Sept. 18, 1906
May 6, 1979
,
393. Robert F. Chance
May 10, 1857
Dec.·25,1932
407. R. Fratlk Creech
Feb. 19,: 1894
Jarl. 24, 1966
,
At foot
, Ga. Pvt. 22
.pot Brig.
\
,
, 394. Eli za chance
Dec. 30, 1862
Feb. 1, 1929
,
Co 157 De-
,
......_ .
"
•
,
- ,
59
,
,
,
,
•
,
_.
'----------------------_
,
Ros emary Church cemetery , p. 17
..
•
\
•
•
•
..
. ..• • •
•
•
•
\
.
408. Ruth R. Creech, Mother
Aug. 25, 1904,
Blank
421. Inf. of J. B. &
Nanrri e Creech
No dates •
•
•
409. Harvey J. Brown, Father
May 4, 1904
May 22, 1938
422.
,
Bertralld Lanier Finley'
Aug. 26, 1925
Nov. 27, 1927
'
Son of Ruby Lallier
& W. E. Finley
, ,
•
410.
•
C1ea1"a S. Brown, Mother
Dec. 16, 1903
Sept. 18, 1937
•
"
,
,
•
•
412. Lula Grimes Lallier
Sept. 12, 1891
Oct. 9, 1947
413. Stine P. Lanier, Jr.
Ga. Corp. 24 Marines
6th Marine Div. WWII
Nov. 4, 1919
May 16, 1945
•
Yvonne Lard,er
Sept. 24,: 1921
Sept. 28, 1921
SS
Enman Lallier
July 17, 1920
Dec. 24, 1922
Children of Mr. &
Mrs. M. T. Lallier
•
423.
•
425. Wm.·. Dewise Creech
July 4, 1893
Sept. 24, 1977
SS:--
426. DOra Jones Creech
Sept. 5, 1896
Mar. 30, 1956
•
•
• Row 19
411. Stine P.
May 29,
May ,15,
L .....aru.er ,
1891
1959
Sr.
424.
414.
415.
Wi11iarn F. Faircloth
Aug 24, 1914
New grave no death date
SS
Vera Land er Faircloth
Nov. 24, 1916
Jtllle 5, 1945
,
427 • Unmar-ked grave
428,.429. 2 unmar-ked graves
•
•
430. James Mitch Frost
Oct. 8, 1889
.May 22/, 1927
,416.
.
Mary, dau. of W. F. &
Vera L. Faircloth
Mar. 16, 1935
•
431.•
,
UTM Emmie Kelley
1890 1976
417. Rosebud Garrard .. ;.
Ja1l. 23, 1914
Nov. 17, 1914
'
-
• •
." '. --. .
- .
- - 432. Harman Hines Frost
Ga. Pvt. 471 B Hq. &
AB Sq. WWII
May 2, 1913
JUlle 24, 1967
•
•
418. Kittie Cartee GaITard
Nov. 24, 1918 433.
,
Morris M. Bou1ineau
Aug. 4, 1910 .
Feb. 19, 1937
•
419. Judson B. Creech
Feb. 6, 1892
Sept. 8, 1946
SS
NaX111ie Ca,1-.tee Creech
JJl1y 24, 1895
Ju1y·30,1950
•
ss
43. Ida Bou1ineau Bamber-g
Sept. 17, 1923 .
"
NOv. 19, 1942
•
-�- . .
420.
•
•
60
,
•
, ,
• •
•
•
•
..
•
•
\
<I.
436 •
William F. Bou1ineau
Aug. 10, 1876 Father
Sept. 24, 1957
SS
Leslie C. B6u1ineau
Jarl. J, 1972
451. Ida S. Barber
1894-1965•
Vacan't lot
,
•
•
A. Marie Boulineau
Sept. 25, 1971
Row 21
452. Richard Donaldson
JaYl. 20, 1888
Dec. 7, 1958437.
•
•
!
,
453.
•
Bertye L. ,DOnaldson
Nov. 4, 1895
Bla!lk
•
Row 20.
438. Inf. son of Mr. & Mrs.
J. H. Mikell
Sept. 2, 1934
Sept. '2, 1934
454. Kenne-th E. Donaldson
1913 1982
455.
456.
Unmar-ked inf. gravec
439.
,
J. A. Mikell
JUlle 15, 1892
Dec. 16, 1945
-
Unmar-ked child' s .t
,
LLr::.?_
• J' •
li'�th A,... - JD_ ", .... - .... �-
441.
James Andrew Mikell
May 10, 1871
Mar 20, 1944
Rebecca, wife of J. A.
Mikell
Oct. 18, 1878
Nov. 25, 1919
458.
459.
Mother MD
(no other marking
Nita Belle Smoak
Apr. 24, 1921
Apr •. 21, J.928
440.
I
I
I •
,
•
460' • Ne1a Holloway Smoak
Nov. 10, 1898
Feb. 7, 1934
SS
Owen G., Smoak
�Feb. 16, 1898.
Nov. 27, 1966
.
SS
462. Madie Googe Smoak
Har-per-
Nov. 22, 1917
B'Lank
•
•
•
Mack J. Mercer
Oct. 21, 1900
May 8, 1961
SS
Eu1a M. Mercer
Apr. 23, 1905
Mar. 20, 1963
UTM Brenda Lee Rigdon
1957 1984
461.
•
•
Robert E. Rigdon
..
Pvt. US Army Korea
Sept. 2, 1928
Feb 27, 1981
UTM: Robert L.�· Rigdon
463 • Mary Ri don Crooms
Aug. 2 , 1920
Feb. 16, 1946
,�
464-:- 465. 2 unmarked graves
..
9. 4 unmar-ked graves
•
UTM Myrtice C. Rigdon
1906 1976 I
,
450. Bazy M. Barber
SS -1896-1931
,
•
467. Thomas H. Rigdon
1868-1937•
61
"
,
•
,
•
,
•
--------------------------------------------_.._
-------------------------------------
\
,
•
•
Rosemary Church Cemetery, p. 19
..
•
\
•
Ma--("y E" Rigdon,
T. H. Rigdon
Aug. 20, 1876
Oct. 15, 1919
,
469. J. Fra:rlk Rigdon
Aug. 29, 1875
Apr. 17, 1970
468. wife of
47.9. Mikie Collie Creech
July
Ma,'('". 2, 1975
•
,
SS
470. Lu1a O. Rigdon
Sept •. 9, 1882
Mar. 7, 1966
471. Lillie Belle Rigdon
Dec. 15, 1903
May 7, 1976
472. Nellie Rigdon JOnes
July 24, 1911
Fe�. 28, 1934
SS
480. Edna Olliff Creech
B1atlk
Married Jall. 2, 1921
482.
}
J. C. Creech �
May 4, 1934
'
'J
Nov. 14, 1934'
SS
Yvonne Creech
NoV.12, 1928
Nov. 23, 1928
Chn. of
M. C. &
Edna O.
Creech
481.
.
474.
O. B. Rigdon
Apr. 8, 1918
Oct. 25, 1983
SS
•
Bertie'Harbuck Rigdon
Aug. 20, 1929
B1allk
483 484. 2 UTM i11eg.
485. Jefferson D. Smoak
Mar. "I, 1855
July 4, 1934
SS
486. Julia F. Smoak
May 6, 1877
Oct. 18, 1966
•
473.
487.
•
Berry H� Ml.1es
Nov. 25, 1851
Sept. 15, 1914Row 22
475. Tiny Lorene Jones
JU11.e 4, 1941
June 10, 1941
476. Inf. son of Mr. &•
Mrs. C. T. Jones, Sr.
July 24, 1952
489.
Jessie L. Miles
Dates i11eg •
Ma,'"tha Miles
.
'
Oct. 1, 1856
. Jlllle 1, 1936 ?
Dates i11eg.
490. Ben Miles
Ja:rl. 15, 18 3
Dec. 13, 19 0
•
488.
•
,
478.
Cha,'"les Thomas Jones, Sr.
Mar. 18, 1899
Dec. 4, 1964
SS
Li11ia]1 L. Sa.rnmons
Jones McGowan
Jarl. 6, 1915
BIalIk
Children:
Miron, Levine,
Mary, Charles,
Dewey, Tiny,
Faye, Inf. son
477.
491. David Martin
scratched on slab)
No dates
,
.-t--' •
•
492 ,,493. 2 unmar-ked graves
494. UTM Ric Allen Miles
1981 1981
,
•
•
,
'-
. -
•
,- .
- 62,
,
•••
•
,
•
- ---- _.. . .. - -- -- -
•• • -
\
•
Rosemary Church Cemetery, p. 20 •
•
..
•
•
\
•
•
Mollie B. M�les
J1)11e 10, 1886
Dec. 17, 1956
509. David H. Miles
1920 1958
SS
510. Wallace D. Miles
1914 1984
•
,
496.
497.
Preston M. Sharpe
Nov. 15, 1895
JtlJ:le 30, 1917
UTM illeg. .
•
508.
r
•
,
499.
Char-Les Madison Edenfield
Jan. 10, 1856
Oct. 16, 1930
SS
Maggie L. Waters
Edenfield
July 29, 1877
Feb. 9, 1969
SS
Sybil Edenfield
Dec. 26, 1921
Bl�llk•
}
I
,.
,
498.
"
•
Row 13 ' .
511. Betty Jeall Johnson
Lanier
Aug. 5, 1934
B1al'lk
SS
512. Elder Lewis Hardwick
Lal'lier
Nov. 8,_ 1910
B'Lank
SS
,
!
•
•
-
•
•
"
•
Row 12
500. UTM Troup D. Tarver
1906 1985
,.
501. W il1ie' Ware Jones
Ga. MM3 us Navy WW II
Dec. 19, 1903
May 30, 1970
•
,
Ouida. JOIUi.S011 T,al'liel"
Oct. 28, _1914
Mar. 12,�1974
- 513.
514. A·rlll Lanier Brown
Apr. 9, 1935
Nov. 7, 1963
502. James Les ter Hodges
Oct. 3, 1927
Oct. 1, 1969
515.
•
Edmond Lamar- Ca,rnpbell
Aug. 17, 1911
Blal'lk
•
•
50). e Ozene cowart Jones
Mar. 4, 1964 0 er
SS
516. Bonni, e Rigdon Campbell
Oc t , 24/, 1913
B1.a11k
.
Children:
Robert, Kent, ·c
Michael
,
•
•
•
504. Hira,rn Walton Jones
Ja.11. 11, 1880 Father
May 15, 1952
•
-
Rufus Fral1klin Smoak
Fla. Pvt. 2 Regt. F. A.
Rep1 Tng Cen WWII
Nov. 11, 1910
Dec. 11, 1960
•
517. UTM Inf. Morris
1961 1961
,
•
506. Charlie H. Miles
Nov. 24 (? , 1888
Aug. 27, 1968
518. Ben Collins
Dec. 15, 1903
.
July 21, 198)
SS
519. MiIlllie Lalle Collins
May 24, 1910
, Nov. 8, 1977
507 • Unmar-ked child's grave I·,
.. -
-
63
,
•
�----------------------" _ .. - '-
••
•
Rosemary Church Cemetery, p. 21
Row 14
• 520. Orner Sam McGowan
J1Jlle 3, 1901
Oct. 23, 1983
SS
•
521. Ollie C. Sutton McGowall
Apr. 12, 1915
Blallk
•
, .
•
523. Allen C. Lallier
Pfc. US Army WWII
Dec. 26. 190.5
Aug. 31, 1977
Row 15 .
'524. _ ,:·\1a:llace •.Lanier
,
Mar. 31, 1908 .
Mar. 27, 1982
SS
'
525. Ruby B. Lanier
Aug. 7, 1911
B1a11k,
Married Sept. 14, 1932 .
Children:
Bl.l.,'ton, G1yt III
Theresa, Brinson
,
326. Lucion Lovell Cobb
Sept. 22, 1905
Nov. 6, 1967
SS
327. Esther La,llier Cobb
Nov. 12, 1902
Blallk
••
,
,
528.
•
Ben B. Lallier
1906 -1958
ss
529.
•
Zona R. Lanier
1904 1959
. ,
,
•
530. Aubrey G.
Mar. 10,
Aug. 27,
Gladys H.
Jall. 22,
Feb. 11,
Lani.er-
1909 Husband
1967
Larri er-
1914 ·
531.
•
,
"
532. U,TM Jerrie Faircloth
1961 1961._-_
64
•
•
,
•
,
,
,
,
,
,
533. J. R. Collins Rich
Feb. 29,·1884
Dec. 16, 1963
•
,
,
·534. . Ma-('tha W'hi te Collins
ItFanni, e "
Ma.,,,. 22, 1893
Aug. 4, 197.3
,
,
.
i
"
•
,
•
•
•
• !
Row 16. " ,
535. Dempsey Lee Holloway
July 27, 1893
Sept. 15, 1971'
S3 '
536. Carrie Lee Moon Holloway
Mar. 30, 1893
Nov. 25, 1977
.
. _
"
537. Virgil Lee Holloway
Aug. 15, 1912
sept. 30, 1975
ss .
Paulette Sutton Holloway
Mar. 29, 1914
B1allk
,
•
•
. 538.
Paula Holloway
Dec. 11, 1952
Mar. 23, 1953
. 540. Vernon E. Brantley
Feb. 2, 1885
ss � .f
541. Ella H. Brantley
,
Jan. 29, 1981
539.
•
.
542. eritt L. Olliff
Dec. 30, 1907
JUlle 9, 1981
,
543. EVie L. Olliff
May 11, 1912
B'Lank
Children:
James Lester, Tommy,
..
L�ne11, Mal'y Lee,
, Kay
•
•
•
,
\
,
•
I
I
,
"
,
.....- ..
_._--------------------------
,
,
,
Rosemary Church Cemetery, p. 22
Row 17
544. UTM George E. Arthur
1868 19.54
Father
,
Jack Holloway,
June 14, 1915
B'Lank
SS
558. Fannd e L. Holloway, Mother'
Nov. 15, 1915
Blatlk
Children:
J0hnxly R., JuneA. ,
Jerry B., J�i e F.,
Joey E. .
557.
•
•
•
John Dyton Lallier
JaIl. 21, 1881
Jarl. 26, 1960
SS
Dora Gay Lani.er
Jarl. 19, 1885
Nov. 28, 1959
•
•
546.
,
•
W il1iarn T. Human
Apr. 9, 1902
Bla,11k
,
,
Row 20
•
•
559. Hubert Lanier·
July 15, 1915
•
548.
•
Eva Estelle Human
Mar. 20, 1903
Sept. 26, 1965 560. Brooks LanierAug. 2, 1906'
May 29, 1979
..
•
•
,
r
,
,
Row 18
549= Jessie Thomas Marsh
Jtll1e 28, 1914
Mal'. 5, 1967
5.50. Joseph M. Marsh, Father
JUlle '15, 1864
July 24, 1941
SS
551. Catherine Beasley Marsh
Jal1. 12, 1870
J1Jl'le 30, 19.59
563. Maggie L. Lanier, Mother
Oct. 23, 1903
B1allk
Children:
Sybol, Nell, Colleen,
Herman , Lamar'
561. Raw1eigh Donaldson
P:fc. US AI'Iny v« II
Apr. 25; 1915
Nov. 12, 1983
•
,
.562. Henry H. Lallier , Father
Apr. 7, 1903
�lal'. 27, 1973
,
•
• 552. UTM Lizzie Sanders
18'86 1963
5.53. UTM John B. Sander-s
1880 1966
554 •. UTM Effie R. Sanders
1894 1966
,
,
,
•
Fred M. Lallier
July .5, 1909
Jan. 4, 1981
SS
Claudia F. La-rlier
Jarrl. 26, 1920
B1allk
Son:
Mal'"sha1l Wayne Lanier
,
.564. ,
•
, T�e following graves are across
a dirt road, nearer the paved
road:
5.55.
•
JOh11l1Y E. Gibson
Pfc. US Marine Corps
Vietnalu
1948 1984 •
• 566. UTM Curtis Smith
1913 1982•
�
....._ .
556. Row 21
'
567. Thomas Zebedee
Jtlne 4, 1883
Nov. 26, 1967
•
La-nl.er,
Sr.
•C. P. Toby Vines
Feb. 27, 1946
,Apr. 14, 1978
-
HusbaXld & father
•
65
,
•
--_. __
.------------------------
William E. O. Lallier
"Oz zie"
Jtl1le 9, 1896
J\lly 31, 1981
at foot:
Pvt. US Army
WWI )'
•
•
•
•
•
\
•
Rosemary Church Cemetery, p. 2) ,•
•
"
568. u r-i e am er' arn.er­
May )0, 1890
. B'l.ank
Children:
Mattie, Margie, Maggie,
Mary, Myrtice, Marie
Thomas z. , Jr.,'
.
Williarn L.
,
• .. ., - - -
•r
•
,
•
•
•
..
•
Row 22
Sconyers lot. No graves
Children:
Danny , Sherry, Lucille,
Burton
•
,
,
,.
,
•
•
•
•
I
•
•
I .
570. Maggie Nancy Lallier
Dec. 15, 1903
B'lank
•
�
'"
•
•
•
•
•
Surveyed May ), 1985 by Mrs. Willia[n Starling, Mrs. W. A. Hodges,
Sue Fortyn and Mrs. Lawrence B. Kelly, Chmn •
•
,
•
;
•
• ;
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•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
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ST. PAUL'S MISSIONARY BAPTIST CHURCH CEMETERY (Black
Orgarlized 1898
Bulloch County, Ge6rgia
•
•
•
. Directions: From Statesboro go to Register. Go through Regis­
ter on highway 46. Just past the city limit sign there is a
sign on the left "St. Paul's Church". TUr!l left. Go; � mile.
Chur-ch and cemetery are on the right.
Surveyed March 22, 1985 by··Mrs. Willia.m Starling 811d �Mrs. Law
rence B. Kelly, Chmn. Genealogical Records Committee� .
,
•
• Beg.inn i.ng at left, away from the church, go ing left· to right:
Row 1
•
1. Lilla-Jones
Ma.l". 27, 1906
Oct. 10, 1970
15. Oliver J. Mainer
Nov. 14, 1909
Nov. 2, 1978
16 18. 3 unmar-ked" graves'
••
•
2. Edmona Mainer
Oct. 16, 1885
Sept. 22, 1980
SS
Stella Mainer
Dec. 8, 1889
Oct. 24, 1978 •
,n
.L7· • My". David DaI1IJlel1 Grant
Dec. 2), 1958
Dec. 1, 1984
Age 25
3.
•
•
•
20. Ms. Vickie Dewane Grallt
Nov. 15, 1966
Nov. 15, 1984
Age 18
4.
5.
Unmar-ked grave
Henry Stewart
Ga. Mech. Co. K
810 Pioneer Inf.
Sept. 16,.1895
Apr. 2, 1970
•
•
WWI
Row 3'
21. Unmar-ked grave
'.
SS
6. Pearl Stewart
Mar. 7, 1904
No death date'
•
22. Alice rtIainer" Mother
Aug. 15, 1889
Dec. 28, 1939
•
ss
23. Ernest Mainer,
Aug. 23, 1879
Feb. 14, 1965
•
7 • Marnie Scott
d. July 3, 1945
• Father
•
•
Row 2
8 12. 5 unmar-ked graves
24. Unmar-ked grave
25. Edmound (sp) Holloway
18?3 1952
SS
26. a L. Holloway
1888 1967
married July 26, 190)
•13. Maggie Mae Hendley
..Sept. 26, 1913
Dec. 27, 1976
.1.4.
•
•
•
.. .
Cody Hendley
Apr. 6, 1905
Apr. 4, 1980
� ,
,
J
.
, •
•
•
67• ._'- ..
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St. Paul's Church Cemetery, p. 2 '.
,
Lawrence' Williams
d. J1Jtle 6, 1977
Age 48
"
•
\27. Lester Mainer
Aug. 23, 19,0.5
Sept. 20, 1981
43.
SS
33. Berrtice Goodman Mainer
Aug', 1.5, 1918
Sept. 3, 1972
.54. R. J. Littles
Jl.l1le 1.5, 1901
, Dec. 19, 19.51
•
,
28.
29.
30.
,
,
Inez Mainer
Aug. 8, 1908
Dec. 24� 1953
UTM i11eg.
44. Jack Williams
US Army WW II
191.5 197.5
,
,
•
Lizzie Fra11ces Gross
Aug. 31, 1956
JaIl. 28, 1971
,
!
•
•
,
Unmar-ked grave
,
31. anita Mainer .
Sept. 28, 1928
JU1le 14, 1962
32. Solomon W. Mainer
July 20, 1914 '
B'Lank
46 .52. 7 unmar-ked graves
I
,
.53. a C. Littles
July 28, 1905
Oct • .5, 1983
,
5.5. Unmarked grave
,
,
34 3.5. 2 unmar-ked graves
•
,
56.
Row
36.
4
,
UTM Grady Lovett, Jr.
d. SUI1., May 29, 1977
Age 35 yrs.
57.
UTM Lester Jeanigall
d. Jar1. 13, 1968
Age 43
UTM il1eg.
37 • James Buck Kent'
May 2, 1911
Aug. 10, 1982
38. Albert Wright, Jr.
1924 1983 '
,
Row .5
58. Mrs. Mattie Smith
Sept. 20 no yea-'"
Jtllle 22, 1965
,
.59. Unmar-ked grave
39. Deacon Jake Harden , Sr.
Aug. 29, 1921
July 24, 1982
SS
other side bf.ank
•
j.
,
60. UTM Gussie Smith Spau1dings
Ja'tl. 19, 1910
Jarl. 16, 1983
'
61. U'llVI Mr. W i11iarn Thomas
Smith '
•
,
40. UTM Jane Theresa W i11iatns
Nov. 3, 1978
Nov. 8, 1978
Apr. 1, 1908
Oct. 16, 1983
Age 75
Row 6
62. Unmar-ked grave
42. UTM Mr. Claude Littles
Aug. 17, 1934
May 30, 1979
Age 44
Row 7 '
63. Unmar-ked
,
grave
•
,
68
,
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•
,
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•
•
St. Paul' s church Cemetery, p. 3
•
,
64. Ha1np Sax�on, Father
Jall. 23, 1912
July 22, 1977
•
,
Keith R. Saxton
Oct. 5, 1971.
Nov. 11, 1971
66. UTM i11eg.
•
67 71. 5 unmar-ked graves
72. UTM i1leg.
73. Amos Turner
J',llle 24, 1892
Jan. 5, 1961
. .
74. Mrs. Ja7)11ie Braswell
"
" Tu""ner
Jan. 24, 1891
Aug. 9, 1980 .
75. U'lM i11eg.
76. Maruie Lawton
9, 1898
5, 1974Oct.
• Row 8
77 79. 3 unmar-ked graves
80. UTM Mr. Eun - Williams
Dec. 26, 1938
Age 28
81. UTM Jesse (?) Jones
Aug. 29, 1954
Age 50
•
82 83. 2 unmar-ked graves
8�. Ma"t"y L. Williams, Mother
Nov. 17, 1902
Sept. 8, 1970
85. Rev. F. D. William
Mar". 31, 1988
.,
Dec. 29, 1973
sp
•
Row 9
.- 69
•
•
•
.'
•
\
86. Essie Mae Bradenton
. Apr. 19, 1911
Dec. 25, 1947 .
•
Deacon Benrrie Henry,
Mar. 14, 1890
. JUlle 3, 1974
Father
•
88. Sister Sarah M. Henry,
Mother
} .
�
•
,
Feb. 3, 1902
June 9, 1974 ,
•
,
Row 10
89 91. 3 unmar-ked graves
•
Row 11
92. Unmar-ked grave
93. UTM i11eg.
94. Rita Mae Davis
•
• Aug 2' , Q?�. ...L., ..J..;t# OJ
May 19, 1977
95.
96.
97 •
98.
UllI[larked grave • •
•
.
UTM i1leg.
Unmarked grave
Delia Parker .
Mar. 9, 1902
Nov. 4, 1967
,
99· Cosby Pp.rker
July 5� 1900'
Blallk
•
•
•
100. Dock Wi11ialns
1915 1980
U'lM Sapp Mobley.'
1891 1961
101.
102. Sonny Boy Williams
1902 1981
•
,
•
,
\.
•
•
------------- ----_. -
--
----��----------------------
19. Jo E. Burke
No dates
..
,
,
SAUNDERS CEMETERY
Jenkins county, Georgia
Directions: From Statesboro go out US 80 and Ga. 25 to Ruby
Paz-Lsh" s store. Turll left on Roc Ford Road. Go 1.5 miles.
Tunl right on Old Dill Road. There is a sign on the right,
"Gay's Hill church" and a windmill on the left. Go 5.5 miles.'
Cemetery is on the left. It has a concrete fence .on three sides
'
and there are four large cedar trees. All the graves are beneath
these trees. It is a well kept cemetery. It once was in Bulloch
COt111ty.
Surveyed 28 February 1985 by Mrs. Wil1ia,rn Starling, Randy SalJn-
,
ders and Mrs.· Lawrence B. Kelly, Cha.i rman Genealogical Records
Committee.
•
•
•
,
,
I
,
1.
.
B. Fra11k Sal1nders
May 6, 1879
Sept. 4, 1934
11.
•
Sarah Dessie Hendley
Wife of B. S. Clifton
Feb. 12, 1886
Aug. 23, 1944
•
•
,
2. Jo E. Saundar-s
,
Dec e' 24, 1873
Feb. '16, 1931
12. Benjamin S. Clifton
Feb. 12, 1880
.
J1Jtle 21, 1961
-
,
wife &
mother
SaUllders
•
3. N. L. Saunder-e ,
Nora
Wife of J. E.
Apr. 30, 1874
Dec. 5, 1971
14. Caroline E. Sal111ders
Wife of Richard Sau11ders
Dec. 27, 1837
May 2, 19034. Jo Edwar-d , son of
J. E. and N. L. SaUllders
Apr. 16, 1904
Feb. 24, 1909
•
R. F. Sall1lders
Nov. 26, 1830
Nov. 12, 1879
•
5.
6.
Unmar-ked , bricked grave
William E., son of B. S.
& S. D. Clifton
July 22, 1907
Sept. 7, 1908
16.
17.
William W. Clifton
Jl,l:tle 20, 1878
May 9,� 1894 /
J. ·R. Clifton
Nov. 7, 1876
Dec. 21, 1912
,
•
•
Benn.ie L., son of B. S.
& S. D. Clifton
Nov. 21, 1908
Oct. 19, 1911
8. Thelma Clifton
Feb. 5, 1920
Nov. 15, 19�2
� ,
18. Sar-ah Lenora,
John E. Burke
. No dates
wife of
•
•
,
9. Ellabell Clifton
May 12, 1927
Mao'''. 28, 1928
20. Johnn i.e ,
Lenora, dau. of John E.
& Sarah L. Burke
No 'p,ates.
This is as written on
tombstone10. Unmar-ked child' s grave
•
•
•
•
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WATERS OLD FIELD CEMETERY
Bryan courrty , Georgia
..
,
,
,
•
.. ,
,
Directions� From Glenville go north on US 301 5.4 miles from
city limit sign to area called Gooseneck. There is a crossroad .
" with a Texaco station there. Take a left and go 1.9 miles. There
is a curve with a house there. This is the Lee family house. Be­
side it is a Lane , Go about 500 yards down this Lane , The ceme \•
tery is on the right. It is overgrown and is a short distance
from the Lane ,
,
Survey made and information given by
Pembroke, Georgia. Surveyed 1985.
,
1. Thelma Waters
May 1, 1911
July 28, 1912
2. Ewell Waters
Feb. 16, 1910
Mar. 22, 1911
Julia Hodges, P. o. Box 1076
l
'.
�
,
,
1
,
I
•
,
The first three are children of Wiley
Champ.i.on and Lula Deal,Waters
•
3. Infa11:t grave
,
I
,
,
,
•
,.
4. Wyl1y Waters
Jall. 29, 1824
Aug. 4� 1900
5. Lucrecy Burkhalter
July 1851
Jarl. 31, 1887
• •
•
6. Millie Burkhalter
Oct. 1836
Feb. 30 sic), 1895
7. Susarl Waters
1822 (Bulloch Co. census)
Aug. 8, 1880
8. Eliza Deal
Mar. 1826
Nov. 24, 1894
•
,
• f
,
•
•
,
•
,
•
John B. Deal
Apr. 8, "1889','.
Aug. 22, 1910
,
,
•
,
,
10. Julia G. Deal
Mar. 19, 1897
Feb. 14, 1912 ,
11. Infallt grave Daughter of Nathen & Lula Dewning,
b. & d. Dec. II, 1903
,
�- . 12. Grave marked with wooden stob.
,
No inscription.
\
•
•
• 71 ,
•
, ,
•
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•
.
Waters Old Field Cemetery, p. 2
-
..
•
\
-
1. Wylly Waters, Susarl Waters and Eliza Deal are brother and
sisters •
-
Thelma, Ewell and Lnf'arrt are Wylly Waters 811d Eliza Deal's
gr-andchLl.dz-en ,
Lucrecy Burkhalter is a daughter of Wylly Waters.
John B. Deal and Julia G. Deal are gr'andch.i.Ldr'en of Eliza
Deal.
Eliza Deal was married to William Deal, son of Jarnes Deal
of Bulloch C01J1lty.
,
•
,2.
3.
, 4.
5.
•
•
This infoImation given by Julia Hodges J�'.
,.
I
•
-
•
-
-
•
,
, .
•
•
•
•
•
- -
• -
•
•
•
•
•
•
•
•
-
. !
•
•
• •
•
-
• ,
• •
•
-
•
•
•
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WILLOW PEG CEMETERY
Effingham CoUrlty, Georgia
Directions: Go to Springfield. Tu�('n right on Georgia 21 South •
. Go approximately 10 miles. Cemetery on left, at road.
This cemetery is poorly kept. It has a chain link fence. There
. ar-e many sunken places indicating graves, unmar-ked There are no
rows as such. Graves are scattered over a Large area ,
.
SlJ1"veyed Mar-ch 1984 by Mrs. David Stax"ling, Mrs. Wil1iarn Stat"
ling and Mrs. Lawrence B. Kelly.
,
,
,
,
,
•
"
•
,
,
1. Robert Bosey Dewese
Aug. 31, 1918
Feb. 18, 1954
13.
,
,
Raymon Porter
"
Jtme 25, 1914 !
Mar. 23, 1935
2. Unmar-ked wooden stob 14. Georgette McCray
1955 1955
3. Unmar-ked wooden stob.
•
Columbus Scott
Ga. Pvt.1 c1., 830 Co.
TraIlSp. Corps
Jal1. 2, 1925
15.
16.
I1leg.
4. -
17.
car-rLe S. Swint
d. Ja1l. 21, 1951
UTM Mr. Robert L. Taylor
,
Sept. 15, 1949
Age 37
18. UTM'Freddie Lee Taylor
d. Jan. 12, 1972
•
5. Renty Simmons
1873 1936
,
•
6. UTM Hattie P. Simmons
1884 1981
,
.
UTM i11eg.
Billie Williams
d. 1924
•
,
·
,
,
I
I
,
i
9.
10.
Gilbert Stokes
Fla. Tec. 5,
463 Amph. Tnk.
Jt1ne 6, 1922
Nov. 2, 1955
Sarah Stokes
JtJlle 1894
Nov. 2, 1932
UTM illeg.
Co. WWII
19.
20.
7.
22.
C1al"a .Lake Myde11,
.
'
sept. 1, 1912
Dec. 1, 1948
UTM Shirley Myde11
d. 1954
age 3 yrs.
.
Mother
• 21 •
,
,
I
,
8. ,
,
,
•
C1al-'ence Bacon
Pvt. US Army Korea
Jarl. 14, 1958
July 8, 1981
,
23.
24.
Unmar-ked grave
Willie N. Brewton
Tee. 5, US Army WW II
Nov. 18, 1918
Dec. 18, 1981
,
· -
,
,
,
•
,
,
,
,
,
11. Ernest B. Porter
1879 1965
•
•
12. Elizabeth S. Porter
1889 1959
26. UT� Albert Giles
1952 1978 ,
\
-
•
,
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•
•
Willow Peg Cemetery, p. 2
..
•
\
•
27. UTM Sallie Giles
•
• • •
. -
. d. Apr-, 25,' 1976
•
27.
.
Rose L. Stokes
•
Mar. 1901
Ma1't. 9, 1950
,
•
•
•
•
•
Gaberal Gadeson
1871 1946 •! .•,
--
29.
,
•
•
30. Unmar-ked grave
•
I
,
-
31. Olden Fulton
Ga. Sgt. 828 Engr. En.
AVN WW II
Oct. 21, 1911
Apr. 28, 1958
•
32. UTM illeg.
..
•
33.
.
Rev. G.W. McClellen,
18�5 1951
Also UTM: d. Sept.
Age 86
Father • •
•
II, 1951·
SS
34. S ar-ah McClellen
1876 1955
35. Mose Williams .
Ga. Pvt. 327 Serve En OMC
Nov. 2, 1934
•
36. Ad1ine Lee
Ja,11. 12, 1874
Feb. 3, 1950
Age 50 yrs.
•
•
• /•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,
•
•
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WOMACK CEMETERY
Bulloch COUllty, Georgia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
-Directions: From Statesboro go to Portal. In Portal tunl right,
oppos'i Ee the school, on to Old Portal Road 502. Go'. 6 of a
.
mile. TUI11 in a dirt road on the right. Go about .3 of a mile.
Cemetery is in the field on the right in a small clump of bushes�
Originally there were four or five graves there. The tombstones
apparently have been plowed up and thrown in a pile. All are
broken and only one remains with a name and dates. For lack of
better inforrnation the graveyard is being called by t}\is name ,
. �
• •
Surveyed 27 February
and Mrs. Lawrence B.
tee •
•
"
•
1985 by Mrs. William Starling, Randy Satlllders
Kelly, Chai rman q,enealogical Records Oommi t-
,
•
•
1. Thomas B. Womack
Apr. 18, 1856
July 6, 1893 •
•
-
-
His daughter married Dr. Clifford Miller. Their daughter, Marian,
married "Skeet" Trapnell. Maria?l had a brother, OandLer- �li1ler.
( Tnf'ormatLon giveil by a PSl"S011 who knew the farnily.)
•
18 0 Census Bulloch Co. Ga •
Womack, Rebecca
.
36
James 16
Thomas B. 15
Francis M. (M) 14
Mary J. 12
Sarah M. 10
Louis B. 8
Joseph J. 6
•
•
,
•
,
•
•
,
,
I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,. .
•
•
�
•
•
,
•
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WOODS CEMETERY
Effingha1n Courrty , Georgia.
Directions: From Statesboro, go to· Guyton, +urn right on Geor­
gia 17. Go through Pineora. Go 4.3 miles � Turn right at .'-' .
Smith' s Grocery. Go to 4 way stop .1 of a mi.Le ) , Turn left.
Sand Hill Road Go 2.2 miles. Cemetery is on the left at the
road, sur-rounded by a chain link fence.
.
SU1"veyed March 1984 by Mrs. David Sta'cling, Mrs. Willia,m Sta1"
ling. and Mrs. Lawrence B. Kelly.
•
•
•
,
,
•
•
•
•
,
• 1
I
•
•
e
•
•
BegLnn i.ng fa1·thest from the road, left to right:
•
.
Row '1
1. Jessie Woods Zittrauer
March 1948
,
,
•
Row 4
20 24.
•
5 unmarked graves
2. Pansy CaroLyn Zittrauer
Apr .• 12, 1925
Feb ... 27. 1945
25. UTM Mrs. Essie Davis
1897 1972
26. UTM i11eg.
•
3. UTM Faye Brown
1959 1959
•
Row 2
4. T.N. Zittr�uer
Feb. 6, 1906
Oct. 25, 1926
5. UTM i11eg.
Row 5
27. Elizabeth W. Crosby
May 14, 1931
Row 6
28. A es Elizabeth Abbott
Apr. 14, 1936
Apr. 15, 1936
•
29. car-oLIne Elizabeth Love
Wife of E.'r.. Tuten
Nov. 16, 1933
Row 3
6 7.. 2 unmarked graves
•
8. Benjamin David Crosby
July 17, 1946
ss
9... .RacheL .R·.- ;=woods
May 4, 1839 Gralld­
Sept. 17, 1916 mother
,
• I•
,
Row 7
30. Ea1�1ine Louise Nease
Dec. 24, 1960
,
,
•
,
•
31. W i1liarn Ellis Neas e
J1J11e 30, 1953 .
SS
32. Lucile Har-gr-ovas Nease
Apr. 4, 1912
May 25, 1940
•
10 17. 8 unmar-ked graves
,
18. Jesse Ti1lma.tl, Father
Oct. 8, 1900
B'Lank
SS
19. Bessie F� Til1ma11
Feb. 5, 1974
Married Ja11. 12, 1926
-.
. 76
..
33. Ge<\>rge Edwa1'"d Neas e
.
JUlle 4, 1898
JUne 19, 1952
•
........ .
,.
•
.........
•
,
•
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I
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,
I
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,
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,
I
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,
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,
,
,
,
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,
,
,
"
,
,
l
I
,
,
•
,
,
,
,
,
,
Woods cemetery. p. 2
Row
34.
8
Vickie Lavon Watts
May 14, 1952
Mar. 12, 1971
,
•
3.5. Ma1-'ga1-'et Girul Edwards
May 24, 1877
Jarl. 17, 1939
,
"
36. UTM John T. Gil'll
1905 1980
37. Unmar-ked wooden stob
'
,
Row 9
38. UTM Jerry Lee Woods
Ma�(-'. 7, 1946
Ap,r. 14, 1983
Age 37
39; ��thur E@ Woods
Aug. 27, 1906
BIalIk
SS
Lala Mae Woods
Jarl. 23, 1907
Sept. 19, 1976
40.
41. W. Henry Woods,
Aug. 12, 1881
Apr. 7, 1943
SS
Ma1'y rIa Woods,
oct. 17, 1884
" Jt]11e 3, 1966
Father
,
42.
, ,
Mother ' " ,
,
Row
43.
10
UTM Calvin H. Woods
1880 1952
"
"
44. Unmar-ked grave
UTM Theodore C. Ryals
1895 1953
"
Row 11
46. Mary lVIa1'garet" Woods
" June 6, 1890 Mother
ssNov. 7, 1958,
,
• 77
,
Row 12
48. Duke H. Woods, Father
Jttl1e 16, 1907
ss
'
�
" ,
Dec. 18, 1912
B1allk
,
Row
50.
51.
,
52.
53.
•
54.
,
.55.
56.
57 •
58.
59.
,
,
Alfred Benjarnin Woods
May 21, 1888 Father
Nov. 24, 1962
,
13
U.....nmar..ked inf. grave
"
Ra ond A. Woods.
Ga. SFC US Army
Korea
xcv. 11, 1930
MaJ". 22, 1973
Allison N. Woods, Sr.
Jall.
May 8, 1956
a er
ss
Emily Davis Woods, Mother
Sept.2, 1882
Feb. 23, 1956
Hsnry W. Woods, Brother
Feb. 1. 1�98
Oct. 16, 1938
• !
,
\
..
•
"
,
•
,
Brother .Ohar-Li.e R. Woods,
Jt1lle 3, 1902
Ju1y,27, 1981
J. Bur-ke Woods
Mao}'. 30, 1904
B1allk
,
Louise Colson Woods
J:tl1le 22, 1908
J1l11e 6, 1973
Unmar-ked grave
.
,
Unmar-ked grave
\
o
,
,
•
�-_
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,
,
Woods Cemetery, p. 3
•
Row 15
60. .El.Li.s Edwar-d Nease
Cpl. US Army WW I
July 26, 1892
Feb. 18, 1980
SS
61. Ellis Edwa,r("d Nease,
Sept. 2, 1839
March 22, 1963
Jr.
,
- -
,
,
,
,
•
,
"
,
,
- '
,
,
•
,
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•
,
,
,
J
,
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..
· Aaron,
Abbott,
•
Adams,
Akerman;
,.
Akins,
It '
.
I'
••
·
.1
"
It
•
•
.,
.t
Al.derman ,
••
Allen,
•1
,. ,
II
Anderson,
,.
.1
•t
I.
•
I'
••
•
••
••
Andrews,
,t
I.
Arthur,
I'
••
Aycock,
Bacon ,
Bailey, .
• tt
..
Baker,
Bamberg,
Barber,
••
I.
,
-'- .
•
•
,
--_
• •
•
•
•
•
•
•
,
-
•
INDEX
•
•
Jua:rli ta D. 26
Agnes Eliza-
beth· 76
James .52
Pauline C. 25
Robert 2'.5
Alice 26
Erries t W • 21
George D. 22
J. Doy 22
Jimmie Joseph.50
John W. 26
.
rJlil1.ie . Sue 21
Neva N. . 17
Rayford 17
Margaret S. 17
" Timothy M. 17
, Bartley L. ,Sr.'16
Joseph L. 7
Pansy r., 16
Ruby L. 7
Affie, Mrs. 41
Alvin 8
Charles L. 28
James L. 8
Kerry 12
Louis T. 18
Mary C. 18
Greta J. 8
Rosa Dell J. 8
•
Eula Mae 27
Nell A. 27
Rupert ". ';
Williarn 27
George E. 6.5
Ida J.Lallier .57
Williarn
Patrick 57
Elsie J. 6
.
'1""l d· f'. 1ri V·
•• M'.i-'ne lng-M"I e '."" lrglnla ......
Belin, C1e1a,]ld B.
Bellemy, W illiarn
Bender, Greta M.
Billingslea,Prince A.
Bird, Elbert J •
., George W., Sr.
,. In£. son
., Jallina
•• Martha I •
.,
. Mary L. H •
I. W illialu Billy)
B'Lackburn , Jerrlel R.
Blake, Wilhelmina Bryant
Bland, Letna Mae
Boatright, . Int.
Boulineau, A. Marie
., Birdelle R •
.1 Leslie C.
., Louis .
•• Mary Lou
I' Milton A.
I' Milton Louis
,. Morris M.
" Roger G •
" Roxie R.
" William F.
Bosket, Mary F. M.
Bradley, J:nez J.
,. W.i11ie B., Sr.
\
Barber,
Barries ,
.,
Ida S.
Eldora D.
Henry J.
. James VI.
Lucy H. Wilson
Mildred C.
Pierce
-,�
Foy Clyde �.••
Jason .' .
Joshua Phillip
Roxie G.
Arne ta B.'
Beatrice L •
Dan W •
John F.
Kenneth
Loraine L. .
Lena L. Key
Marvin E.
61
25
29
24
29
13
13
32
23
26
23
6
12
28
12
6
28
18
18
C�
././
21
40
22
22
58
58
.58
58
58
58
58
13
1
20 .
4
61
59
61
57
57
57
57
60
59
57
61
�3.
9
9 .
"
"
'I
.,
Barriett ,
Barrow,
"
"
Beasley,
"
•,
"
"
.,
Bea ,
I•
Clarence 73
Katheyll W.· 21
T. David 21
Katie c. 23
Ida
Bolineau 60
Bazy M. 61
Collie, Sr. 25
Bertha B. 25
-
• 79
,
•
•
,
•
,
•
• •
•
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-
i e - Ruth D. 19
Callie M. 30
Carey 10
Edna Mae 10
Emory C. 30
Jack E. 19
Louise H. 30
Mariarl K. 27
Palmer 5
Percy A. 29
Sybil E. 17
Wendell H.,Sr. 5
Alice M. 21
Bernice B. 11
Jack B., Jr. 11
Steve J. 21
Ella H. 64
Ve rnon E. 64
Willie N. 73
Dan 26
Claude
. 34
Claudius C. 34
Fr-ank Mills 35
Jeanette D. 9
LaLina Daugh- ..
try 34
MamLe Burke 34
Pauline .�
Plyler 35
Remer L. 9
Pauline K. 13
Robert R., Sr.13
E. Reagan 8
William ArnoLd 8
Essie Mae 69
..
Arlrl Lallier 63 '
Be rnd.c e 53
Christine . 45
Cleara S. 60
Clinton 45
David R. 9
Emma Dekle 53
Emmitt, Jr. 45
Emmitt C. 45
Faye 76
Harold 45
Harvey J. 60
Hughlon 45
Inf. son 53
Josephine
M ell·· 1
Juanita 9
Kimberly M. 13
Lewis Barfielq,53
Bragg,
••
..... -
"
r
.,
"
"
•
.,
f'
.f
•
,t
., • •
•
"
••
••
Br'ant l.ey ,
,
,.
Brewton,
Brigdon, .
Brinson, ,
.,
,.
.,
,.
••
"
"
•
••
Brisendine,
,•
•
.
Britt,
••
•
• Bradenton,
Brown,
.,
•
.t
"
.t
.,
,t
•
,.
,t
.,
•
•
.,
.,
.,
••
.,
.t
••
.,
•
•
".
•
•
Brown,
••
"
•
• •
.. �-'-�-
•
"
"
,.
.,
,.
"
•
"
,
•
r
•
Lewis E. 53 \
Mary .37
Minnie La11ier45
Robert E. 19
Ruth G. 16
Stephen
Dieterly 14
Thomas 1
W. Edwin 16
Williarn
Jackson, Rev sL
Willie M. 53•
Jarnes 'i' 1
,
Hattie! 2
Joseph O. 1
W illialn H. 1
John E. 70
Johrulie
Lenora 70
Luellen H. 15
Marcus. E. 15
Sarah Lenora 70•
Lucrecy 71,72
Millie 71
Jacqueline A.28
W illialu E. 28
Alice S. 11
Andrew J. 11
May Ola 25
Remer 40
•
,
�.
,
Brya-rl,
Bryant,
"
,.
Burke,
.,
.,
••
,.
Burkhalter,
I.
•
. Butler,
"
Byrd,
,.
,. •
•
"
Cail,
"
"
,.
I'
'I
Cain,
Calvert·"
'I
Campbell,
II
••
••
••
,t
"
cannadv ,
"
II
•
., ,
•
•
Allie E. 21
Beatrice R. 15
Jarnes 21
Janie F. 15
Malcolm L. 15
W./L., Jr. 15
ie A. 9 '
Edi th TUrIler 46
Sidney Earl 46•
B01Ulie .
Rigdon 63
Edmond Lamar 63
Kent 63
Michael 63
Robert 63
Rosa W. 11
lt/. "Bill I. B. 11
Ellender 49
Henry D.
JOhn L. 55
John W. 49'
•
••
•
\
•
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,
Cannady ,
I.
Julia Cartee
Lera
Mary lona
. Rushing
Benjamin E.
May S •
Robena, Mrs.
Bernic e S.
RoLand A •
Arsula
Birdye A.
C. Enman
Callie C.
Charlie Jackson
Eva Lee Jones
Llewellyn
Mary Lee Lanier
Wallace Willie
,
Eliza
�Ethel Gupton
" Robert F.
'Robert Lewis
Wallace
Ollie D.
Reba. L.
John C.
Mary Kitty
Eun.Lce M.
Fieola
Gertrude Olliff
Harry B., Sr.
Leila Mae
Raleigh
Howar-d L.
Kathleen L.
Donald Wa e
. Benjamin S.
Bennd e L.
Ellabell
J. R •
J. B.
,
Pleas.ant W.
Sarah Dessie
Hendley
Thelma
Willia'm E.
Willialu W.
Esther Lanier
Lucion Lovell
Maurine H.
Bascom A.
Elsie D.
WaIter T.
55
55
55
10
10
40
9
9
55
8
8
53
56
56
53
56
56
59
59
59
59
53
14
14
14
14
22
42
52
22
10
10
24
. '
24
30'
70
70
70
70
14
14
70
70
70
70
64
64
8
51
18
18
Collins, ie Laurie
'
,:
Ben
Bobby L.
Charlie H •
Early
Fay E.
'Florence B.
Gordon
James Grover
John C.
Josh R.
Maggie nl
Martha White,
ItFalulie"
Mary Jane
Mary Kate
Maxie M.
Mil'1xlie Lane
Rachel S.
Robert L.
Wade .
Bartow
Gertrll_de S.
l-iO"'-f'" T.
'" .a. \,;.a. ..4 J .,
J. B.
Letha Lemons
Harry
Charles A.
Terry Jean
Arlene F.
Harold L.
John M.
Lucile P •
Barbara
T. Leon
Dora Jones
Edna Olliff
. /
'Tnf •
J. C.
Judson B.
Mikie Collie
Na1'111ie Carter
R. Fral1k
Ruth R.
Wm. Dewise
Yvonne
Eula Mae
Mary Rigdon
Benjarnin David
Elizabeth W.
Omie E.
Dennis K.
Inf. dau.
.
.1
•
CantlOn,
•1
. Capps,
Carnes,
•1
Cartee,
I.
II
"
I.
I'
••
,.
I.
I.
Chance ,
II
I.
I'
II
Chapman ,
II
Chodnicki, ,
,.
,
II
,
•t
.,
"
,.
II
I.
II
II
I' •
"
Clark,
.,
.1
II
.t
•
. II
Clarke,
II
Clayton,
Clifton,
,t
.,
• 1
"
"
,.
It •
•
II
"
,.
,.
.,
I.
.t
II
Colson,
I.
I'
,
II
Cone,
Conley,
Cooley,
Coursey,
Cowart,
II
'I
•t
Creamer,
"
I'
Cobb,
,.
•
Cohen,
CoLeman ,
I.
I.
,
-
•
t.
Creenh,
II
••
II
•
"
II
I' .
I.
I.
II
"
Cribbs,
Crooms,
Crosby,
,.
I'
Crowe, ,
Crumley, .
\
,
81
,
,
,
,
_.
•
•
81
63
18
4
14
20
4
6
8
24
28
6
,
•
•
•
64
39
14
24
63
18
20
13
9
9
8
8
42
24
16
6
19
19
27
27
12
12
60
62
60 .
62
60
62
60
59
60
60
62,
56
61
76
76
26
7
52.
•
,
,
,
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- '
--_ ,
,
--..,'
,
'Curl,
II
Edward W., Sr. 17
Mildred D. 17
Isaiah H. 38Curry,
r ,
D., J.
D., M.
61
61
•
Darsey,
Daughtry,
,
Sarah Ada Foy 32
ie 48
Bryal'lt 48
'
Edna Rountree 48
Elbert J. 48
Emmeline B. 21
Frank T. 21
Ida Mae 21
John R. 21
Leon D. 48
Walter Pierce 48
Emmett M. 27
.
Essie 76
,
I Mary e:rnItla 36
Nellene B. 16
Rita Mae 69
Ro l.and E. 16
Sara M. 27
Thomas P. 9
Vurlie Lee R. 9
Williarn D., Jr. 12
Brooks B. 29
Charles Lavern 7
Christine Newton 7
Eliza 71,72
James 72
John B. 71,72
John Q. 19
Julia G. 71,72
L. Carter 15
L. Herbert 14
Lena W. 29
Ruby D. 14
Ruby R. 19
Willialll 72
William M. 20
George W. 53
Susan, Mrs. 53
Vera Spivey 24
Adolphus L. 15
Arthur K. 9
David Lloyd 13
Eulis Edwin " 10
Evel W. 15
Frallk P. 13
Ma·r·gueri te M. 18
II
II
II
II
II '
I.
If
II
••
Davis,
n
.,
"
"
"
"
"
"
II
Deal,
II
,
"
n
•
"
"
"
II
"
"
•,
II
"
II
"
Dekle,
,
II
I'
DeLoach,
II
"
n
.,
"
"
,
,
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- ,
DeLoach,
"
"
,.
,
.. "
"
Denmar'k ,
,t
"
II
I'
Denton,
.,
I'
"
Dewese, ,
Dewning,
II
Dickerson,
I'
"
"
Dillard,
"
Dominy,
Donaldson,
"
,
"
.,
"
I.
n
.t
"
.,
"
I'
I'
"
"
" ,
"
.,
"
Dorsey,
Drew,
"
Driggers,
n
Dukes,
DUllcall,
Durarrt ,
.,
,
Durden�
" .
,
,
82
,
\
Marion T.
Mary Myrtle
Maude Aar-on
Robert {Bobby,
Robert W.
David A.
Jalnes Allen
Ottis A.
,
Ovelia B.
Sula I.
Bonnie O.
Clem P. J
I
Eddie F.,�
Inf. son' 'I
Robert Bosey
Lula
Nathen
Benjamin J.
Jal'nes D., Jr •
Kittie B.
Ruby M.
Erena L.
Luther E. III
Inf. son
Ath1ea,�f1e 'H.
'
Bertye L.
Oannon
C thia A. "
Erastus
Gertrude Lurnpkin
Henry Math
Isabell Martin
Jethro B.
Kenneth E.
Mary
Ollie Mae C.
Rawleigh ,
�Richard
Sadie
,
Sally R •
W. H.
Wm. F.
Willie
Henry T. (Dick)
Brad Lallier
rnr , son
Bessie M.
Miller E.
Ruth L.
Jonathatl L.
Leroy, Elder
Tom Edward
Anrlette
Claudia B.Cole'
mall Jones
..
13 :,
"
15
9
15
18
8
25
22
22
8
33
33
33
33
73
71
71
29
26
,
29
26
13
13
55
10
61
10
46
46
48
48
48
46
61
47
46
65
61
46
46
47
48
47
31
56
{2 )56
5
5
13
.5
,43
43
r Z5
.'
45
,
,
,
'�
,
,
..
,
" '
, ,
,.
,•
•
'.
.�
, .
Dur-den ,
"
"
II
"
,.
'Dutten,
"
Dutton,
,.
It
"
"
Dyches,
"
Dykes,
.1
,
,
"
Eason,
Edenfield, ,
Elizabeth W. 23
Eula Bird
Henry L., Jr. 17
Josh Albert 44
Moscoe 23
Ruby Lee B. 17
Inf. son 33
Sarah Ella ,33
Inf. dau. ' 33
Luther Carrol 34
Mattie Carroll 33
Thomas A. (2) 33
William 33
Gladys Miller 29
John \AIesley 29
John W. 10
Mary D. 10
Spurgeon
Albert
25
57
63
57
�?
..,., I
63
77
27
28
20
20
21
20
21
64
39
31
31
32
31
31
17
Floyd,
"
,.
"
'
,.
Fordham,
,
Foss,
Fowler,
Foy,
••
I.
'I
'I
I'
II
.1
II
I'
I.
II
.,
'I
••
,•
,
, ••
"
.,
"
.t
••
,.
I.
I.
It
"
Freed,
Freeman ,
It
.,
,
I'
"
" Charles Madison
Martha M.
,
Sybil
Margaret Ginn
Florie J.
Patsy
Richard
Sara Nell
Felton
Inf. dau.
ala B.
Trudy
James
Adelaide F.
Eugene D.
George F. '
Harriet F.
Ja,mes, Capt.
Mattie ,t
.,
Frost,
.1
Fulton,
Gadeson,
Garnett,
Garra1'ld,
"
, , .
,Garrick,
"
,
Gaultney,
. \
83
,
.,
"
••
Edwards,
l:!;llis,
.,
.,
I.
Ethridge,
"
I'
.1
Eva.Xls,
Everett,
.1
"
II
II
••
Faircloth,
I.
,. "
,
, Farrow,
Ference,
Findley,
Finley,
Fisher,
Fleenor,
"
,
"-...
....
Jerrie
Mary
•
Vera LaJll.er
William F.
Martha o.
Marion
Fannie Belle
Rourrt ree
'" '
Bertral'ld Larri.e.r
,
Robert A.
Lawrence B.
64
60
60
60
45
21
48
60
59
30
,
,
,
,
\
,
"
Clyde N. 5\
Jack 29
Lucinda 2
Lucy P. 29
Ruth s. 5
Dorris E. 52
Inf. gorl 5
Lillie D. 22
A.G.F. 32
Alice Grimble 32
Alvin L. 32
EliZla 31
cnr-Ls tLan F. 32
Christiari Lester32
E. E., Jr. 32
Edward E. 32
Elizabeth A. 32
Fral'lCis Grimble 32'
George 31
H. A. 32
Henry L." 33
Inf.
'
34
John J. 32
Kate Cooper 34
Kathleen 34
Li.Ll.i.an VIalker 34
Louise DeLoach 34
Mary E. ' 33
o. A. F. 32
Orren Adam 32
Rebecca 31
Sarah Al1!1
Brinson 32
Shelton 32
Willialn Edward 34
William H. J. 34
BenjaInin F. 23
� Ben jam i.n -Janes 6
Carl H. 16
Carrie Bell 17
Gordon L. 17
Ma"mie W. 17
Harman Hines 60
James Mitch 60
Olden 74
,
,
,
,
Gabera1 74
G. W. 41
Kittie Cartee 60
Rosebud 60
. . -". - '. . '.
Adam B. 19
Effie E. 19
Patsy L.Dil1ard 12
,
•
,
,
••
•
•
•
•
•
.........
•
Gaurietrt ,
Gay,
"
.
"
"
't
.
"
Gay Fisher,
"
Gerrald,
"
•
•
,t
" .
"
,.
"
•
Gibson,
Giffert,
"
Giles,
"
Gillis,
.,
Gi:rm,
Givins,
Godbee,
"
"
. Golden,
Gordon,
Gradick,
"
.,
Graham,
,.
Gral'lt,
.t
Green,
"
"
Grass,
GUllter,
,t
Gwinette,
"
•
._----_..
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•
Agness Golden
Cha1"lie M.
'.
Davilla Lane
Ivey D.
Orabelle J.
Ralph Leonard
Roxeyan L •
Angus
Essie M.
Beatrice P.
-Jean G. .
Lehman Floyd
Lucian A.
Timothy (Tim)
Tr'ude11 L.
Willie A.
Johnny E.
Joseph J.
. Margaret B.
Albert
Sallie
,.
Vone11e C.
Wm. Colen
John T.
Charlie
Benni e F., Sr.
Eddie Lamar
Willie Mae
Willia.m, Rev.
Betsy
Lillia-rl
Michael D.
Roy L.
. J. Glenn
Nathan D.
David Dar""''''''11e11
Vickie Dewane
Affie, Mrs.
Richard
Ruby Hutto
Lizzie Fra"""11ces
Alvin L.
Bobby B.
Emma Ja"tle
Rufus C.
41
18
36
36
18
18
36
25
25
16
28
28
16
17
24
24
65
10
10
73
74
24
24
77
43
23
23
23
41
2
11
11
11
. 7
7
67
67
40
38
50
68
7
7
18
18•
Hagan ,
,.
Hagin,
"
Hall,
,.
,.
•
,
•
Neal Thomas
Zande'Ll.a
Faye S.
J. Edgar
Baby boy
Betty L.
Callie Howard
21
42
19
19
38
17
40
•
'------------------_. - ..
Denver 17
Frallk Elliott 35
Henry, Deacon 40
Grace R. 26
Paul 26
Jake, Sr. 68
Carlene 26
Jay Allen . 26
Jessie M. 10
•
John L. 10
Sheila �ose 15
Bertha c. 14
Shelton'W� 14
,
Inf. dau. 52
Carl W. 21
Elizabeth 32
Nellie K. 21
O. G. 31
Margie . 14
Tom W. 14
Holly.Ann 8
Abr-aham S. 41
Melrose ,Jackson 41
Inf. boy 5
Cody 67
Maggie Mae 67
Mamie W. 6
Southworth M. 6
Ada Jarle S. 14
B. J. "Buck" 22
Beaufort J. 28
Betty Ray S. . 4
Bobbie Nell 23
Brooks 14
David M. 16
Dupree 13
� Effie D. 30
Ethel Jean­
ette
•
Hall,
II
t,
•
Harner-La,
tl
•
Harden,
Hardy,
I'
Harrelson,
"
Harris,
Harrison,
tt
Hartley,
Harvey,
II
I'
II
Hathcock,
II
Haygood, .
Hazzard,
I'
Heck,
Hendley,
"
Hendrick,
't
Hendrix,
,t
II
"
"
"
"
II
"
"
•
,. Eun i.ce P.
Harley H.
John A.
Joyce
Mary Jal'lette
Marvin
Rufus 0·.
Thomas Wesley
Willie H.
Vera L.
_ '. Bennte
Sarah M.
�. : Cloutie W.
Hartford C.
"
"
,.
"
"
It
"
II
"
Henry,
"
Hice, .\ .'_
H'i.ckmanj,
•
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•
C.28
22
30
56
13
56
23
4
·8
28
28
69
69
11
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Hill,
,.
George Perry
Marie M.
ie Bell
Sylvia J.
Jess R.
Millie B.
Audrey M.
Jalnes Lester
John B., Sr •.
Leon W., Jr.
Mabel
Verda L •
Edna L.
Eva
a L.
Arley Vinson
Carrie Lee Moon
Cassie Lallier
Dempsey Lee
Edmound
Fann i.e L.
Jack
Jallie F.
.T 0�'l""'\r B-'-' ""'.... ..... J ..
Joey E.
Johnny R.
Jtltle A.
Mildred B.
Paula
Paulette Sutton
Susie Bird
Virgil Lee
Jesse o.
Maxie M •
Michael Everett
Arthur E�
•
Keith L •. '
Ruby Lee 'B •
Bern'ice M.
H. Erastus
Ben
Sidney, Rev •
Eva Estelle
Williaru T •
Inf. sons
Leonard A •
Margaret Lallier
He ard Clyde
James Edwin
Lewis H •
Rosie Lee
Hines,
,Hirsch,
Hoard,
It
·Hodges,
"
II
't
•
II
•
•
I. •
, Hoefel,
Hollaway,
Holloway,
"
It
"
•
"
,.
..
•
.t
,
,
.t ,.
"
It
"
,.
It
I'
If
t.
"
• It •
Hood,
• ,
••
•
·Hooper,
Howard,
•t
• Howell,
I.
Huff,
•t
Human ,
•t
Hunnicutt ,
•,
•
•
•
t.
•
•
•
, Hutto,
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,
I
24
24
31
25
6
6
29
63
29
22
23
22
20
56
6
64
44
64
67
65'
65
65
65
65
65
65
27
64
64
44
64
14
14
14
27
18
18
8
8
42
42
65
65
49
49
49
50
50
50
50
Jalnes,
"
..
Harry E. 19
Marcell. C. . 19
Lester 68
Jan Lennon 21
•
ie JOnes 51
Anthony 42
Harvest, Jr. 40
Homer 51
Lewis E. 29
Velma o. 29
Allen 46,(2)53
Allen �. 56
Allen L. 46
e Oz ene. .
Cowart 63
Ben 57
Bernar-d Louis 57
Bonnde Lane 20
Bonn i,e Lee 46
Carson 44
Charles Thomas,
,
Sr. 62
Charlie 46
Drucilla
Wallace
Earle Wise
Elizabeth
Eric Inman
Eula Mae P.
Cribbs
,
Jeandgan ,
Jenkins,
Johnson,
I'
,"
•
If
"
I.
Jones,
I.
••
"
,.
,.
,.
.f
,t
,t
,.
,.
•
50
54
50
50
••
II
,t
I.
,
56
51
23
46
46
63
45
45
62
, .
53
23
46
46
69
28
45
'51
53
50
4
51
67
18
28
,
"
• G. M.
Helen E.
Henry .'
Henry Grady
Hd ram Wal ton
Inf.
Inf. dau.
Inf� son
J. A., Dr.
Jack W.
James Lonnie
Jacrles Wilber
Jesse
Jesse A.
Joe Watson
JOhn A.
John Allen
Jno. L.
Josie L. B.
L. T.
Lilla
Lillie S.
Lucille G.
J .
••
.,
I.
,.
I'
,t
.
,.
•
•
••
•• •
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••
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'I
It
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•
Knight, Harry
Krissinger,Evelyn P.
" Wesley E.
Jones,
"
Maggie Bell
Marvin F.
.
Mary
Mary Bird
Mary Etta
Merida Doy
Millard F.
Nancy
Nancy Jo
Nellie Rigdon
Patriel May
Pauline S.
Perry E.
Remer
Remer, Mrs.
Ronald D. "Doug"
Roy
Sibley I .
Suaan
Talbert O.
Thomas
Tiny Lorene
Twin sons
Villie
W. Memphis
William
Wm. A •
. Wm. Allen
Wm. Gordon
\Vm. Roye
Willie Ware
Lindsey
Thara
57
50
46
46
46
51
50
53
45
62
44
50
53
53
53
20
57
18
51
56
46
62
51
45
54 . "
40,51
45
45
51
51
63
42
42
"
"
"
•
't
"
,
'I
•
It
"
"
"
•
'1
't
'1
.1
"
•,
"
II
"
,
II
,.
,t
" •
It
I.
••
,.
,.
II
••
Jordal<l,
.,
Kange ter ,
.
Benjamin W.
Johnnie A.
Mildred M.
"Tessie S •
Emmie
Emma Jones
Scott
James Buck
Fral1k C.
J. W.
Ruby W.
Mary J.
Quinton T.
Wendell E.
Louisa E.
Mamie Lee
W. J.
Leila, Mrs.
James C.
Minnie Lee
II
II
•,
•
• •
Kelley,
Kennedy;
"
Kent,
Key,
I.
.1
•
•
Kicklighter,
II
.1
Kidwell,
Kingery,
.1·
Kirkla,11d,
Kitchens,
'1
-
•
•
.........•
E. W. Dube 58
Ed W. 58
Edna Louise 28
•
Eula P. 58
Malcolm 28
Nina W. 23
Oscar 58
Ada J 57
.
�
Adellne
Scarboro 56
Aden L. 12
AIda A. 12
Allen 54
Allen, Deacon 50
Allen C. 64
a May 50
Athi1'1tle 48
Aubrey G. 64
Audrie Lanier 66
Ben B. 64
Berry D. 55
Betty J ea-rl
JC3)hnson 63
Blal1che Turrler56
son 12
Esther McGowa1154
•
Lane ,
"
II
II
II
II
"
Lani er ,
••
.,
•
••
I'
.,
I'
'I
,.
I'
"
"
.,
"
II ,-CBrinson
Brooks
Buford Grady
Burton
Cassa
Claude E.
Claudia F.
Clide
•
Col;leen
Cora P., Mrs.
Debbie Da;ugh
try
••
••
,.
,•
19
28
19
28
60
53
5
68
12
18
12
17
17
17
23
57
52
41
17
17
,.
"
"
" .
,
•
'1
"
•
•
., Dora Gay
Dorothy
Eleazer
Eliza Wi1kin-
.1
•
"
••
••
II Eula Margaret
EUrllestine
Fred M.
Geo. H.'
Gladys H •
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6.5
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Mildred Bird 46
Myrtice 66
Nell 65
Nellie Dean 55
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R. Fred 50
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Rebecca 47
Rebecca Cari-
I nady 49
Riegh D. 54
Richard 55
Rosie Lee 57
Ruby B. 64
Sarah Sus a 50
Sidney Reg
inald 46
Stine P., Jr. 60
S tine P., Sr. 59
Sybol 65
Tempie Can-
nady
Theresa
Thomas C.
Thomas L.
Thomas Lin-
coln, Jr.53
Thomas Z., Jr.66
Thomas Zebedee65
Vera Mae D. 27
Vicy 57
Wallace 64
William 56
Wm., Jr. 47I
Wm� A. ·50
W illia.rn E. O •
I. 0 zziel'
Williarn L.
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Zenie Cartee
Zenie P.
Hendrix
.
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Robert E •
Leon E.
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,
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Henry H.
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Hubert
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17, . (3) 49
55, (2 56
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Irene B. 22
Iva Carrol 45
J. D. 58
Jarnes (2)57
James Alvin 12
Jalnes Ber-r i.an 49
James R. 48
James Williams 56
Janie Mercer 48
Jeanett e E. 21
Jeff D., Jr. 58
Jim 56
John . 51
John Addison 56
John Burt 49
John D., Jr. 27
John Dyton 65
John Preston 54
John Roy, Dr. 49
John W. 55 '"
Judy Rebecca 54
Lamar 65
Lawton 57
Lesha Rae 54
Lewis Hardwick 63
Lewis Napoleon 50
Lizzie Bertha 50
Lizzie Patterson50
Lula Grimes 60
Lottie Williarns 56
M. S.
.
54
Maggie 66
Maggie J. 45
Maggie L. 65
Maggie Nancy 66
Margaret P. 49
Margie 66
Marie 66
Marshall Wayne 65
Mary 55,66
Mary C. 49
Mary Jerome 56
Mary Jo 53
Mary W. 50
Math T. 45
MathT., Jr� 45'"
Mattie 66
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Lee, Eurrice B •.
Fanny Gann
Fr-ances B. ..­
Gary L.
Hubert L •
John C •
Ollie B.
Thomas J.
Williarn H.
Ollie
Walter, Deacon
Ronald C.
Annie
Mary�Etta.
lfl illie � Jr.
Wiliie B.
Elmon Emmett
,
Fronie Olliff
Eun i.ce Cannady
, Cecil T.
,
J Charlie
Merkie
Robert
a C.
Charlie R.
Claude
Daniel
"Rufus Lee"
Ezell
Handy
Herbert
John
Millie
R. J.
J,oette H.
Lonrri e E. Jr.
Aaron Rufus
Buster
Ella D.
Grady, Deacon
Grady, Jr.
Naomi Johnson
W. Gordon
Avienell F.
Bessie M.
CalvinL., Rev.
Floyd C.
Gordon M.
Lester C.
Ruth D.
Ruth Y. - -
Clyde K., Sr.
Helen S.
9
24
11
9
11
9
16
24
16
42
42
11
41
41
41
41
52
52
55
41
40
41
41
68
40
68
43
41
41
41
40
41
68·
16
16
38
41
38
41
68
38
23
12
16
12
16
12
12
12.
12 -
28
17
HaL"Inon
Inf. dau.
John Ed
John Willie
Larry
Lavada Ann
Levine
Lillian L. Sam
mons Jones ·62
Lucile 45
� Miron 62
-
Noah Dan.i.eL 51'
Mary 62
Ollie C. Sutton64
Omer Sam 64
Robt. L. 45
Rbt. Louis 45
S evern Weath-
erford
Tiny
Wilma
Wilma Claude
Wil ton
Richard L.
S tepha-rlie
Daughtry
Larry Donel
-
McArthur, Ruby L.
Thomas
Henry
G. W., Rev •
Sarah
Garfield
Jim
Sarah
Dallas H.
Erma J.
Georgette
�
Arrthony:
Jesse E.'!
Alma L.
Olin J.
Margret
Charles
Claude
David
Delma
Delofna
Dewey
Ethel Pearl A.
Ether Lallier
Faye
Geo.
"
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•
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I.
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•
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"
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"
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Lord,
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"
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"
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Jim ,45
Larry E. 26
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40
5
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11
7
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10
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40
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53
9
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14
9
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31
31
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Mikell,
"
"
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" Rebecca
Tyron
Aaron
Ben
Berry H.
Charlie H.
'
David H.
•
Jerolene M.
Jessie� L. .
Martha' "
Mollie B.
Ric Allen
\Vallace D.
Candler
Clifford, Dr.
a Belle
James T., Jr.
Thomas O.
Sadie L •
Sapp
Melvin R.
"
Robin Rane e
Gertruide
Jarnes Clifton
James D.
Ori ta Brown
Albert H., Jr.
Donald Calvin
Hilda F.
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Jerry L.
Merle Rogers
Serena A.
Vilas E.
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Freddie
John M.
Lillie H.
Charles S.
Martha
Carolyn
Christopher
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John C.
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24
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40
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6
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12
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Jess ie Thom�.s 65,
Joseph M. 65
Barbara H. 6
Carson E. 18
Claudie 39
David 62
E. Z. 6
J. Lehman 30
J. Oscar '7
John 1
Mabel Anderson 40
Myrtle M. 30
Una L. 7
Wesley Syl� -.
vester 40
Claire L. 24
George E. , 24
Audrie Lee 54
ie Ruth 51
Eula M. 61
Fred 39
Harvey 39
Lois H. 51
Mack J. 61
Maude Lee D. 51
Nathaniel 51
Sadie Mae 39
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Williarll Bennie 51
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James L. ,6
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"
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Jimmie Lee 20
Lula Mae 48
Marcy Gail 20
Allen 44·
Annie H. 44
Benjamin J. 52
Darvin F. 54
Emma Parham 52
Ever1tt L. 64,
Evie ,lL. 64
Georgie Lanier 54
Geo. Orie 44
Geo. W. 44
Harvey Louis 44
Inf. son 48,49
J. W. 49
J. Lester 44
Jarnes H. 48
James Harrison,
Jr. 48
James Lester 64
Jno. Allen 54
JOhn F. 54
John R. 49
Katie 44
Kay 64
Louise v. 49
Lewis 45
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Mabrey Watson 44
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Ever Lena
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M. Roscoe 29
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WilJ.iam Ellis 76
Charles'. EdWard 15
Jimmy Ray 56
Aulbert J. 27
De:rlnis C. 20
Elaine N. 13
Nellie M. 21
Tony 13
Walter 21
Raleigh E. 25
Ruby T. 25
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Parker,
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John 1
Loman 42
Mac Arthur 42
•
A. W.� 52
- Algie L.· 52
Hann i.e L. 59
Eula Mae C. 9
Hall 9
'Alf�ed D. 52
Ben F. 47
Elijie F. 55
Eula Belle 52
Frank 55
Inf. son 52
John D. (2)55
Laura Reta 55
Margaret Lanier54
Loretta Eden-
field 5
Mary M. 7
.Rubin Columbus 54
Austin W. 6
Doris D. 6
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24
39
25
39
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21
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5
5
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Bobby F.
Arthur "Joe"
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Mae Ethel
Georgia Mae
James Wm.
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Stephen T.
Alma C.
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Ernest B.
Raymon
T. S.
Lyda
Oscar
Mary Etta
Vadna B.
W. Arthur
Esther C.
Calvin A.
Peppers,
Perkins,
"
"
"
Perry,
P'l.unke t't ,
Pollak,
"
Porter,
"
" . -
"
"
Portwood,
"
Powell,
"
"
Prescott,
Presley,
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Louis e Bermett
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Daisy L.
Joseph H.
.'
7'
7
Ir'ma DeLoach 13
Robert Edward 13
Ola Gertrude
FOY' 32
Melrose 39
Russell 38
J. R. Collins 64
Arley T. 51
BertieiHarbuck 62
Brenda! Lee 61
Corene W. 58
Inez E. 13
J. Frank 62
Ja.rnes Lonnie 59
John D. 13
Julian E. 13
Lena M.
-
51
Lillie Belle 62
.
Lula o. 62
Marentha Holo-
,
,
• 59
62
61
58
9
62
61
61
59
58
59
59
22
38
22
13
13
34
17
17
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10
10
22
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5
22
31
59
-
'v'''ay
•
Mary E.
Myrtice C.
Nancy Dd.ann
Nancy I.
O. B.
Robert E.
Thomas H.
vannie Leon
Vern i, e C.
Wallace
Willie
Beatrice R.
Darvin
,
Herbert H.
Bern.lce R.
Ellie G.
Georgia Maire
C. Vernon
Lillie Mae
Ola Jones,
Carrie B.
Jack J.
B. Howlett
Cora W.
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. .. .
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Alzada 42
Gordon,:Jr ••1VJrs. 42
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20
20
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5
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5
M.D.52
20
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5
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Rooks, Emma
John Marshall
Pheriba Brown
,.
.,
. Roper,
.,
Ross, Jasper R.
Othedris H •
Fral1k J.
Anita Brinson
Oo rnel i.us
Greene
Emma L.
Frank Roy
Fred Brinson
Inf. dau.
Ruby Thompson
William Frank-.
lin
Bertha E.
ie L.
Lorene Lewis
Michael Thomas
Virgil J.
Wi11iarn H.
(Bill)
Wi11iarn M.
Ja,rnes Crawford
John G., Sr.
Marion Earmes t
Minna Griffin
. Ralph E. Pat
Dean L.
Mary R.
Theodore C.
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Rossman,
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I'
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Routt,
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"
"
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Royal,
I'
"
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"
Rushing,
"
Ryals,
Salas, Barbara
Bertha Mock
Carlos
John
Linton Lee
T. W. Bud)
Albert R.
Conrrie L
Effie R.
Ja,rnes W.
James Wm.,
Ja.rlie Sue
John B.
John W.
JUlIe C.n
• •
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Saund er-s , A. J. 14
B. Pr'ank 70
Caroline E. 70 '
Charlie C. 14
JOhn E. 70
John Edward 70
N. L. 70
R. F. 70
Inf. boy 5
Hamp 69
Keith)R. 69
Inf. son 50
Louf.se M. 21
Burton
t
66
Danny 66
Lucille· 66
Sherry 66
CoLumbus 73
Henretta 40
Mamie 67
William, Jr. 2
Bill Luke 27
Daisy B. 27
Allen Larry 4
Eula Ne1l(Pat 4
Preston M. 63
Charlie Harold 7
Edith Caroline 7
Edna F. 25
Joel H. 25
Mellinee J. 23
B •W • ,Jr. , Sgt _'
:'
19
Barriey \V. 19
Idell S. 19
Cora Lee 7
D. Lucile 29
DOWdy E. 29
•
Hyrum D. 7
Robert L. 9
Rick S., Dr. 24
John H. 9
Hershel H. 24
Marie R. 24
Br-antiLey 27
Hattie P. 73
Jessie 24
Maxine P. 24
Renty 73
Ella Sue, Mrs. 39
Timothy Al.an 11
Helen M. 11
. , .
John 11
A. Dewey 19 '
Alma O. 19
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34
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35
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Smith , Anna Beth
'
Ava M.
Curtis
Dean E.
Ella Jones
Evelyn B.
Irene W.
Jeffery Scott
John H., Sr.
Laura P.
Lloyd
Ma.mie Lou
Mattie, 'Mrs.
Otis
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Ruth Maxine
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•
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Marilyn F. 29
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"Skeet'" 75
Bryant Steven 5
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Mack 17
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'Richard N.
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